



































que	me	 ha	 acompañado,	 aconsejado	 y	 animado	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	 de	 realización	 de	 la	
investigación.	 El	 interés	 que	 ha	 puesto	 en	 este	 trabajo	 y	 sus	 valiosos	 comentarios,	 críticas,	
recomendaciones	y	sugerencias	me	han	sido	indispensables.	Ha	sido	muchas	de	que	un	director.	
Sin	su	apoyo	este	trabajo	no	hubiera	sido	posible.	

























Esta	 tesis	 constituye	 un	 intento	 comprender	 la	 relación	 entre	 territorio	 y	 riesgo	 en	medios	
urbanos	en	 las	dos	mayores	aglomeraciones	 la	 isla	“Española”	 (Hispaniola)	compartida	entre	
Haití	y	la	República	Dominicana,	respondiendo	a	las	preguntas	siguientes:	¿Cómo	comprender	y	
comparar	la	constitución	de	los	territorios	y	la	producción	social	y	políticos	de	los	riesgos	en	los	
dos	 países?	 ¿Cuáles	 son	 las	 prácticas	 de	 territorialidad	 por	 las	 cuales	 se	 han	 constituido	 los	
territorios	 urbanos	 en	 Puerto	 Príncipe	 Y	 Santo	 Domingo?	 ¿Cómo	 pensar	 una	 territorialidad	
urbana	que	no	constituya	a	priori	una	forma	de	producción	de	riesgos	naturales?	
La	investigación	a	la	base	de	la	tesis	se	ha	realizado	a	partir	de	una	metodología	fundamentadas	













Secundo,	 el	 proceso	 de	 evolución	 de	 la	 ciudad	 se	 hace	 a	 partir	 de	 un	 proceso	 de	 doble	
territorialidad.	Este	proceso	opera	en	un	marco	donde	por	lado	una	territorialidad	se	encuentra	










de	 la	 misma	 forma	 que	 se	 habla	 de	 crisis	 urbana	 en	 las	 ciudades	 modernas	 europeas	 o	
norteamericanas.	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 el	 concepto	 clásico	 de	 crisis	 urbano	 no	 permite	
aproximar	 la	 problemática	 de	 crisis	 en	 las	 estas	 ciudades.	 Por	 lo	 tanto,	 hablamos	 de	 crisis	
estructural	 urbana.	 Entendemos	 que	 esta	 crisis	 tiene	 una	 doble	 dimensión	 poblacional	 y	
territorial	dentro	del	contexto	urbano.	En	este	sentido,	está	estrechamente	vinculado	con	los	
dos	primeros	elementos	avanzados.	
Cuarto,	 el	 estudio	 nos	 permite	 comprender	 que	 la	 deficiencia	 estructural	 de	 planeamiento	




Quinto,	el	 territorio	 constituido	propicia	en	muchos	casos	 la	producción	de	 la	vulnerabilidad	
estructural	 frente	 a	 los	 riesgos	 urbanos.	 Vista	 la	 multiplicidad	 de	 las	 practicas	 territoriales	












































































































































El	 12	 de	 enero	 de	 2010	 un	 terremoto	 de	 magnitud	 7.0	 (escala	 de	 Richter),	




la	 amplitud	 de	 los	 temblores.	 Así	 que	 cuanto	menos	 profundo	 es	 el	 epicentro,	más	
amplios	son	los	temblores	(Hou	&	Shi,	2011,	p.	1).	Un	terremoto	de	magnitud	7.0	suele	








destruidas	 o	 dañadas	 representaron	 el	 40%	 de	 las	 pérdidas	 del	 terremoto	





























La	 reacción	 internacional	 fue	 inmediata.	 Se	 manifestó	 por	 una	 respuesta	
humanitaria	sin	precedentes	a	través	la	intervención	masiva	de	las	Organizaciones	No	
Gubernamentales	 (ONG)	 tanto	 nacionales	 como	 internacionales.	 La	 conmoción	
internacional	fue	acompañada	por	incitaciones	a	tomar	la	oportunidad	de	la	catástrofe	
para	 reconstruir	 una	 ciudad	 más	 resiliente	 (Fan,	 2013).	 Muchas	 voces	 sugirieron	 la	
reubicación	de	la	ciudad	y	la	adopción	de	un	modelo	de	producción	de	la	ciudad	y	de	




de	 recuperación	 muy	 lento	 y	 difícil.	 Las	 multiplicidades	 de	 las	 ONG	 después	 del	
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Además,	 un	 informe	 de	Disaster	 Accountability	 Project	 (2011)	 observó	 una	 falta	 de	
transparencia	 en	 la	 practicas	 de	 intervención	 de	 las	 ONG	 en	 el	marco	 de	 respuesta	
humanitaria,	socorro	y	recuperación.	
En	 cuanto	 a	 la	 reconstrucción	 de	 la	 ciudad,	 en	 el	mismo	 año	 2010,	 el	 gobierno	
haitiano	comisiona	a	la	Prince's	Foundation	for	the	Built	Environment	de	Prince	Charles,	
basada	en	Londres	y	la	Firma	Estadounidense,	Duany	Plater-Zyberk	(DPZ)	para	hacer	un	






y	 recolección	 y	 procesamiento	 del	 agua	 de	 lluvia.	 El	 plan	 también	 equilibra	 las	






Haïtien	 de	 Recherche	 en	 Aménagement	 et	 en	 Développement	 (CHRAD)	 para	 hacer	
propuestas	de	un	plan	de	urbanismo	de	la	ciudad	de	Puerto	Príncipe.
																																								 																				



















El	 terremoto	 ha	 provocado	 una	 serie	 de	 reflexión	 de	 naturaleza	 diversa	 que	
abordan,	con	varios	grados	de	rigor,	 la	multiplicidad	de	las	causadas	de	la	catástrofe.	
Fiel	al	paradigma	dominante	sobre	en	 los	estudios	de	 los	desastres	 las	reflexiones	se	
convergen	para	explorar	las	múltiples	facetas	de	la	vulnerabilidad	de	Puerto	Príncipe	y	
sus	entornos	 frente	 fenómenos	naturales	 como	el	que	acabó	de	ocurrir.	 Entre	estos	





tienen	 que	 ver	 con	 la	 historia	 urbana,	 las	 condiciones	 socioeconómicas	 de	 las	
poblaciones	urbanas	y	las	condiciones	territoriales	de	la	ciudad.		
Los	 temblores	 se	 sintieron	 hasta	 en	 la	 Republica	 Dominicana,	 lo	 que	 llamó	 la	
atención	a	los	dominicanos	sobre	una	realidad	que	no	ha	beneficiado	mucha	atención	














humano.	 Aunque	 a	 menudo	 son	 causados	 por	 la	 naturaleza,	 los	 desastres	 pueden	 tener	 orígenes	
humanos.”	http://www.emdat.be/Glossary	
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como	 lo	 veremos	 en	 el	 segundo	 capítulo,	 los	 desastres	 y	 catástrofes4,	 no	 se	 puede	
considerar	 a	 solas	 sino	 a	 partir	 de	 los	 riesgos	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	 vienen	 a	
concretizar.	Los	riesgos	a	su	vez,	si	se	refiere	al	paradigma	dominante	ahora	que	se	ha	
desarrollo	a	lo	largo	las	dos	últimas	décadas	del	siglo	pasado,	no	se	puede	abordar	sino	
a	 partir	 de	 consideraciones	 sobre	 la	 vulnerabilidad,	 elle	misma	 asociada	 a	 todos	 los	
factores	de	la	sociedad	en	cuestión.		
En	este	contexto,	¿como	se	puede	plantear	la	problemática	de	los	riesgos	naturales	
en	 la	 Isla	 Española?	 Intentamos	 aproximar	 el	 problema	 considerando	 las	 relaciones	
complejas	entre	riesgo	y	territorio	en	el	contexto	urbano	de	las	mayores	aglomeraciones	
urbanas	 de	 los	 dos	 países.	 Más	 precisamente	 nuestra	 preocupación	 consiste	 en	
investigar	 les	 relaciones	 entre	 constitución	 del	 territorio	 y	 producción	 de	 riesgos	
urbanos	 en	 la	 Isla.	 Visto	 la	 desproporción	 entre	 la	 inmensidad	 de	 lsla	 y	 los	 recursos	
limitados	que	hemos	dispuesto	para	realizar	este	estudio,	hemos	sido	obligado	delimitar	














la	 catástrofe	 se	 considera	 como	 un	 evento	 más	 disruptivo	 causando	 más	 daños	 (Quarantelli,	 2006).	



















el	desafío	de	evitar	 la	repetición	de	 lo	que	ya	se	sabe	y	superar	esta	base.	Todos	 los	
trabajos	existentes,	que	pudimos	encontrar	por	lo	menos,	presenten	un	límite	común:	
todos	 tienden	 a	 partir	 de	 características	 generales	 de	 la	 sociedad	 y	 del	 Estado	 para	
indicar	la	realidad	de	vulnerabilidad	en	los	medios	urbanos	de	las	dos	ciudades.	Los	hay	
que	se	apoyan	sobre	datos	históricos	(Lucien,	2013,	2014;	Oliver-Smith,	2010;	Pelling,	







la	 espacialidad	 o	 territorialidad	 de	 los	 riesgos	 urbanos.	 Esta	 idea	 es	 particularmente	
notable	 en	 el	 artículo	 de	 Tobin	 (2013)	 sobre	 la	 relación	 estrecha	 entre	 la	 densidad	
poblacional,	 la	 problemática	 de	 la	 vivienda	 y	 la	 cuestión	 de	 vulnerabilidad	 frente	 a	
riesgos	 naturales	 en	 Puerto-Principie.	 A	 parte	 eso,	 nunca	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
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planteamiento	 conceptual	 claro	 y,	 todavía	 menos,	 situado	 en	 el	 contexto	 de	 las	
aglomeraciones	urbanas	que	nos	interesan.	Nuestra	tesis	 intenta	superar	los	trabajos	
sobre	la	cuestión	a	partir	de	un	análisis	de	las	prácticas	de	territorialidad	y	sus	relaciones	








indicado	en	el	 primer	 capítulo,	 hay	 varias	 estudios	o	 reflexiones	 comparativos	 sobre	
Haití	 y	 la	 Republica	 Dominicana.	 Abordan	 varios	 temas	 como	 la	 problemática	 de	 la	
construcción	 y	 funcionamiento	 del	 Estado	 (Corten,	 2011;	 Pierre	 Étienne,	 2011),	 la	
evolución	 espacial	 en	 un	 marco	 de	 doble	 insularidad	 (Théodat,	 1998,	 2003)	 o	 la	
evolución	ambiental	paralela	(Diamond,	2005).	Existen	otros	estudios	que	investigan	de	
la	 problemática	 de	 los	 movimientos	 de	 población	 de	 Haití	 hacia	 la	 República	
Dominicana.	Por	 lo	que	tiene	que	ver	con	el	 tema	de	 la	dinámica	del	 territorio	en	el	
contexto	urbano	y/o	los	riesgos	naturales,	no	hay	ningún	estudio	o	reflexión	sobre	la	
cuestión.	El	 texto	comparativo	de	Rachelle	Charlier-Doucet	 (2014)	sobre	 la	sociología	
del	 riesgo	 en	 Haití	 y	 República	 Dominicana	 parece	 la	 única	 reflexión	 comparativa	
respecto	al	 tema.	Este	artículo	que	parte	de	dos	 informes	sobre	el	estado	del	medio	
ambiente	respectivamente	en	 los	dos	países	(PNUE,	2010;	PNUMA,	2010)	ofrece	una	





Como	 el	 mismo	 título	 de	 la	 tesis	 lo	 deja	 entender,	 el	 enfoque	 de	 la	 tesis	 en	
fundamentalmente	comparativa.	Por	lo	tanto,	a	lo	largo	del	análisis	buscara	entender	
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problemática	de	 la	 relación	 territorio	y	 riesgos,	este	estudio	se	 realiza	a	partir	de	un	




















espacio	 heurístico	 y	 epistemológico	 de	 las	 preguntas	 por	 las	 cuales	 se	 expresan	 el	
problema	 de	 investigación.	 Precisa	 igualmente	 las	 realidades	 territoriales	 de	 las	 dos	
ciudades	de	las	cuales	es	cuestión	en	este	el	estudio.	En	la	segunda	sección,	es	cuestión	
de	 justificar	 el	 problema,	 en	 el	 doble	 sentido	 social	 y	 epistemológico.	 Esta	 sección	
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proporciona	elementos	de	respuestas	a	preguntas	que	atañen	tanto	a	la	elección	de	las	








cuestión.	En	 la	cuarta	 sección	se	plantean	 los	objetivos	de	 la	 investigación.	En	 fin,	 la	
quinta	 sección,	 es	 la	 de	 la	 metodología.	 Trata	 de	 presentar	 de	 una	 forma	 bastante	
detallada	el	proceso	de	recopilación	de	los	datos	que	nos	sirven	para	fundamentar	el	





enfoque	 genealógicos	 partimos	 de	 los	 conceptos	 espacio	 y	 riesgo	 para	 construir	
respectivamente	 constitución	 del	 espacio	 y	 producción	 de	 riesgos	 situándolos	 en	 el	
medio	en	el	contexto	del	cambio	global	y	frente	a	la	problemática	de	la	sostenibilidad.		
Los	capítulos	III	y	IV	constituyen	la	segunda	parte	y	tratan	respectivamente	de	la	
constitución	del	 territorio	 urbano,	 es	 decir	 las	 prácticas	 de	 territorialidad,	 en	Puerto	




Wolfrum	&	 Janson,	2016),	en	el	 capítulo	 tercero,	partimos	de	algunas	observaciones	

















por	 los	 dos	 lados.	 En	 cuarto	 y	 último	 lugar,	 analiza	 como	 los	 desastres	 tienden	 a	













Haití	 (27.750	 km2)	 y	 República	 dominicana	 (48.442	 km2)	 son	 dos	 países	 que	
comparten	la	isla	Española5,	ubicada	geográficamente	entre	el	Mar	de	las	Antillas	y	el	
Océano	Atlántico	Norte.	La	Isla	tiene	una	historia	que	se	sitúa	en	las	entrecruzadas	de	
externalidades	 e	 internalidades	 que	 desde	 el	 final	 del	 siglo	 XVI	 han	 modelado	 sus	
territorios.	 De	 hecho,	 su	 destino	 territorial	 fue	 en	 mayor	 parte	 determinado	 por	 la	
llagada	 de	 Cristóbal	 Colón	 en	 1492,	 fecha	 de	 inicio	 de	 la	 dominación	 y	 colonización	






5	O	Hispaniola	 (en	 francés	 e	 inglés).	 Es	 el	 nombre	 que	 puso	 Cristóbal	 Colón	 a	 Isla	 al	 llegar	 a	 ella	 por	














social,	 administrativa	 y	 política	de	 la	 Isla.	 La	política	de	dominación,	 de	 control	 y	 de	
explotación	establecida	en	ella	a	partir	de	1492	provocaron	en	algunas	décadas	la	caída	
y	desaparición	tanto	de	la	civilización	como	de	los	pueblos	indígenas.		Y	el	tratado	de	
Rijswijk	esbozó	un	nuevo	mapa	de	 la	 Isla.	Casi	un	siglo	después	de	 la	 firma	de	aquel	




desmesurado	 en	 relación	 con	 sus	 medios”.	 De	 hecho,	 con	 la	 dominación	 de	 los	
aventurares	 franceses	 a	 partir	 de	 la	mitad	 de	 siglo	 XVII,	 	 “se	 creó	 una	 brecha	 en	 la	
cohesión	territorial	de	las	posesiones	españoles”	(Théodat,	2003,	p.	46),	por	encima	de	
las	capacidades	de	control	de	los	colonizadores	españoles.	De	este	contexto	resulto	el	






8	Según	Théodat	(2003,	p.	45),	“dos	fechas	marcan	 los	hitos	más	 importantes	en	 la	demarcación	de	 la	
frontera	[en	la	Isla]:	en	1605,	el	gobernador	Osorio	ordenó	la	devastación	de	la	parte	occidental,	de	forma	
a	hacerla	impropia	para	la	colonización	por	los	Franceses;	en	1805,	Dessalines	y	Christophe	sembraron	la	
muerte	 en	 la	 parte	 oriental	 que	 sus	 fuerzas	 no	 llegaron	 a	 subyugar.	 En	 ambos	 casos,	 fue	 un	 acto	 de	

































tipos	 de	 desastres	 causados	 por	 fenómenos	 naturales.	 Muchos	 de	 ellos	 han	 sido	









terremotos,	 maremotos,	 sequías,	 epidemias,	 inundaciones,	 tormentas)	 que	 han	
cobrado	255,675	vidas	humanas,	afectado	directamente	a	23,199,098	personas	y	han	
causado	daños	económicos	valorados	a	12,241,500,000	$US.	A	causa	del	terremoto	del	















Inundación	 36	 2131	 3124954	 51459	
Enfermedad	bacteriana	 8	 7446	 583445	 -	
Inundación	costera	 2	 9	 69693	 42620	
Tormenta	convectiva	 2	 8	 73452	 -	
Sequía	 10	 -	 7145217	 6000	
Tormenta	extra	tropical	 1	 546	 1400438	 -	
Inundación	repentina	 9	 86	 147667	 1000	
Incendio	forestal	 3	 	 	 1000	
Terremoto	 4	 222652	 3702015	 8020000	
Deslizamiento	 de	
terreno	 2	 262	 1060	 -	
Enfermedad	parásita	 1	 	 2724	 	
Inundación	fluvial	 39	 3822	 646400	 54605	
Ciclón	Tropical	 64	 18630	 6257968	 4064816	
Enfermedad	viral	 6	 83	 44065	 -	
TOTAL	 187	 255675	 23199098	 12241500	
Fuente:		EMDAT	-	The	International	Disasters	Database	(http://www.emdat.be/)	
Esos	datos	 llaman	 la	atención	sobre	 la	gran	exposición	de	 la	 isla	a	numerosos	
tipos	de	eventos	naturales.	Esta	exposición	común	tiene	mucho	que	ver	con	el	azar	de	
la	geografía,	pero	esta	última	no	explica	aquella.	Para	eso,	hay	que	referirse	a	la	forma	














Ambos	 también	 conocieron	 la	 ocupación	 norteamericana:	 Haití	 entre	 1915	 y	 1934,	
Republica	dominicana	de	1916	a	1924.	Se	reconoce	que	la	ocupación	americana	tuvo	un	




Príncipe	 contemporáneo.	 Por	 otro	 lado,	 la	 ocupación	 española	 no	 fue	 menos	
determinante	en	la	configuración	del	territorio	dominicano.	







percibida	 como	 una	 anomalía	 difícilmente	 aceptable	 en	 un	 mundo	 dominado	 por	 el	 racismo	 y	 el	











10	 La	 cuestión	 racial,	 o	más	 precisamente	 racista,	 se	 introdujo	 en	 la	 historia	 haitiano-dominicana	 con	
mucha	fuerza	a	partir	de	la	tercera	década	del	siglo	XX,	con	la	llegada	al	poder	del	Dictador	dominicano	
Leónidas	 Trujillo.	 Una	 parte	 esencial	 de	 la	 ideología	 trujillana	 consistía	 en	 pintar	 los	 haitianos	 como	






urbana	 en	 los	 países	 se	 nota	 que	 note	 la	 República	 dominicana	 tiene	 un	 74%	 de	 la	
población	 dominicana	 vive	 en	 las	 ciudades	 contra	 52%	 en	 Haití.	 Esta	 realidad	 ha	
conducido	Charlier-Doucet	(2014)	se	debe	observar	que	“ambos	países	están	viviendo	
una	‘transición	urbana’	y	ha	acelera	el	crecimiento	urbano	por	ambos	lados”	(Charlier-






que	 ver	 con	 los	 servicios	de	población"	 (Charlier-Doucet,	 2014).	 Esto	no	es	 todo:	 tal	
como	en	Haití,	más	del	65%	de	las	edificaciones	en	República	Dominicana	se	han	hecho	
de	manera	 informal	 (Charlier-Doucet,	 2014;	 Gutiérez,	 2001).	 En	 este	 contexto,	 cabe	


























muchos	 desafíos	 a	 los	 Estados	 respectivos	 de	 los	 dos	 países.	 A	 pesar	 del	 desorden	
urbano	o	 deficiencia	 urbanísticas	 que	 se	 puede	observar	 en	 Puerto	 Príncipe	 y	 Santo	
Domingo,	 se	 debe	 reconocer	 que	 este	 fenómeno	 toma	 en	 Haití	 una	 tendencia	más	




país	 y	 de	 la	 aglomeración	 de	 Puerto-Príncipe	 en	 particular,	 no	 ha	 habido	 ninguna	




por	 supuesto	 las	 iniciativas	 de	 los	 ayuntamientos	 que	 forman	 parte	 de	 la	 región	
metropolitana	que	intervienen	para	controlar	el	modo	de	habitar	el	territorio	urbano.	






territorial	 urbana	 han	 si	 las	 leyes	 y	 decretos	 de	 reorganización	 del	 territorial	 de	 la	
comunidad	urbana.	Nos	referimos	específicamente	al	marco	legal	de	la	modificación	de	




repensar	 (UCLBP,	 2012a,	 2012b,	 2013).	 Abordamos	 esta	 cuestión	 de	 forma	 más	
elaborada	en	el	tercer	capítulo.		
La	situación	en	Santo	Domingo	es	similar	a	este	respecto,	desde	el	principio	del	




de	 Provincia	 de	 Santo	 Domingo	 de	 la	 cual	 se	 separa	 el	 Distrito	 Nacional	 de	 Santo	
Domingo.		




de	 la	 ocurrencia	 de	 fenómenos	 naturales	 extremos	 como	 tormentas,	 huracanes,	







conceptos	 han	 sido	 acuñados	 para	 calificarla.	 Zygmunt	 Bauman	 (2000)	 la	 denomina	
modernidad	liquida,		Manuel	Castells	(2010)	la	califica	de	sociedad	en	red,	mientras	que	
Ulrich	Beck	 (Beck,	2006),	haciendo	hincapié	en	 los	 factores	de	producción	de	riesgos	
como	elemento	característico	de	la	modernidad,	propone	el	concepto	de	sociedad	del	



















Caribe	que	comparten	una	 isla,	no	 se	escapan	de	esta	 realidad	nueva	de	 la	 secunda	
modernidad	marcada	por	el	cambio	global.		
A	través	de	la	historia	las	sociedades	haitiana	y	dominicana	han	generado	formas	
de	 estructuración	 de	 los	 territorios	 urbanos	 en	 los	 entrecruzamientos	 de	 factores	
internos	 y	 externos	 de	 cada	 sociedad	 respectivamente.	 La	 observación	 de	 las	
transformaciones	 profundas	 más	 recientes	 en	 la	 organización	 territorial	 de	 las	 dos	
sociedades	revela	que	la	última	década	del	siglo	pasado	fue	fundamental	en	la	medida	
en	que	“los	vigorosos	cambios	experimentados	por	 las	economías	de	la	región	en	los	
años	 noventa	 modelaron	 en	 diversos	 aspectos	 los	 cambios	 más	 notables	 que	 se	
observan	en	el	territorio	de	la	región	latinoamericana	y	los	centros	urbanos.	Las	políticas	




Varios	 aspectos	 de	 las	 transformaciones	 sociales	 han	 tenidos	 impactos	
diferenciales	sobre	 la	articulación	entre	ciudad	y	 territorio.	Las	políticas	públicas	que	
ateñen	 a	 cualquier	 sector	 de	 la	 sociedad	 puede	 tener	 impactos	 indirectos	 pero	
considerables	 sobre	 la	 ciudad	 y	 su	 territorio	 como	 sistema	 socio-ecológico.	 Como	 lo	
vemos	en	el	tercer	capítulo,	las	políticas	que	más	han	impactado	las	aglomeraciones	que	
nos	 interesan	 en	 este	 estudio	 no	 son	 necesariamente	 políticas	 urbanas.	 	 Así	 que	 la	
existencia	o	infectividad	de	políticas	propiamente	urbanas	a	liderar	la	construcción	del	








por	 las	 cuales	 se	 han	 constituido	 los	 territorios	 urbanos	 en	 Puerto	 Príncipe	 Y	 Santo	
Domingo?		Estas	preguntas	constituyen	la	preocupación	central	de	esta	tesis.	
Antes	 de	 pasa	 a	 la	 justificación	 del	 problema,	 conviene	 aclarecer	 elemento	
fundamental	 de	 esta	 investigación.	 ¿A	 que	 nos	 referimos	 precisamente	 cuanto	
hablamos	de	Puerto	Príncipe	 y	 Santo	Domingo?	Existe	una	 confusión	muy	 frecuenta	
cuando	se	habla	de	Puerto-Príncipe.	De	hecho,	con	la	denominación	Puerto-Príncipe,	se	
puede	referir	a	la	ciudad	de	Puerto-Príncipe,	que	incluye	el	centro	histórico	de	la	ciudad,	
Arrondissement	 de	 Port-au-Prince13,	 la	 comunidad	 urbana	 de	 Puerto-Príncipe,	 si	 se	
refiere	a	la	ley	de	21	de	julio	1982	o	a	la	región	o	área	metropolitana	de	Puerto-Príncipe,	
denominación	 más	 frecuentemente	 utilizada.	 A	 veces	 un	 autor	 puede	 hablar	





Estadística	 y	 de	 Informática,	 consta	 seis	 “ciudades”	 o	 municipios:	 Port-au-Prince,	
Delmas,	Cité	Soleil,	Tabarre,	Carrefour,	Pétion-Ville	(IHSI,	2012,	2015).	Esta	perspectiva	
es	 la	que	encontramos	también,	con	algunas	modificaciones,	en	un	estudio	realizado	





territorial	 que	 comprende	 varios	 communes	 (municipios)	 de	 la	 que	 se	 daría	 en	 español	 distrito.	 El	












perspectiva	 del	 IHSI	 para	 delimitar	 la	 región	 metropolitana	 de	 Puerto-Príncipe.	 Esa	
perspectiva	encuentra	su	fundamento	en	el	hecho	que	los	municipios	que	la	zona	que	
identifica	forma	parece	formar	un	bloque	urbana,	como	si	fuera	una	sola	ciudad.	En	este	
sentido	 hablamos	 de	 la	 aglomeración	 de	 Puerto-Príncipe.	 Esta	 última	 denominación	
ofrece	 la	 doble	 ventaja	 de	 subrayar,	 por	 un	 lado,	 la	 idea	 de	 un	 espacio	 urbanizado	
continuo,	y	por	otro,	sale	de	la	confusión	que	caracteriza	 la	denominación	de	región,	
área	o	zona	metropolitana	en	el	caso	de	Puerto-Príncipe.	Espacialmente	constituye	el	
centro	ciudad	de	Puerto-Príncipe	más	 las	zonas	urbanizadas	de	 los	municipios	que	 lo	









De	 igual	modo,	 cuando	 se	habla	de	Santo	Domingo,	 se	puede	 referir	 a	 varias	
cosas:	el	Distrito	nacional	de	Santo	Domingo	o	Santo	Domingo	de	Guzmán,	la	Provincia	
de	Santo	Domingo	o	el	Gran	Santo	Domingo.	Hasta	2001,	existía	el	distrito	nacional	de	




que	 la	 ciudad	 de	 Santo	Domingo,	 donde	 se	 encuentra	 la	 capital	 de	 la	 República,	 ha	
desbordado	los	límites	establecidos	en	la	ley	No.	262	del	25	de	noviembre	de	1975,	por	
lo	que	deben	establecerse	otros	que	tomen	en	noviembre	de	1975,	por	lo	que	deben	
establecerse	otros	que	 tomen	en	 consideración	 sus	 realidades	actuales	 y	una	mayor	
diferenciación	de	sus	usos	para	fines	residenciales,	industriales,	comerciales	y	sociales,	
así	 como	 la	 protección	 de	 su	 medio	 ambiente14.”	 A	 partir	 de	 esa	 constatación,	
promulgaron	la	ley	163-01	que	divide	el	distrito	nacional	en	cuatro	municipios,	que	en	
principio	eran	dos:	Santo	Domingo	Norte,	Santo	Domingo	Este,	Santo	Domingo	Oeste	y	
Boca	 Chica.	 Luego	 en	 2005,	 con	 la	 Ley	 64-05,	 el	 Estado	 dominicano	 declararon	 tres	














Así	 que	 siguiendo	 la	misma	 lógica	 para	 identifica	 la	 aglomeración	 de	 Puerto-
Príncipe,	 consideramos	 en	 el	 trabajo	 empírico	 el	 distrito	 nacional	 más	 los	 cuatros	
municipios	que	 lo	 rodean	este:	Santo	Domingo	Oeste,	Los	Alcarrizos,	Santo	Domingo	








marco	 empírico	 se	 es	 obvia.	 Así	 parece	 importante	 abordar	 algunas	 preguntas	 que	














problemática	 y	 conducir	 una	 investigación	 en	 torno	 al	 tema.	 Lo	 que	 hicimos.	 Y	 el	
resultado	fue	un	trabajo	de	fin	master	sobre	la	constitución	del	territorio	y	la	producción	
de	los	riesgos	urbanos	en	Puerto-Príncipe	(Joseph,	2014).		A	pesar	de	sus	límites,	este	









Siguiendo	 las	bases	planteadas	en	 Joseph	 (Joseph,	2014),	hemos	decidido,	en	
nuestro	 proyecto	 de	 tesis,	 de	 continuar	 la	 investigación	 iniciada	 sobre	 los	 procesos	
sociales	e	históricos	a	la	base	de	la	constitución	del	territorio	urbano	de	Puerto-Príncipe.	
Así	que	hemos	considerado	estudiar	de	 forma	profundizada,	analizando	de	cerca	 los	






Los	 elementos	 avanzados	 en	 la	 sección	 precedentes	 que	 han	 servido	 a	 la	
construcción	del	problema	de	la	investigación	indican	porque	la	aglomeración	de	Santo	
Domingo	parece	una	de	 las	ciudades	más	apropiadas	que	se	pueden	analizar	en	una	







rendimientos	 económicos	 diferenciales.	 En	 las	 clasificaciones	 internacionales,	 la	
República	dominicana	tiende	a	subir	de	rango,	mientras	Haití	tiende	a	hacer	lo	contrario.	













2015,	era	el	 sexto	en	 la	 lista.	El	año	siguiente,	era	 la	cuarta,	entre	 los	10	países	más	
vulnerables	(Maplecroft,	2014,	2015).	En	ese	sentido,	la	República	dominicana	parece	
un	 país	 menos	 vulnerable.	 ¿Visto	 desde	 esta	 perspectiva,	 se	 puede	 concluir	 que	 la	
comparación	falta	de	interés?		Al	contrario.	Cuando	consideramos	estos	contrastes	en	
el	contexto	de	la	cuestión	que	nos	interesa	en	este	estudio,	pueden	constituir	las	clave	
para	 la	 tendencia	 al	 desarrollo	 urbano	 regulado	 en	 Santo-Domingo,	 y,	 al	 revés,	 la	
tendencia	a	caos	urbano	en	Puerto	Príncipe.	Podemos	observar	que	esta	misma	idea	a	

























ha	 sido	 abordada	 políticamente	 de	 forma	 distinta	 en	 las	 dos	 ciudades.	 Se	 puede	
observar	que	hay	muchos	más	esfuerzos	en	términos	de	políticas	públicas	para	abordar	
la	cuestión	urbana	en	la	República	Dominicana	que	en	Haití.	Es	parece	evidente	cuando	
se	 compara	 los	marcos	 institucionales,	 legales	 e	normativas	de	 gestión	del	 territorio	
urbano	 en	 los	 dos	 países.	 	 	 Sin	 embargo,	 hay	 un	 elemento	 clave	 que	 permanece	
constante:	 el	 modo	 de	 apropiación	 del	 territorio,	 base	 de	 la	 constitución	 de	 los	









en	Haití.	 Podíamos	plantear	 la	pregunta	al	 revés,	 pero	abarca	 lo	esencial	 del	 interés	
social	y	científico	de	la	comparación	que	emprendemos	en	el	marco	de	la	tesis.		
Otro	elemento	que	ha	animado	nuestro	interés	es	la	casi	ausencia	en	el	campo	












Existe	una	 literatura	 transdisciplinaria	 alimentada	por	 varias	 investigaciones	 y	
reflexiones	de	arquitectos,	geógrafos,	urbanistas,	sociólogos,	etc.	notablemente	sobre	
el	tema	de	las	transformaciones	urbanas	en	Puerto	Príncipe	y	Santo	Domingo.	Algunos	








separadamente	 o	 en	 una	 perspectiva	 comparativa,	 constituyen	 por	 cierto	 una	 base	
considerable	para	ir	en	esta	dirección.		
A	 continuación,	 intentamos	 hacer	 un	 estado	 de	 la	 cuestión	 considerando	
brevemente	 ciertas	 obras	 relevantes	 que	 han	 contribuido	 a	 comprender	 las	
transformaciones	 socio-históricos	 que	 han	 dado	 lugar	 a	 la	 emergencia	 de	 las	
aglomeraciones	 de	 Puerto-Príncipe	 y	 de	 Santo	 Domingo,	 así	 como	 de	 los	 riesgos	
naturales	que	enfrentan	ambas	ciudades.	




interés	 epistemológico	 de	 la	 tesis.	 Así	 abarca	 las	 obras	 consideradas	 dentro	 de	 una	
temática	 según	 su	orientación	general.	 En	este	 sentido,	 se	divide	en	 tres	puntos.	 En	
primer	 lugar,	 reseña	 los	 trabajos	 sobre	 las	 transformaciones	 territoriales	 de	 Puerto	
Príncipe;	 en	 segundo	 lugar,	 analiza	 aquellos	 sobre	 las	 transformaciones	 de	 santo	
Domingo.	El	tercer	punto	se	dedica	a	los	trabajos	que	han	contribuido	a	comprender	de	
una	 forma	u	otra	 la	Haití	 y	 la	Republica	de	 forma	general	 o	 Puerto-Príncipe	 y	 Santo	
Domingo	en	específico.	De	forma	a	puntualiza	la	contribución	de	cada	autor	o	grupos	de	




















transformación:	 la	 parcelación	 (1664-1803),	 la	 regionalización	 (1804-1915)	 y	 la	
centralización	 (1915-1980).	 Cada	 una	 de	 esas	 fases	 constituye	 el	 resultado	 de	 unos	





de	 la	 independencia	 de	Haití	 en	 1804,	 se	 inició	 una	 nueva	 época	 de	 la	 organización	
espacial	de	Haití:	 la	 regionalización.	Esta	última,	 según	 la	perspectiva	de	Anglade,	 se	
presenta	 como	 una	 etapa	 transitoria	 entre	 las	 organizaciones	 espaciales	 colonial	 y	
contemporánea17.	 “Entre	 estas	 dos	 estructuras	 dominantes	 del	 espacio	 colonial	 y	
contemporánea,	 se	 desarrolla	 una	 verdadera	 federación	 de	 provincias”	 (Anglade,	




























profundizan	 estudios	 realizados	 anteriormente	 (Lucien,	 2000,	 2001),	 proponen	
comprender	 la	 ciudad	 de	 Puerto-Príncipe	 contemporánea,	 “ciudad	 tentacular”	 y	
sobrepoblada	que	no	deja	de	crecer	desordenadamente,	a	partir	de	las	raíces	histórica	
de	la	misma.	La	modernisation	manquée	cubre	un	periodo	clave	de	la	historia	política	y	
urbana	 del	 país:	 1915-1956.	 La	 primera	 fecha	 marca	 el	 comienzo	 de	 la	 ocupación	





Los	 30	 y	 40	 caracterizada	 por	 una	 serie	 de	 problemas	 estrechamente	
relacionados	 que,	 en	 última	 estancia,	 nos	 lleva	 la	 problemática	más	 compleja	 de	 la	
planificación	urbana	de	Puerto-Príncipe.	Por	todos	lados,	se	observaba	el	problema	de	
la	 vivienda,	 un	 aumento	 de	 la	 población	 urbana	 que	 no	 coincide	 con	 un	 manejo	
adecuado	 del	 territorio	 urbano,	 la	 insalubridad	 y	 el	 crecimiento	 no	 controlado	 del	
espacio	 ocupado	por	 la	 ciudad.	 La	 problemática	 de	planificación	de	del	 territorio	 de	
Puerto-Príncipe	fue	subrayada	por	varios	actores	de	la	época.	En	1942,	un	observador	
escribe	 eso:	 “Nos	 falta	 todavía	 mucho	 para	 realizar	 una	 capital	 de	 los	 centros	
evolucionados.	 En	 efecto,	 algunos	 de	 nuestras	 calles,	 y	 sobre	 todo	 aquellos	 de	 los	
barrios	nuevos	son	trazados	con	una	fantasía	imperdonable,	en	contra	de	las	reglas	de	
la	perspectiva	del	urbanismo”	 (Mathon,	1942)19.	Eso	es	un	 testimonio	de	 la	 toma	de	
conciencia	de	la	crisis	urbana	naciente	en	Puerto-Príncipe.	Lucien	analiza	el	tema	de	la	
crisis	de	Puerto-Príncipe	en	la	época	tomando	en	cuenta	todos	los	actores	involucrados,	
las	 políticas	 urbanas	 que	 intentaron	 regular	 la	 ciudad,	 el	 contexto	 social	 político	 y	
geopolítico	 de	 la	 formulación	 de	 las	 dichas	 políticas.	 Analiza	 en	 una	 perspectiva	




	 La	 crisis	 de	 Puerto-Príncipe	 se	 analiza	 en	 tres	 dimensiones	 estrechamente	
relacionadas	que	abarcan	la	producción	del	territorio	urbano,	la	economía	y	la	política.	













en	 contexto	de	 retardo	 económico	del	 país.	 Lo	 que	 se	 convirtió	 en	una	 ausencia	 de	























A	 lo	 largo	 de	 sus	 obras,	 Godard	 demuestra	 que	 entre	 los	 años	 70	 y	 90,	 las	




















sus	 causas	 y	 consecuencias.	 Aunque	 tengan	 décadas	 de	 edad,	 nos	 pueden	 aclarecer	
muchos	sobre	el	Puerto-Príncipe	contemporáneo.	
	 57	









portan	 sobre	 las	 causas	 de	 los	 desastres	 en	 Haití.	 Han	 sido	 producidos	 o	 antes	 del	
terremoto	 (Felima,	 2009)	 o	 después	de	 esté	 (Felima,	 2010;	Hou	&	 Shi,	 2011;	Oliver-





la	perspectiva	de	 la	sociología	del	 riesgo	 (Charlier-Doucet,	2014),	 lo	analizamos	en	 la	
sección	1.3.3.	
Todos	 esos	 estudios	 parten	 de	 una	 premisa	 ahora	 clásica	 del	 estudio	 de	 los	
riegos:	 los	 riesgos	 ‘naturales’	 no	 son	 naturales20	 (Bankoff,	 Frerks,	 &	 Hilhorst,	 2004;	
Maskrey,	 1993;	 O’Keefe,	 Westgate,	 &	 Wisner,	 1976;	 Perry	 &	 Quarantelli,	 2005;	










subrayar	 que	 'particularmente'	 en	 Haití,	 los	 desastres	 son	 causados	 por	 sistemas	
humanos.	 Su	 trabajo	 consiste	 en	 una	 tentativa	 para	 responder	 a	 las	 preguntas	
principales:	 ¿Porque	 Haití	 sufre	más	 perdidas	 que	 otros	 países	 de	 la	 región	 cuando	
ocurre	 un	 desastre	 medioambiental?	 ¿Cuáles	 son	 las	 causas	 de	 esos	 desastres?	 Se	
plantea	como	propósito	analizar	el	“ciclo	perpetuo	de	destrucción	ambiental	en	Haití	y	







páginas	por	O’Keefe,	Westgate	y	Wisner	 (1976)	en	 la	 revista	Science.	Sin	embargo,	si	consideramos	 la	
herencia	filosófica	de	la	cuestión,	podemos	encontrar	una	base	sólida	en	los	debates	entre	los	filósofos	









danos	 causado	 por	 el	 huracán	 Matthew	 en	 octubre	 2016	 en	 el	 Sur	 de	 Haití,	 es	








de	 los	 medios	 de	 subsistencia."	 Lo	 que	 se	 traduce	 en	 una	 gran	 vulnerabilidad,	 que	
propician	desastres	trequemente	(Felima,	2009,	p.	6).	Estudios	más	especializados	sobre	





















haitiana.	 Cuando	 se	 cruzan	 esos	 dos	 trabajos,	 resulta	 algo	 interesante.	 Cada	 uno	
considera	un	tipo	distinto	de	desastre	en	dos	ciudades	distintas	del	país.	Felima	porta	
sobre	 dos	 casos	 de	 desastre	 ligados	 a	 eventos	 hydro-meteorológicos	 en	 Gonaïves,	
mientras	que	Hou	y	Shi	se	concentra	sobre	un	evento	geofísico.	Sin	embargo,	ambos	
llegan	a	las	mismas	conclusiones.	





ocasionada	 por	 el	 terremoto	 que	 destruyó	 la	 costa	 norte	 de	 Perú	 en	 1970,	 que	 se	
publicaron	el	 libro	The	Martyred	City:	Death	and	Rebirth	 in	 the	Andes	 (Oliver-Smith,	
1986).	En	este	libro	el	autor	hace	una	demonstración	detallada	de	cómo	las	políticas	de	
los	colonizadores	españoles	habían	debilitado	sin	querer	la	capacidad	adaptivas	de	los	
habitantes	 de	 los	 Andes.	 Una	 rápida	 comparación	 entre	 eventos	 notables	 que	 han	
golpeado	la	región	latinoamericana	y	caribeña	desde	los	años	70	lo	permite	subrayar	a	




que	 a	 su	 vez	 propician	 los	 desastres	 en	 Haití.	 En	 el	 artículo	Haiti	 and	 the	 Historical	












en	 el	 desarrollo	 rural	 no	 pueden	 ser	 ignorados.	 Sin	 embargo,	 la	 capital	 sufrió	 un	
crecimiento	demográfico	tan	rápido	que	no	pudo	acomodar	adecuadamente	y	albergar	
a	 las	 personas	 de	 manera	 segura”	 (Tobin,	 2013,	 p.	 1049).	 Sigue	 para	 observar	 la	
transformación	 demográfica	 profunda	 que	 conoció	 el	 país	 en	 los	 años	 60.	 En	 1991,	
observa,	 la	población	de	(la	aglomeración)	de	Puerto-Príncipe	ya	superó	 la	población	
urbana	 de	 todo	 el	 país.	 Las	 instituciones	 públicas	 encargadas	 con	 la	 planificación	
territorial,	la	planificación	urbana	al	nivel	nacional	y	las	viviendas	no	han	podido	articular	
una	política	para	el	desarrollo	de	una	ciudad	segura,	es	decir	que	se	adapta	a	los	riesgos	
a	 las	 que	 está	 expuesta	 por	 su	 posición	 geográfica.	De	 eso	 resulta	 que	 la	 ciudad	 de	
Puerto-Príncipe	 se	 ha	 presentado	 como	 “una	 de	 las	 ciudades	 más	 vulnerable	 del	
mundo”	(Tobin,	2013,	p.	1057).	
Conviene	 mencionar	 algunos	 otros	 trabajos	 que	 enriquecen	 el	 panorama	 de	













La	 tradición	 intelectual	 y	 científico	 que	 ha	 alimentado	 la	 reflexión	 y	 la	
investigación	sobre	la	ciudad	de	Santo	Domingo	toma	una	forma	algo	distinto	de	la	Haití.	
La	 mayor	 diferencia	 se	 nota	 por	 la	 existencia	 de	 reflexiones	 e	 investigaciones	
arquitectónicas	sobre	la	Republica	dominicana	en	general	y	la	ciudad	de	Santo	Domingo	
en	particular.	Como	en	el	caso	de	Puerto-Príncipe,	se	encuentran	varios	estudios	sobre	
el	 funcionamiento	 y	 los	 disfuncionamientos	 del	 sistema	 urbano	 de	 la	 capital.	 Hay	









Santo	 Domingo21,	 en	 segundo	 lugar,	 aborda	 el	 tema	 de	 la	 crisis	 urbana,	 junto	 a	 los	
conflictos,	 desigualdades	 y	 mutaciones	 urbanas	 a	 ella	 vinculado	 y,	 en	 tercer	 lugar,	
aborda	el	tema	la	vulnerabilidad	y	capacidad	adaptiva	de	la	ciudad.	Antes	de	proceder,	














el	mayor	 centro	 urbano	 del	 país,	 se	 sitúa	 al	 centro	 del	 pensamiento	 arquitectónico	
dominicano.	 Los	 dos	 libros	 más	 importantes	 al	 respecto	 parecen	 Arquitectura	
contemporánea	 en	 República	 dominicana	 (Calventi,	 1986)	 y	 las	 Historias	 para	 la	
construcción	de	la	arquitectura	dominicana	1492-2008	(Moré	et	al.,	2008).	
No	cabe	duda	que	antes	de	la	llegada	de	Colon	en	Quisqueya,	existía	en	la	isla	
formas	 de	 apropiar	 y	 transformar	 el	 espacio	 físico	 para	 crear	 espacios	 de	 distintos	
escalas	 y	 amplitudes.	 Esta	 parte	 de	 la	 historia	 de	 los	 pueblos	 se	 estudia	 como	
arquitectura	indígena	(Prieto	Vicioso,	2008).	El	establecimiento	de	los	españoles	generó	
cambios	en	las	formas	de	concebir	y	producir	las	categorías	de	espacios.	Así	inauguro	




espacios	de	 la	 Isla	a	partir	de	 la	practicas	arquitectónicas	y	urbanísticas	de	 la	colonia	
inspiradas	de	Europa	(1492-1844),	la	relación	entre	arquitectura	y	desarrollo	económico	
republicanos	 a	 partir	 del	 paradigma	 de	 la	 nacionalidad	 (1844-1930),	 las	 oscilaciones	
entre	 modernidad	 y	 contradicción	 en	 la	 llamada	 “era	 de	 Trujillo”	 (1930-1961),	 la	











isla	 había	 cinco	 consabidos	 cacicazgos,	 los	 cuales	 tenían	 sus	 capitales	 o	 villas	
principales.”	(p.	46)	




dos	 tipologías	 de	 bohíos	 o	 eraras	 indígenas	 quisqueyanos:	 “una	 de	 planta	 circular	 y	
techo	cónico,	llamada	caney,	y	otra	rectangular	con	techos	a	dos	aguas,	y	las	principales	
con	galerías	frontales	llamadas	normalmente	bohíos.”	(p.	48).	El	autor	nos	acierta	que	











50).	 Aprecia	 también	 la	 influencia	 española	 en	 las	 prácticas	 de	 construcción	 de	 los	
bohíos	a	partir	de	1492.		
El	autor	contempla	también	la	dimensión	evolutiva	de	la	arquitectura	vernácula	




construidas	 ya	 no	 por	 los	 usuarios,	 ni	 en	 convites,	 sino	 por	maestros	 constructores,	
estamos	 ante	 otra	 categoría	 de	 arquitectura	 a	 la	 cual	 denominamos	 popular.	 Esta	






principal	 la	 madera,	 ya	 sean	 varas,	 tablas	 de	 palma,	 tablas	 rústicas	 o	 madera	
industrializada,	 con	 cubiertas	 de	 pencas	 y	 vainas	 de	 palmeras,	 pachulí,	 tablitas	 de	
madera	 y	 láminas	 acanaladas	 de	 zinc.”	 No	 se	 debe	 pasar	 por	 alto	 la	 dimensión	
patrimonial	de	esta	arquitectura	tradicional	de	la	que	nos	habla	Prieto	Vicioso.	Por	lo	
tanto,	el	comentario	del	autor	sobre	la	presión	que	cada	vez	más	sufre	esa	arquitectura	
por	 la	 introducción	 de	materiales	 y	modelos	 arquitectónicos	 completamente	 ajenos	
tanto	 a	 tradición	 popular	 como	 al	 medio	 ambiente	 natural	 nos	 parece	 más	 que	
relevante.		










y	 grandes	 edificios	 de	 maderas	 extrañas,	 estructuras	 de	 acero	 y	 chapas	 de	 lámina	
metálica,	forman	empaques	destinados	para	un	medioambiente	imaginado,	importados	
para	poner	al	servicio	de	las	nuevas	líneas	de	ferrocarril,	dedicados	a	instalar	los	ingenios	















muy	 coherente	 sin	 nada	 de	 lo	 que	 se	 considera	 como	 pertenecer	 a	 la	 arquitectura	
popular	 o	 vernácula.	 Cabe	 admitir	 que	 esta	 postura	 es	 paradójicamente	
epistemológicamente	 conveniente,	 en	 la	 medida	 en	 que	 permite	 al	 libro	 entero,	 y	
particularmente	al	último	capítulo	sobre	la	arquitectura	contemporánea	dominicana	de	
salir	 de	 las	 ambigüedades	 inconsistencias	 y	 variaciones	 de	 lo	 que	 constituiría	





sigue	 existiendo	 como	 una	 parte	 significante	 del	 panorama	 arquitectónico	 de	 la	
republica	 dominicana.	 Procediendo	 así,	 el	 autor	 proyecta	 la	 impresión	 de	 que	 la	








En	 su	 libro	 titulado	 Urbanización	 y	 municipio	 en	 Santo	 Domingo	 Pérez	 (1996)	
propone	un	análisis	de	interacción	entre	poderes	públicos	al	nivel	local	y	procesos	de	
urbanización	en	Santo	Domingo.	En	libro	se	sitúa	en	un	contexto	de	debate	de	la	función	
del	 ayuntamiento	 en	 la	 ciudad,	 considerada	 como	 el	 marco	 de	 acción	 municipal.	
Después	de	un	análisis	de	dinámica	del	poder	municipal	en	el	contexto	urbano	en	Europa	
y	Latinoamérica	tomando	en	cuenta	el	legado	colonial	y	la	dinámica	urbana	propia	en	la	
región	 latinoamericana	 estrechamente	 vinculadas	 con	 el	 desarrollo	 territorial	 poco	
controlado.	“La	explosión	demográfica	de	 los	primeros	años	del	 siglo	XX,	produjo	un	
proceso	de	crecimiento	urbano	acelerado	en	América	Latina,	con	una	afluencia	a	 los	
centros	 citadinos	 de	 una	 masa	 de	 población	 campesina,	 que	 presionó	 un	 proceso	
productivo	 de	 unas	 condiciones	 de	 dependencia,	 que	 han	 impedido	 absorber	 dicha	
población	 en	 las	 ciudades.”	 Esta	 dinámica	 se	 articula	 población	 vinculado	 a	






les	 fueron	 limitadas,	 precisamente	 en	 el	 momento	 en	 que	más	 lo	 necesitaban.	 Esa	
situación	creó	una	situación	de	donde	el	proceso	urbanización	acentuada	coincide	con	
una	administración	local	borrosa.”	
El	 autor	 sigue	 su	 análisis	 sobre	 la	 relación	 entre	 lo	 urbano	 y	 el	municipio	 en	






realizaciones	 materiales	 y	 los	 símbolos	 que	 darían	 testimonio	 de	 la	 obra	 que	
proyectarían	en	la	historia	al	personaje	o	grupo	dominante	del	momento,	para	indicar	






espacial,	 en	 la	 estructura	 territorial	 dominancia,	 su	 centralidad	 política	 y	 urbana,	
además	de	su	papel	político,	económicos	y	administrativo”.	
Durante	 la	 dictadura	 la	 ciudad	 de	 Santo	 Domingo	 “pasó	 a	 ser	 el	 símbolo	 del	


















por	 gente	 de	 mediano	 o	 alto	 ingreso.	 Por	 otro	 la,	 los	 “barrios”,	 que	 son	 espacios	
marginados	 construidos	 para	 responder	 prácticamente	 a	 la	 mera	 necesidad	 de	 la	
vivienda.	El	autor	considera	los	cambios	introducidos	después	de	la	dictadura,	y	aprecia	
sus	impactos	sobre	la	reconfiguración	del	papel	del	municipio	en	la	gobernanza	urbana.		
Pérez	 considera	 los	 recursos	 económicos	 de	 los	 municipios,	 la	 gobernanza	
urbana	 en	 consideración	 al	 alcance	 del	 poder	 municipal	 tal	 como	 lo	 dicta	 la	 ley,	 la	
tradición	y	las	practicas	interacciones	entre	poder	local	y	poder	central.	
Visto	en	su	 totalidad,	el	 libro	permite	entender	 los	 retos	y	desafíos	del	poder	
local	 frente	a	 lo	urbano	desde	 la	fundación	de	 la	nación	dominicana	hasta	el	 final	de	
siglo	 pasado.	 La	 reflexión	 de	 Pérez	 ofrece	 una	 base	 interesante	 pare	 entender	 la	
evolución	 de	 la	 ciudad	 de	 Santo	Domingo	 hasta	 ahora.	 A	 través	 de	 su	 análisis	 de	 la	














subrayar	 aspectos	 conflictuales	 entre	 la	planificación	de	 la	 intervención	 con	 fines	de	




latente	 que	 supone	 la	 misma	 existencia	 de	 los	 barrios	 marginados.	 Las	 dinámicas	
demográficas	 que	 los	 caracterizan,	 informalidad	 y	 pobreza	 notablemente,	 como	
analizados	por	Cela,	Duarte	y	Gómez	(1988)	y	Lozano	(1999),	son	parte	de	este	conflicto.	
El	libro	Población,	crecimiento	urbano	y	barrios	marginados	en	Santo	Domingo	de	
Cela,	 Duarte	 y	 Gómez	 (1988),	 previamente	 ponencia	 de	 un	 foro	 sobre	 la	 ciudad,	
constituye	 une	 base	 interesante	 para	 entender	 las	 articulaciones	 entre	 dinámicas	
espaciales	en	 la	ciudad,	situación	socioeconómica	y	 la	generación	del	espacio	barrial.	
Los	 autores	 nos	 indican	 los	 barrios	 marginados	 han	 sido	 generado	 a	 partir	 de	 la	
migración	interna	(del	campo	a	la	ciudad)	conocida	generalmente	como	exordio	rural.	Y	
como	se	sabe,	esta	migración	está	vinculado	un	modo	de	capitalismo.	
“El	 tipo	 de	 migración	 que	 dio	 origen	 a	 la	 población	 marginal	 está	 vinculado	 a	
peculiaridades	del	desarrollo	del	capitalismo	agro	y	de	subordinación	de	la	economía	
campesina	que	generan	una	forma	específica	de	descampenización	y	de	expulsión	de	
fuerza	 de	 trabajo	 de	 las	 zonas	 rurales”	 escriben,	 apoyándose	 sobre	 observaciones	
previamente	hechas.	El	problema	es	que	la	ciudad,	por	medio	del	sesgo	urbano,	atraía	
a	 estas	 poblaciones	 sin	 poder	 integrar	 en	 la	 dinámica	 urbana.	 Así	 que,	 la	 población	
migrada	 tiene	que	actúa	sobre	el	espacio	urbano	de	 forma	a	adaptarse	a	 la	 realidad	
urbana.	A	partir	de	allí,	van	a	 intervenir	en	el	 territorio	urbano,	de	esta	 intervención	
espontánea	se	vienen	a	generar	lo	que	los	barrios	marginados	en	la	ciudad.	“Dos	tipos	
de	 procesos	 estructurales	 a	 nivel	 rural	 y	 urbano	 determinan,	 pues,	 las	 migraciones	




autónomos,	 irregularidad	 de	 los	 ingresos,	 etc.	 Además,	 en	 cuanto	 la	 practicas	
territoriales	 frente	 al	 censo	 de	 población	 los	 autores	 llaman	 la	 atención	 sobre	 la	





aspecto	notable	su	 libro,	a	nuestro	parecer,	es	el	análisis	de	 las	 luchas	sociales	en	 la	
Republica	Dominicana	en	relación	al	espacio	urbano	sobre	un	periodo	delimitado.		
¿Cuál	es	la	aportación	de	Lozano	a	este	tema?		
La	 reflexión	 de	 Lozano	 producida	 en	 marco	 de	 estudio	 colectivo	 sobre	 la	
problemática	urbana	en	el	Caribe	frente	a	la	economía	global,	se	centra	sobre	la	pobreza	
urbana	y	la	economía	informal	en	Santo	Domingo.	Se	apoya	sobre	una	encuesta	propia	
sobre	 un	 grupo	 de	 habitantes	 Santo	 Domingo	 para	 entender	 la	 problemática	 de	 la	
pobreza	 urbana,	 la	 economía	 informal	 y	 la	 relación	 con	 la	 política	 de	 un	 grupo	 de	











El	 artículo	 de	 Pelling	 consiste	 en	 análisis	 del	 riesgo	 del	 potencial	 adaptativo	 del	









en	 Santo	 Domingo	 no	 es	 significante.	 La	 autora	 tiene	 el	 mérito	 de	 articular	 la	





Considerando	 el	 problema	 de	 investigación	 planteado,	 el	 estudio	 se	 propone	
como	objetivo	 general	 comprender	 en	 una	 perspectiva	 comparativa	 las	 prácticas	 de	
territorialidad	a	la	base	de	la	constitución	del	territorio	en	relación	a	la	producción	de	
riesgo	en	 las	aglomeraciones	urbanas	de	Puerto	Príncipe	y	Santo	Domingo,	 tal	 como	
delimitado	en	la	definición	problema.	
	 Como	objetivos	específicos,	el	estudio	pretender:	























1. ciudadanos	 que,	 por	 haber	 construido	 en	 el	 espacio	 urbano,	 han	 participado	
constitución	del	mismo	territorio;		






Ya	que	hay	una	 fuerte	presencia	de	 las	ONG	en	Haití	 sobre	 todo	después	del	
terremoto	de	2010	que	han	llevado	a	cado	proyecto	para	la	rehabilitación	de	algunos	






estratificada.	 Eso	es,	 para	 conducir	 esas	entrevistas,	 después	de	 la	 consideración	 los	
límites	geográficos	del	estudio	dentro	de	la	zona	metropolitana	de	Puerto-Príncipe	y	de	

















local	en	ambos	países	 son	 los	ayuntamientos.	Así	hemos	considerado	 las	direcciones	
dedicados	a	gestión	los	asuntos	territoriales	o	urbanos,	ambientales	y	de	riesgo	en	los	
ayuntamientos	de	las	municipalidades	que	componen	el	espacio	del	estudio.	Lo	que	nos	




















































DIPECHO.	 Estas	 instituciones	 son	 entre	 las	 ONG	 más	 involucradas	 en	 la	 gestión	 de	
riesgos	en	Haití.	
	 En	 la	República	dominicana	seguimos	estrategias	similares	para	recoger	datos	
pertinentes	 del	 mismo	 tipo.	 Así	 que,	 nos	 dirigimos	 a	 las	 instituciones	 claves	 del	





del	 Ministerio	 de	 Obras	 Publicas	 y	 Comunicaciones	 (MOPC).	 Nos	 dirigimos	
especialmente	a	este	departamento	porque,	 según	 las	normas,	desempeña	un	papel	
central	en	el	proceso	todo	proceso	construcción	en	la	República	Dominicana.	De	hecho,	
es	 encargada	 principalmente	 “de	 la	 recepción,	 el	 análisis	 y	 la	 aprobación	 de	 los	
proyectos	 de	 edificaciones	 a	 nivel	 nacional,	 para	 la	 emisión	 de	 la	 Licencia	 de	
Construcción”.	
	 Existe	en	 la	Republica	Dominicana	 la	Oficina	Nacional	de	Evaluación	Sísmica	y	
Vulnerabilidad	de	 Infraestructura	y	Edificaciones	(ONESVIE)	que,	“de	acuerdo	a	 la	 ley	
147-02	sobre	Gestión	de	Riesgos;	nace	para	enfrentar	 los	problemas	derivados	de	 la	










un	proyecto	de	Estudio	de	 la	 amenaza	 sísmica	y	 vulnerabilidad	 física	del	Gran	Santo	
Domingo.	El	estudio	se	hizo	sobre	un	total	de	ocho	municipios,	entre	ellos	los	cinco	de	
nuestra	investigación.	Por	lo	tanto,	consideramos	los	resultados	de	este	estudio	en	el	
tercer	 capítulo	 para	 entender	 la	 peligrosidad	 sísmica	 en	 la	 aglomeración	 de	 Santo	
Domingo.	Conducimos	dos	entrevistas	con	dos	actores	claves	de	la	institución.	Una	con	
el	director	y	la	otra	con	la	encargada	Dinámica	de	Estudios	Sísmicos.	




	 En	 la	 categoría	 de	 entrevista	 con	miembros	 de	ONG,	 entrevistamos,	 por	 una	
parte,	a	tres	actores	claves	de	la	ONG	Ciudad	Alternativa,	que	es	una	ONG	que	trabaja	
principalmente	sobre	cuestiones	que	atañen	a	la	renovación	urbana,	la	justicia	urbana	
y	 la	 reducción	 de	 riesgos	 en	 barrios	 pobres.	 Los	 actores	 entrevistados	 son	
respectivamente	 Coordinador	 Área	 Desarrollo	 Urbano	 comunitario,	 Técnico	 Área	 de	
Desarrollo	Urbano	Comunitario	y	Coordinador	General	del	Proyecto	Comité	Integral	de	
Gestión	de	Riesgos.	Por	otra	parte,	una	entrevista	con	el	Encargado	del	Foro	de	Gestión	
de	 Riesgos	 de	 la	 República	 Dominicana,	 que	 es	 una	 plataforma	 que	 reúne	 actores	













de	 entrevista	 semi-directiva	 preestablecida.	 Los	 guías	 permiten	 solo	 orientar	 las	









terreno;	 la	 segunda	 nos	 ha	 permitido	 sacar	 fotografías	 de	 varias	 escenas	
arquitectónicas,	urbanísticas,	y	socio-ecológicas	características	de	la	realidad	urbana	de	
las	dos	ciudades	en	cuestión	el	marco	de	este	estudio.		
Las	 entrevistas	 y	 los	 datos	 de	 observación	 constituyen	 solo	 una	 parte	 del	
conjunto	de	datos	que	fundamenta	la	tesis.	Los	encuentros	con	actores	fueron	también	
ocasiones	para	conseguir	acceso	a	documentos	en	 las	cuales	se	declaran	 las	políticas	
territoriales,	 urbanas	 y	 de	 riesgos.	 Se	 tratan	 principalmente	 de	 documentos	 legales	
(leyes,	ordenanzas,	decretos,	etc.),	de	documento	de	políticas	propiamente	dicho	de	
normas	 de	 construcción,	 lo	 que	 incluyen	 códigos	 de	 códigos	 de	 construcción	 y	
procedimientos	de	control	de	la	construcción	en	las	ciudades.		
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El	 trabajo	 de	 archivo	 tenía	 como	 objetivo	 de	 identificar	 y	 obtener	 todos	 los	























capítulo	 tiene	 como	 objetivo	 proporcionar	 algunos	 elementos	 de	 respuesta	 a	 estas	
preguntas	 entre	 otras.	 Por	 lo	 tanto,	 consiste	 en	 un	 intento	 de	 (re)plantear,	 y	 así	
(re)construir	de	alguna	forma,	esos	dos	conceptos,	que	constituyen	los	pillares	teóricos	
de	 la	 tesis,	 tomando	 en	 cuenta	 los	 trabajos	 y	 debates	 teóricos	 que	 necesariamente	
sirven	de	base	a	su	establecimiento.	En	este	sentido,	conviene	proceder	a	un	análisis	las	




humana,	 en	 las	 ciencias	 sociales,	 particularmente	 la	 sociología,	 la	 antropología	 y	 la	
economía,	y,	por	supuesto	en	arquitectura.	En	la	misma	línea	argumental,	intentamos	













y	 los	 distintas	 relaciones	 que	 ha	 desarrollado	 con	 los	 desastres,	 evocando	 Dios,	 la	
naturaleza,	 y	 las	 sociedades	 afectadas.	 El	 proceso,	 analizamos	 el	 avenimiento	 del	
concepto	de	vulnerabilidad	en	torno	al	cual	se	ha	construido	todo	un	paradigma	en	el	
estudio	de	los	riesgos	y	desastres	en	las	sociedades.	Al	final	de	esta	empresa,	llegamos	
establecer,	 lo	esperamos	por	 lo	menos,	el	marco	conceptual	de	 la	producción	de	 los	
riesgos.		
La	 tercera	 sección	 trata	 de	 situar	 los	 dos	 conceptos	 en	 el	 contexto	 urbano	
contemporáneo	 y	 el	 cambio	 climático	 global.	 Cabe	 mencionar	 que,	 puesto	 que	 los	





Place	 and	 Territory,	 nos	 propone	 entender	 que	 “espacio,	 lugar	 y	 territorio	 son	 los	
conceptos	clave	que	forman	las	matrices	espaciales	con	las	que	podemos	analizar	cómo	
los	seres	humanos	establecen	relaciones	entre	sí	y	con	el	mundo,	es	decir,	su	entorno	
físico	y	 social”.	 (Duarte,	2017,	p.	2).	 El	objetivo	principal	de	esta	 sección	consiste	en	
plantear	 la	 sustancia	 de	 lo	 que	 llamamos	 constitución	 del	 territorio	 en	 el	 contexto	




la	 pregunta	 siguiente:	 ¿cómo	 se	 plantea	 y	 configura	 el	 concepto	 del	 espacio	 en	 las	
ciencias	sociales	y	la	arquitectura?	La	subsección	2.1.1.	se	propone	proporcionar	algunos	









partir	de	algunos	matices	y	 reconocimiento	de	 sus	 fronteras	 conceptuales.	 La	ultima	
subsección	pone	en	relación	la	constitución	del	territorio	en	el	contexto	urbano	del	Sur	








Les	 mots	 et	 les	 choses	 constituye	 un	 punto	 fundamental	 del	 cambio	 paradigmático	
mayor	en	el	pensamiento	occidental	a	la	base	del	nacimiento	de	las	ciencias	del	Hombre	
y	 de	 la	 sociedad.	 “En	 ese	 umbral”,	 escribe	 al	 autor,	 “apareció	 por	 primera	 vez	 esta	





observar	el	nacimiento	de	 la	geografía	humana.	 ¿Cuál	 fue	 la	 concepción	del	espacio	





conseguir	mucho	en	 términos	entendimiento	el	papel	de	 concepto	del	espacio	en	 la	
época,	perece	superar	los	alcances	de	este	trabajo	en	su	conjunto.	Lo	que	nos	interesa	







siguiente.	 Consideremos	el	 tema	del	 espacio	 en	 sus	 ambigüedades	 y	 confusiones	 en	
geografía	desde	la	antigua	hasta	el	desarrollo	de	la	geografía	humana	o	las	nuevas	las	
nuevas	 configuraciones	 epistemológicas	 del	 espacio	 en	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	
pasado.	Resulta	interesante	observar	que	las	nuevas	direcciones	en	espacios	(Massey,	















de	 la	 tierra,	 la	 geografía	 ha	 siempre	 fecundado	 alguna	 concepción	 del	 espacio,	más	
precisamente	denominado	espacio	geográfico	(Mazúr	&	Urbánek,	1983).			
¿En	qué	términos,	le	geografía	piensa	el	espacio?	Si	echamos	una	mirada	en	la	
geografía	 contemporánea	 con	 todas	 sus	 ramas,	 ramificaciones	 y	 tensiones	
epistemológicas,	veremos	lo	difícil	que	es	encontrar	la	unicidad	del	concepto	de	espacio	
den	la	disciplina.	Sin	embargo,	lo	que	sí	se	puede	observar	es	el	aspecto	profundamente	




determinista,	 lo	 que	 lo	 pone	 en	 una	 relación	 dialéctica.	 Así	 que,	 para	 aproximar	 el	
espacio	se	debe	tomar	en	cuente	su	contexto	y	condiciones	sociales	de	existencia	de	la	
misma	forma	que	se	toma	en	cuenta	las	condiciones	espaciales	del	contexto	social	en	
cuestión.	 Como	 lo	 veremos	 a	 continuación,	 esta	 concepción	 del	 espacio	 ha	 recibido	
mucha	atención	varias	investigaciones	teóricas	(trans)disciplinarias	en	las	ciencias	de	la	
sociedad.	 Convenientemente	 se	 encuentra	 también	 en	 el	 pensamiento	 y	 practicas	
arquitectónicos	del	espacio.		




















el	hombre	y	 su	entorno	 físico.	 Los	dos	están	estrechamente	 relacionados	porque	 los	
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significados	de	 espacio	 y	 lugar	 dependen	de	 las	 interrelaciones	 entre	 las	 actividades	










idea	 del	 vacío,	 y	 la	 de	 la	 ausencia	 de	 algún	 objeto.	 Este	 tipo	 de	 espacio	 esta	












estudio	 propio	 que	 diferenciara	 de	 aquel	 de	 otras	 diciplinas.	 Y,	 como	 lo	 subrayan	
Gregory	 y	 Hurry	 (1985)	 la	 geografía	 humana	 tendía	 a	 obedecer	 al	 esquema	 de	




En	 efecto,	 a	 partir	 de	 la	 del	 siglo	 pasado	 ocurrió	 en	 geografía	 un	 cambio	




herramienta	 metodológica	 para	 el	 pensamiento	 económico	 y	 social,	 u	 objeto	
epistemológico	ambiguo	de	la	geografía	humana.	Aunque	se	puede	encontrar	un	cierto	
pensamiento	 espacial	 en	 la	 sociología	 clásica.	 Se	 encuentra	 por	 en	 Durkheim	 por	





pasado	que	ha	marcado	 todas	 las	ciencias	 sociales	 respecto	al	 concepto	del	espacio,	
incluso	 la	 arquitectura,	 sin	 necesariamente	 referirse	 al	 autor.	 Asi	 que,	 parece	 que	
debemos	a	 	Georg	Simmel	 la	primera	tentativa	elaborada	de	pensar	el	espacio	en	su	
relación	con	la	sociedad.	Esa	observación	encuentra	un	cierto	conceso	en	numerosos	
estudios	 sobre	 el	 Simmel	 	 (Ahrens,	 2008;	 Frisby,	 1992;	 Frisby	&	 Featherstone,	 2009;	
Glauser,	 2006;	 Läpple,	 1991;	 Manderscheid,	 2004)	 o	 el	 concepto	 de	 espacio	 en	 las	
ciencias	sociales	(Löw,	2016).	Les	reflexiones	de	Simmel	sobre	la	metrópoli	y	vida	mental	
(Simmel,	 1971),	 puente	 y	 puerta,	 donde	 trata	 del	 espacio	 y	 la	 significación	 de	 las	
fronteras	(Simmel,	1994),	espacio	y	sociedad	(Simmel,	2009)	se	aprecien	en	una	doble	











En	 su	 texto	Raum	und	 die	 räumlichen	Ordnungen	 der	Gesellschaft,	 publicado	
originalmente	 en	 1908,	 Simmel	 (2009)	 propone	 una	 perspectiva	 nueva	 sobre	 las	
relaciones	 dinámicas	 entre	 la	 sociedad	moderna31	 en	 su	 contexto	 espacial	 (Borden,	
1997).	Así	Simmel	supera	la	dicotomía	espacio	absoluto-espacio	relacional	para	plantear	
una	 concepción	 constructivista	 del	 espacio	 que	 evidencia	 la	 relación	dialéctica	 entre	




frontera	social,	 la	sociología	de	 los	sentidos	y	el	extranjero	para	 formar	Der	Raum	und	die	räumlichen	
Ordnungen	 der	Gesellschaft	 (El	 espacio	 y	 el	 ordenamiento	 espacial	 de	 la	 sociedad),	 que	 constituye	 el	
capítulo	IX	de	libro	Soziologie:	Untersuchungen	über	die	Formen	der	Vergesellschaftung,	publicado	por	la	
primera	vez	en	1908	 (Joseph,	2014).	El	ensayo	Brücke	und	Tür	 (Puente	y	puerta)	 fue	publicado	por	 la	
primera	 vez	 en	1908.	Nos	 referimos	 aquí	 a	 la	 traducción	 inglesa	de	 los	 tres	 textos	mencionados	 aquí	
(Simmel,	1971,	1994,	2009).		





qué	 les	 ha	 golpeado.	 Buscan	 un	 vocabulario	 adecuado,	 desesperadamente	 pero	 medio	 ciegamente;	
tienen	 poco	 o	 ningún	 entendimiento	 de	 un	 público	 moderno	 o	 comunidad	 en	 el	 que	 sus	 pruebas	 y	










multitud	 de	 fragmentos,	 hablando	 lenguas	 privadas	 inconmensurables;	 la	 idea	 de	 la	 modernidad,	
concebida	 en	 numerosas	 formas	 fragmentarias,	 pierde	 gran	 parte	 de	 su	 vivacidad,	 resonancia	 y	
profundidad,	y	pierde	su	capacidad	de	organizarse	y	dar	sentido	a	la	vida	de	las	personas.	Como	resultado	
de	todo	esto,	nos	encontramos	hoy	en	medio	de	una	era	moderna	que	ha	perdido	contacto	con	las	raíces	
de	 su	 propia	 modernidad.”	 En	 ese	 sentido,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 primera	 fase	 de	 la	 modernidad,	 las	 dos	
sociedades	que	nos	interesan	aquí	no	son	eran	nada	más	que	espacio	de	explotación	donde	la	experiencia	
de	 la	 modernidad	 tomaba	 forma	 de	 la	 esclavitud.	 La	 fundación	 difícil	 de	 la	 nación	 haitiana	 y	






relaciones	 reciprocas	 entre,	 por	 un	 lado,	 los	 individuos	 entre	 ellos,	 y,	 por	 otros	 los	
individuos	 y	 el	 mundo	 material	 (Gross,	 2000),	 en	 ese	 sentido	 pone	 de	 relievo	 la	
propiedad	relacional	del	mundo	social	(Papilloud,	2000).	
La	idea	de	la	interacción	recíproca	entre	procesos	espaciales	y	procesos	sociales	
han	 tenido	 un	 impacto	 considerable	 en	 las	 sociales	 incluso	 la	 arquitectura	 (Borden,	
1997;	 Leach,	 1997).	 Se	 reconoce	 su	 influencia	 sobre	 el	 desarrollo	 posterior	 de	 la	
sociología	urbana		(Gottdiener	&	Hutchison,	2011;	Grafmeyer	&	Joseph,	1979;	Lefebvre,	
2013;	Park,	Burgess,	&	McKenzie,	1925;	Wirth,	1938).	Aun	 sin	 referencia	explícita	 se	
encuentra	 también	 en	 las	 olas	 de	 pensamiento	 que	 han	 transformado	
epistemológicamente	 la	 geografía	 en	 los	 anos	 80	 (Featherstone	 &	 Painter,	 2013;	
Massey,	 1984).	 Es	 preciso	 observar	 que	 el	 concepto	 de	 espacio	 visto	 como	 en	 una	
Wechselwirkung	 no	 falta	 de	 pertinencia	 transdisciplinaria	 en	 la	 teoría	 social	
contemporánea	(Mieg,	Sundsboe,	&	Bieniok,	2011).	
La	importancia	epistemológica	de	concepto	del	espacio	y	del	lugar	se	evidencia	
en	 el	 interés	 general	 de	 la	 teoría	 social,	 en	 los	 años	 70,	 de	 pensar	 e	 investigar	 la	
organización	 espacial	 de	 la	 sociedad,	 la	 dimensión	 espacial	 de	 las	 actividades	 e	
interacciones	humanas,	las	relaciones	inextricables	entre	el	lugar	y	la	vida	cotidiana.	En	
otras	 palabras,	 la	 teoría	 social	 viene	 a	 acordar	 al	 espacio,	 en	 todas	 sus	 escalas	 y	














Esta	 era	 del	 espacio	 de	 la	 que	 habla	 Foucault	 parece	 tomar	 la	 forma	 una	
tendencia	de	la	teoría	social	a	reinventar	el	marco	espacial	de	la	sociedad.	Se	ilustra	por		
Harvey	 (2009),	 Lefebvre	 (1997,	 2005,	 2013),	 Castells	 (1972),	 Deleuze	 (Buchanan	 &	





Manuel	 Castells	 (1972),	 Anthony	 Giddlens	 (1990),	 Gottdiener	 y	 Hutchison	 (2011)		
Saunders	(1986)	o	Bourdieu	(1984,	2000).	Mandanipur	llama	nuestra	atención	sobre	el	
mismo	fenómeno	en	arquitectura.	El	espacio	ha	siempre	sido	un	elemento	de	base	de	
la	 imaginación	 y	 practica	 arquitectónica.	 Se	 considera	 por	 Tschumi	 (1990),	 Giedion	
(2009),	incluso	Lefrebvre	(2013),	como	la	esencia	de	la	arquitectura.	Lefebvre	(2013,	p.	




Estas	 observaciones	 subrayan	 el	 estatuto	 un	 poco	 ambiguo	 del	 concepto	 del	
espacio	en	la	ciencias	sociales	y	arquitectura.	Por	un	lado,	está	presente	e	influyente	en	
















al	 lugar	 y	 espacio.	 En	 el	 prefacio	 de	 su	 Getting	 Back	 into	 Place,	 Cassey	 subraya	 la	
importancia	 del	 lugar	 en	 la	 vida	 social	 en	 esas	 palabras:	 “Nuestras	 vidas	 están	 tan	






de	 este	 capítulo,	 el	 place-panic	 es	 una	 de	 los	 componentes	 de	 la	 disrupción	 social	
generada	por	desastres	y	catástrofes.	No	hay	lugar	sin	espacio.	Por	lo	tanto,	lo	concepto	
de	lugar	no	se	puede	pensar	fuera	del	espacio.	Anthony	Giddens	escribe	al	respecto	que	
“en	 las	 sociedades	 casi	 siempre	 coinciden	 el	 espacio	 con	 el	 lugar	 puesto	 que	 las	
dimensiones	espaciales	de	la	vida	social,	en	muchos	aspectos	y	para	 la	mayoría	de	la	
población	 están	 dominada	 por	 la	 ‘presencia’	 –	 por	 actividades	 localizadas.	 El	
advenimiento	de	la	modernidad	paulatinamente	separa	el	espacio	del	lugar	al	fomentar	
las	 relaciones	 entre	 los	 ‘ausentes’	 localizados	 a	 distancia	 de	 cualquier	 situación	 de	
interacción	 cara-a-cara.	 En	 las	 condiciones	 de	 la	 modernidad,	 el	 lugar	 se	 hace	
crecientemente	 fantasmagórico,	 es	 decir	 los	 aspectos	 locales	 son	 penetrados	 en	
profundidad	 y	 configurados	 por	 influencias	 sociales	 se	 generan	 a	 gran	 distancia	 de	
escena,	sino	que	 la	“forma	visible”	de	 lo	 local	encumbre	 las	distantes	 relaciones	que	
determinan	su	naturaleza”(Giddens,	2008,	p.	30.	Las	cursivas	son	del	autor).	






















la	 misma.	 Mediante	 esta	 última	 la	 vivienda	 hace	 cuerpo	 al	 individuo,	 se	 refleja	 la	
subjetividad	del	lugar.	Como	Bachelard	(1961)	nos	lo	enseña,	la	vivienda	se	debe	percibir	
como	una	parte	constitutiva	del	mismo	individuo.	En	otras	palabras,	“la	vivienda	está	













con	 el	 individuo,	 como	 sujeto	 consciente,	 y	 que	 se	 define	 mediante	 las	 múltiples	
fronteras	vinculadas	a	otros	lugares,	el	contexto	espacial,	y,	por	consiguiente,	el	paisaje	
circundante.	Mediante	el	lugar,	el	individuo	se	apropia	el	espacio	exterior	y	hacerlo	suyo	
de	 forma	 que	 venga	 a	 pertenecer	 al	 individuo,	 de	 la	misma	 forma	 que	 el	 individuo	
pertenece,	en	un	movimiento	dialectico.			





arquitectura	 sugiere	 el	 concepto,	 o,	 por	 le	 menos,	 el	 enfoque,	 aparecen	 en	 ambas	




























arquitectónico?	 ¿Cuáles	 son	 las	 figuras	 del	 espacio	 en	 arquitectura?	 ¿Cuáles	 son	 las	















‘espacio’”.	Y	esta	confusión	se	encuentra	reflejada	en	 la	 idea	muy	compartida	que	 la	
arquitectura	crea	el	espacio.	Además	hay	que	considerar	también	el	contexto	temporal	
del	espacio	en	el	pensamiento	arquitectónico.	Desde	su	introducción	como	categoría	de	
pensamiento	 en	 tanto	 en	 la	 práctica	 como	 en	 discurso	 de	 la	 arquitectura,	 se	 debe	
considerar	los	distintos	usos	del	concepto	a	través	del	tiempo.	No	todos	los	arquitectos	
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arquitectura,	 hay	 que	 considerar	 dos	 tradiciones	 de	 pensamiento	 proveniente	 de	 la	
filosofía.	La	primera	viene	de	la	Estética	de	Hegel,	la	segunda	de	Critica	de	la	razón	pura	




espacio	 cerrado	 es	 la	 esencia	 de	 la	 arquitectura.	 En	 la	 perspectiva	 introducida	 por	
Semper,	el	primer	 impulso	de	 la	arquitectura	es	el	espacio	 (Forty,	2016,	p.	257).	 “La	




Lo	 importante	 es	 que,	 desde	 Semper,	 la	 idea	 de	 la	 arquitectura	 como	 arte	 de	
producir	 espacio	 cerrado	 se	 ha	 constituido	 como	 idea	 central	 de	 los	 discursos	 en	
arquitectura.	Se	encuentra	desarrollado	en	varios	arquitectos	como	Adolf	Loos,	Berlage,	
Peter	 Behrens.	 Forty	 (2016)	 escribe	 al	 respecto	 lo	 siguiente:	 “Lo	 importante	 de	 la	
formulación	 del	 espacio	 por	 parte	 de	 todos	 estos	 arquitectos,	 que	 tuvieron	 una	
profunda	 influencia	 en	 la	 generación	 del	 modernismo	 de	 los	 años	 veinte,	 fue	 que,	
siguiendo	el	modelo	de	Semper,	lo	consideraban	enteramente	como	un	recinto.	Es	sin	
duda	este	sentido	del	espacio	como	recinto	que	los	arquitectos	encontraron	más	fácil	
de	 aplicar	 en	 términos	 prácticos,	 y	 por	 más	 que	 las	 personas	 pudieran	 describir	 el	










(Forty,	 2016,	 p.	 258).	 La	 perspectiva	 de	 Sitte	 se	 distingue	de	otros	 arquitectos	 en	 el	
sentido	 que	 mientras	 que	 todos	 piensan	 arquitectura	 a	 partir	 del	 corrimiento	 del	
espacio,	propone	pensar	el	espacio	arquitectónico	a	partir	de	lo	exterior.	Como	lo	pone	
Forty,	“Donde	otros	arquitectos	vieron	recinto	puramente	en	términos	del	interior,	Siete	
hábilmente	 tradujo	este	 tema	de	 la	arquitectura	al	espacio	exterior”	 (Forty,	2016,	p.	
258).	Esta	orientación	teórica	parece	más	a	la	idea	de	“Como	escenario	material	de	la	
actividad	humana”	defendida	por	Kostof	(1988,	p.	14).		
Los	 debates	 en	 torno	 al	 concepto	 de	 espacio	 en	 arquitectura	 ocurrieron	 en	 un	
contexto	 socio-histórico	 peculiar	 y	 respondió	 a	 una	 necesidad	 tanto	 social	 como	
epistemológica	en	la	primera	década	del	siglo	XX,	la	arquitectura	tuve	que	enfrentarse	
a	un	problema	mayor	consistía	a	identificar,	legitimar	y	llevar	a	cabo	un	discurso	sobre	
lo	moderno.	 Los	 conceptos	de	especialidad	y	espacio	 sirvieron	perfectamente	a	este	












que	 la	 sociedad	 construye	 su	 espacio	 generalmente	 sin	 la	 arquitectura.	 Al	 respecto,	
Wolfrum	y	Janson	(Wolfrum	&	Janson,	2016)	escribe	lo	siguiente:	“Por	lo	que	tiene	que	
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ver	 con	 los	 paisajes	 urbanos	 contemporáneos	 no	 se	 plantea	 el	 problema	 de	 la	















Por	 lo	 que	 atañe	 a	 la	 relación	 entre	 espacio	 urbano	 y	 arquitectura,	 cabe	
puntualizar	que,	desde	las	ciudades	más	antiguas	de	la	Mesopotamia	hasta	las	ciudades	
de	 nuestro	 tiempo,	 el	 problema	 de	 la	 producción	 del	 espacio	 arquitectónico	 se	 ha	
siempre	expresado	en	el	medio	urbano.	La	producción	del	espacio	arquitectónico	se	ha	
expuesto	por	dos	medios	principalmente.	En	primer	lugar,	la	necesidad	del	espacio.	El	




proporciona	 al	 ser	 humano	 múltiples	 espacios	 que	 facilitan	 el	 desarrollo	 de	 la	
cotidianidad	de	la	vida	social.		
La	 secunda	 necesidad,	 que	 al	 parecer	 no	 lo	 es,	 es	 una	 necesidad	 estética.	 La	
arquitectura	no	se	conformado	con	producir	el	espacio	del	flow,	si	se	esfuerza	a	que	este	
espacio	 responda	 a	 estándares	 estéticas.	 Esta	 necesidad	 estética	 ha	 tenido	 como	
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consecuencia	 la	 clasificación	 de	 la	 arquitectura	 como	 arte.	 Lo	 que	 ha	 dado	 lugar	 al	
debate	sobre	el	estatuto	epistemológico	de	la	disciplina35	
	 Podemos	observar	que	más	allá	de	 las	 fronteras	disciplinarias,	el	concepto	de	
espacio	relacional	es	idea	que	se	ha	desarrollado	en	geografía,	particularmente	con	la	
geografía,	o	todavía	mejor	que	la	geografía	hibrida	(Christianakis,	2011),	las	ciencias	de	









ambas	 relacionadas	 al	 espacio.	 Por	 un	 lado,	 el	 territorio	 se	 utiliza	 en	 términos	






posición	 en	 el	 debate.	 Nos	 conformaremos	 con	 la	 observación	 siguiente.	 Como	 su	 historia	 lo	 puede	
ilustrar,	si	se	necesita,	la	arquitectura	no	tiene	que	ser	exclusivamente	ciencia	o	arte.	Mencionemos	que	
arte	aquí	se	puede	referir	tanto	al	trabajo	estético	como	el	trabajo	técnico	(teknê).	La	dimensión	artística,	
técnica,	 estética	 de	 la	 arquitectura	 no	 debe	 obscurecer	 su	 capacidad	 a	 producir	 conocimiento.	 De	 la	
misma	forma,	sus	prácticas	epistemológicas	y	metodológicas	que	aperen	a	las	de	las	ciencias	de	la	cultura	
no	debe	hacer	olvidar	la	dimensión	artística	y	estética	de	la	arquitectura.	Eso	constituye	lo	que	podemos	
llamar	 la	 doble	 disciplinariedad	 de	 la	 arquitectura.	 La	 consecuencia	 obvia	 de	 un	 tal	 estatuto,	 es	 una	
ventaja	epistemológica,	es	que,	a	través	de	esta	doble	figura,	 la	arquitectura	se	puede	suministrar	a	sí	
misma	las	herramientas	para	practicar	lo	que	Giddens	llama	la	doble	hermenéutica	en	sociología.	Por	un	







nacionales	 como	 internacionales	 y	 hace	 objeto	 de	 reconocimiento	 internacional.	 	 Es	
partir	 de	 este	 territorio	 que	 se	 definen	 las	 fronteras.	 Este	 territorio	 se	 considera	
generalmente	como	una	unidad,	indivisible,	base	material	de	la	soberanía.	La	dimensión	
administrativa	de	este	territorio	se	puede	extender	a	dentro	del	país,	o	un	espacio	sin	
que	 se	 reivindique	 o	 se	 reconozca	 como	 Estado.	 Este	 aspecto	 se	 refleja	 en	 división	
administrativas	como	las	colectividades	territoriales.	En	esta	perspectiva	se	puede	hablar	
de	 territorialidad	 (Storey,	 2012,	 2015)	 y	 conflictos	 territoriales	 (Dochartaigh,	 2015;	
Storey,	2012).	Este	territorio	se	define	por	el	papel	fundamental	de	desempeña	el	poder	
político-administrativo	en	su	existencia	y	funcionamiento.	“Ya	sea	explícita	o	implícita,	
el	 control	 sobre	 el	 territorio	 es	 una	 fuerza	motivadora	 política	 clave	 y	 las	 prácticas	




la	 sección	 precedente	 hace	 que	 resultaría	 muy	 difícil,	 aunque	 sea	 analíticamente,	
separar	espacio	del	lugar,	y	lo	dos	del	territorio.	Hemos	discutido	varios	aspectos	de	los	
entornos	 conceptuales	 del	 espacio	 y	 el	 lugar	 tanto	 dentro	 y	 como	 más	 allá	 de	 las	
fronteras	disciplinares.	A	través	de	la	discusión,	hemos	intentado	subrayar	puntos	de	
convergencia	fundamentales	que	ofrecen	posibilidades	para	un	entendimiento	común	









y	obedecer	 a	principios	 epistemológicos	propios.	No	es	necesario	 volver	 a	 este	debate	 aquí.	Hay	que	
reconocer	que	esta	postura	hace	precisamente	que	es	prácticamente	imposible	hablar	de	paradigma	en	
el	sentido	estricto.	La	tendencia	al	pluralismo	explicativo	que	se	reivindica,	no	sin	orgullo.	El	advenimiento	










Puesto	que	 se	observa	 y	 se	piensa	 generalmente	 a	partir	 del	 espacio	 y	 el	 lugar,	
desde	un	punto	de	vista	definitorio,	el	territorio	se	caracteriza	por	una	polisemia	similar.	
A	 veces	 está	 confundido	 con	 el	 espacio	 o	 el	 lugar.	 Nuestro	 objetivo	 consiste	 en	
aproximar	le	territorio,	por	consiguiente,	lo	territorial,	en	su	especificidad	conceptual,	
intentando	establecer,	de	la	forma	más	clara	posible,	sus	relaciones	con	el	espacio	y	el	
lugar.	 Por	 lo	 tanto	 “los	 procesos	 de	 control	 y	 contestación	 sobre	 partes	 del	 espacio	
geográfico	están	entre	las	preocupaciones	centrales	de	la	geografía	política”.	(Storey,	
2015,	p.	221).	Así	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	el	territorio	se	define	formalmente	al	











Como	 en	 políticas	 públicas,	 la	 racionalidad	 del	 territorio	 aparece	 a	 una	 racionalidad	
instrumental.	 Podemos	 referirnos	 a	 este	 marco	 para	 entender	 el	 poder	 de	 los	





entender	 varias	 políticas	 expresadas	 a	 través	 de	 decretos	 y	 leyes	 con	 el	 objetivo	 de	
controlar	 ciertos	 aspectos	 de	 la	 dinámica	 demográfica	 en	 Puerto	 Principe	 y	 Santo	
Domingo.	
Paralelamente	 a	 este	 modo	 formal	 de	 territorialización,	 medido,	 documento,	
codificado,	 consagrado	 en	 textos	 legales,	 convenios	 u	 otros	 documentos	
administrativos,	existe	en	 todas	sociedades	prácticas	de	 territorialización	que	no	son	










y	 espacio	 vivido	 (Di	Méo,	 1998;	 Joseph,	 2014).	 “El	 espacio	 cualifica	 los	 lugares	de	 la	
biosfera	 tejidos	 por	 el	 entrelazamiento	 de	 las	 relaciones	 sociales	 y	 espaciales	
características	de	grupos	humanos	que	 los	ocupan,	 los	producen	o	sencillamente	 los	
codician”	(Di	Méo,	1998,	p.	57).	En	este	sentido,	a	partir	del	territorio	“la	configuración	






territorio,	 es	 necesario	 establecer	 su	 carácter	 en	 tanto	 relación	 geo-eco-antrópica	
multidimensional”	(Velásquez,	2012).	“En	este	sentido,	parece	claro	que	el	territorio	se	
debe	 percibir	 como	 una	 construcción	 propia	 del	 espacio	 que	 se	 hace	 entre	 factores	
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objetivos	 y	 factores	 subjetivos.	 En	 el	 proceso	 que	 da	 lugar	 a	 este	 constructo,	 están	
involucrados	 tres	 elementos	 particulares	 íntimamente	 relacionados:	 a)	 el	 espacio	
geográfico	 con	 sus	 constituyentes	naturales	 en	 su	materialidad	 fenomenológica	 y	 su	
subjetivación;	 b)	 los	 actores	 (autoridades	 públicas,	 grupos	 de	 la	 sociedad	 civil	 e	
individuos	particulares);	c)	 los	símbolos	y	 las	representaciones	sociales	e	 ideológicas”	
(Joseph,	2014).	
Estas	 consideraciones	 llevan	 a	 aproximar	 el	 territorio	 como	 producto	 geo-eco-
antrópico	 (Velásquez,	 2012),	 sistema	 (Ramon	 Folch,	 2003;	 Moine,	 2006,	 2007),	 o	
sistema	complejo	(Ulied	&	Jorba,	2003).	
Podemos	observar	con	Velásquez	(2012)	que:			

























del	 Estado	 central	 y	 descentralizado	 puede	 impedir	 o	 reducir	 ciertas	 formas	 de	







Domingo;	 las	 comunidades	 cerradas	 (gated	 communitity)	 como	 Belle-Ville,	 las	
demarcaciones	territoriales	en	las	alturas	de	Montagne	Noire	en	Puerto	Príncipe,	para	
poner	solo	algunos	ejemplos	ilustran	perfectamente	esta	observación.	Otro	ejemplo	es	
las	 comunidades	 observada	 analizada	 por	 Rich	 Benjamin	 (2009)	 en	 su	 Searching	 for	
Whitopia,	 donde	 blancura	 (whintess)	 se	 presenta	 como	 el	 criterio	 principal	 de	 la	
territorialidad.	
¿Como	se	genera	este	 tipo	de	 territorio?	Ya	que	este	modo	de	 territorialización	
tiene	un	carácter	profundamente	social,	el	sentido	de	se	opera	a	partir	de	las	formas	
básicas	 de	manifestación	 de	 la	 sociabilidad,	 y	 se	 hace	 a	 través	 de	 un	 proceso	 cuyo	
control	suele	escapar	al	control	racional	tanto	del	estado	como	de	los	mismos	actores	
más	involucrados.	Se	plantea	ahora	la	pregunta	del	proceso	que	conduce	al	territorio.	




la	 fuerza	 legítima	 sobre	 un	 territorio	 definido.	 Además	 de	 características	 como	 complejidad	 y	
adaptabilidad,	 los	 estados	 pueden	 ser	 más	 o	 menos	 impersonales:	 los	 primeros	 estados	 eran	
indistinguibles	 de	 la	 casa	 del	 gobernante	 y	 eran	 descritos	 como	 "patrimoniales"	 porque	 favorecían	 y	
trabajaban	a	través	de	la	familia	y	amigos	del	gobernante”.	El	estado	de	derecho	(the	rule	of	law)	hace	de	
la	ley	el	marco	referencial	de	regulación	de	las	relaciones	sociales	y	de	poder	entre	los	actores	sociales.	









Un	 análisis	 de	 cerca	 de	 estos	 dos	 conceptos	 indica	 que	 ignoran	 un	 aspecto	
fundamental	del	territorio,	particularmente	si	se	piensa	en	el	contexto	de	las	ciudades	
del	sur	global.	Conducen,	en	efecto,	a	pasar	por	alto	una	dimensión	fundamental	del	









a	 partir	 de	 un	 procesos	 de	 doble	 movimiento,	 que	 podríamos	 llamar	 doble	
territorialidad.	Por	un	lado,	un	grupo	se	apropia	un	fragmento	espacial	lo	delimita	según	
parámetros	conscientes	o	inconscientes,	y	de	eso	se	va	generando	mecanismos	sociales	
de	 poder	 proyectado	 de	 alguna	 forma	 en	 el	 espacio	 en	 cuestión.	 El	 territorio	 así	
generado	se	define	una	identidad	propia	a	partir	de	la	cual	se	relaciona	con	la	sociedad	
y	otros	territorios	en	varias	escalas.	Claro	que	entran	en	juego	en	el	proceso	factores	














Así	 que,	 teóricamente,	 este	 tipo	 de	 territorialidad	 debe	 ser	 regulada	 dentro	 del	
marco	 general	 de	 territorialidad	 en	 la	 sociedad.	 Las	 comunidad	 de	 Belle	 Ville	 del	
municipio	de	Petion-Ville	en	la	zona	metropolitana	de	Puerto	Principe,	o	el	barrio	Los	
Ríos	en	el	Distrito	Nacional	de	Santo	Domingo	que	hemos	evocado	anteriormente	son	









Lo	que	empíricamente	autorizaría	esta	denominación	es	 la	 racionalidad,	del	 tipo	
que	se	encuentra	en	las	políticas	publicas	que	se	puede	identificar	en	esta	practicas	de	




de	 una	 ciudad	 y	 un	 país.	 La	 doble	 territorialidad	 se	 manifiesta	 también	 a	 partir	 de	
participación	y	presencia	permanente	del	actor	estatal	a	través	de	la	aplicación	de	las	
normas	 establecidas	 al	 respecto	 en	 la	 adquisición	 de	 los	 parceles,	 proceso	 de	





diversidad.	 En	 las	 sociedades	 de	 los	 paises	 en	 desarrollo,	 la	 diversidad	 de	 la	
territorialidad	 se	 articula	 fundamentalmente	 a	 partir	 de	 la	 estructura	 económica	del	
país.	Los	recursos	económicos	de	grupos	de	actores	determinados	determinan	de	forma	
sustancial	 las	practicas	de	territorialidad38,	que	se	presenta	como	desigualdad.	Por	 lo	















de	 construcción,	 reglas	 de	 urbanismo,	 etc.	 Parece	 entonces	 impropio	 referirse	 a	
concepto	de	construcción	o	de	producción	del	territorio	para	identificar	y	hablar	de	estos	
tipos	 específicos	 de	 territorialidad,	 confundiendo	 con	 otros	 tipos	 que	 se	 pueden	
observar	 en	 la	 sociedad.	 Es	 lo	 nos	 ha	 impulsado	 tener	 recurso	 a	 otra	 herramienta	
conceptual.	 Así	 que	 proponemos	 el	 concepto	 de	 constitución	 del	 territorio	 para	
identificar	 y	 caracterizar	 el	 territorio	 emergido	 de	 una	 interacción	 aleatoria	 tanto	 la	
																																								 																				
38	eso	puede	valer	también	para	las	sociedades	avanzadas,	lo	que	se	debe	considera	no	la	existencia	de	la	
desigualdad,	 que	 se	 puede	 observar	 en	 todas	 las	 sociedades,	 sin	 los	 modos	 de	 existencia	 y	







Muchos	de	 las	 ideas	planteadas	hasta	 ahora	nos	ofrecen	una	base	para	 entender	 la	
relación	entre	ciudad	y	territorio.	La	ciudad	como	entidad	territorial	si	sitúa	antes	de	
todo	en	marco	de	la	territorialidad	legal-político-administrativo	que	hemos	comentado	
en	 la	 sección	 2.1.3.	 Teóricamente	 tiene	 una	 delimitación	 geográfica	 formalizada	 en	
decretos	 o	 leyes.	 Los	 límites	 físicos	 de	 una	 ciudad	 pueden	 ser	 muy	 flexible	
particularmente	 cuando	 la	 ciudad	 está	 bajo	 constante	 presión	 demográfica	 y	 que	 el	






en	 un	 proceso	 de	 territorialidad	 múltiple	 distinto	 del	 que	 hemos	 indicado	
anteriormente.	 Cuando	 se	 observa	 el	 mapa	 de	 la	 ciudad,	 lo	 que	 principalmente	 lo	




edificatorios.	 La	 identidad	 generada	 a	 partir	 de	 este	 territorio	 se	 observa	
particularmente	 en	 el	 sentimiento	de	pertenencia	 a	 la	matriz	 urbana	 inicial.	 Así	 que	
cuando	 se	 habla	 de	 Puerto	 Príncipe	 o	 Santo	 Domingo,	 se	 tiene	 a	 incluir	 toda	 las	















que	 concretamente	 la	 ciudad	 Puerto	 Príncipe	 o	 Santo	 Domingo	 generalmente	
representa	 una	 porción	 del	 conjunto	 territorial	 en	 cuestión.	 Esta	 representación	
territorial	se	refleja	en	las	dinámicas	migratorias	entornos	a	estas	ciudades.	Migraciones	
internas	 hacia	 Santo	 Domingo	 o	 Puerto	 Príncipe	 se	 suele	 presentar	 no	 significa	
necesariamente	 hacia	 la	 capital	 sino	 en	 cualquiera	 de	 las	 ciudades	 o	 municipios	
adyacentes.	 De	 esta	 forma	 este	 territorio	 establece	 una	 relación	 única	 con	 otros	
territorios	 de	 la	 sociedad,	 que	 plantea	 a	 través	 de	 la	 transversalidad	 de	 identidad	
territorial	e	identidad	personal.		
Otra	 vertiente	 de	 esta	 territorialidad	 que	 se	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 es	 que	 la	
existencia	territorial	propia	de	una	ciudad	la	ofrece	posibilidad	de	establecer	relaciones	




relaciones	 de	 hermanamiento	 entre	 varias	 ciudades,	 Santo	Domingo	Oeste	 -	Miami,	
Puerto	Príncipe	-	Montreal,	por	citar	solo	dos,	que	permiten	desarrollar	relaciones	de	
solidaridad	 entre	 las	 ciudades	 en	 involucradas39;	 o	 la	 American	 Cities	 Initiative	
actualmente,	 propulsada	 por	 un	 antiguo	 alcalde	 de	 la	 ciudad	 de	 Nueva	 York,	 cuya	
																																								 																				
39	El	hermanamiento	de	ciudades	esta	codificado	en	la	resolución	2681	adopta	por	por	la	XXVI	Asamblea	





ambición	 es	 fomentar	 el	 papel	 de	 las	 ciudades	 americanas	 en	 la	 escala	 planetaria,	
particularmente	con	el	contexto	político	americano	actual.		
Así	que	 la	relación	entre	ciudad	y	territorio	se	plantea	a	través	de	un	proceso	









la	 de	 enunciar	 que	 la	 dimensión	 arquitectónica	 de	 la	 ciudad	 es	 una	 condición	
imprescindible	para	la	correcta	formulación	de	una	teoría	de	los	hechos	urbanos”	(Cid,	











Eso	 lleva	obviamente	 la	distinción	entre	 arquitectura	 y	 construcción;	 construido	 y	 lo	
arquitectónico.	“El	historiador	de	la	arquitectura	se	ha	venido	a	identificar	sin	esfuerzo	
con	el	arquitecto	y,	como	el,	ha	aceptado	la	distinción	tradicional	entre	arquitectura	y	




“Esta	 cualidad	 preeminente	 es	 lo	 que	 Vitrubio,	 el	 arquitecto	 romano	 que	 escribió	
aproximadamente	en	 la	época	de	Cristo,	 llamo	venustas	 (belleza),	distinguiéndola	de	





frase	 de	 Sir	 Henry	 Wotton:	 comodidad,	 solidez	 y	 deleite	 (comodity,	 firmness	 and	
delight)”.		
Es	obvio	que	esta	concepción	corresponde	a	una	visión	elitista	o	aristocrática	de	la	
arquitectura	 que	 conduce	 el	 historiador	 a	 pensar	 la	 historia	 de	 las	 practicas	
arquitectónicas	a	partir	de	obras	artísticamente	concebidas.	Sin	despreciar	el	mérito	de	
esta	 visión	 en	 permitirnos	 aproximar	 la	 arquitectura,	 Kostof	 (1988)	 propone	 “una	
definición	 más	 amplia	 de	 la	 arquitectura,	 y,	 por	 consiguiente,	 de	 una	 visión	 más	




estilos	 o	 convenciones	 de	 forma	 sin	 discriminar	 a	 ninguno	 de	 ellos,	 y	 guardar	 un	
auténtico	respeto	a	las	realizaciones	arquitectónicas	de	las	culturas,	sin	importarnos	su	
situación	 y	 origen	 o	 su	 identidad	 racional	 o	 teológica.”	 Con	 esta	 perspectiva	 abre	 la	























veremos	 a	 continuación	 a	 partir	 de	 una	mirada	 sobre	 la	 evolución	 del	 concepto	 de	
riesgos	 la	 denominación	 y	 como	 traiciona	 su	 connotación:	 los	 desastres	 no	 son	
naturales.	
Conviene	 aquí	 plantear	 la	 delimitación	 teórica	 del	 concepto	 de	 producción	 de	
riesgos,	 particularmente	en	el	 contexto	de	 la	 territorialidad	urbana	del	global	 south.	






de	 entender	 la	 evolución	 del	 concepto	 de	 riesgos	 del	 pensamiento	mágico-religioso	
hasta	la	emergencia	del	paradigma	de	la	vulnerabilidad	en	el	siglo	XX,	lo	que	nos	permite	
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aproximar	 la	 idea	 de	 producción	 de	 riesgo	 en	 el	 contexto	 urbano	 de	 los	 	 países	 en	
desarrollo.	
La	reflexión	se	articula	en	cuatro	etapas.	En	primer	lugar,	abordamos	el	proceso	de	
transición	 del	modo	 de	 pensar	 que	 atribuía	 las	 causas	 de	 los	 eventos	 desastrosos	 a	
















Los	 desastres	 asociados	 a	 la	 naturaleza	 han	 sido	 siempre	 un	 problema	 para	 las	




40	 Decimos	 una	 teoría	 dominante	 porque	 generalmente	 en	 las	 sociedades	 suelen	 coexistir	 formas	
contradictorias	de	explicar	 las	desatares.	 Para	poner	un	ejemplo,	 podemos	encontrar	desde	 la	Grecia	
antigua	 teorías	 racionales,	 aunque	 equivocada,	 de	 explicación	 de	 los	 terremotos	 en	 Aristóteles	







Como	observa	 Joseph	 (2014),	 la	etimología	del	 tema	de	riesgos	está	cubierta	de	
incertidumbres.	Vacila	entre	el	 italiano	medieval	y	el	árabe	clásico	 	 (De	Epalza,	1989;	
Real	Academia	Española,	2001,	p.	1340).	
“El	término	‘riesgo’	es	un	concepto	que	se	desarrolló	en	los	siglos	XVI	y	XVII	y	fue	
acuñado	por	primera	vez	por	 los	primeros	exploradores	occidentales.	 La	palabra	 fue	
asimilada	en	el	idioma	inglés	a	través	de	su	uso	en	español	y	portugués,	y	se	refirió	a	la	








substancia	 definicional	 también	 cuando	 se	 asocia	 a	 los	 fenómenos	 naturales.	 Nos	
limitamos	a	este	aspecto	aquí	a	esta	categoría	de	riesgos.	Puesto	que	el	concepto	de	
riesgo	 no	 se	 puede	 entender	 sino	 en	 un	 contexto	 relacional	 con	 el	 desastre,	 cabe	
considerar	lo	que	entiende	por	desastre	(natural).	
La	 diversidad	 de	 los	 actores	 involucrados	 en	 la	 problemática	 de	 los	 riesgos	 y	
desastres	 ha	 generad	 una	 igual	 diversidad	 en	 las	 de	 abordar	 y	 definir	 los	 conceptos	






conceptos	a	ello	 relación	 se	encuentra	 sin	duda	en	 los	documentos	de	 trabajo	de	 la	
Naciones	Unidas	al	respecto.	Según	la	Terminología	de	la	Estrategia	Internacional	para	
la	 Reducción	 de	 Desastres	 (UNISDR),	 un	 desastre	 es	 una	 “seria	 interrupción	 en	 el	
funcionamiento	 de	 una	 comunidad	 o	 sociedad	 que	 ocasiona	 una	 gran	 cantidad	 de	
muertes	al	 igual	que	pérdidas	e	 impactos	materiales,	económicos	y	ambientales	que	
exceden	 la	 capacidad	de	 la	 comunidad	o	 la	 sociedad	afectada	para	hacer	 frente	a	 la	
situación	mediante	el	uso	de	sus	propios	recursos”	(UNISDR,	2009,	pp.	13-14).	Es	obvio	
que	 esta	 definición	 es	 operacional	 y	 práctico,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 ofrece	 pistas	
observables	para	 identificar	un	desastre:	disfuncionamiento	de	una	comunidad,	gran	
nombre	de	muertos,	pérdidas	materiales	considerables,	incapacidad	de	la	comunidad	o	
sociedad	 para	 enfrentar	 la	 situación	 y	 relevarse	 después	 de	 su	 ocurrencia.	 Al	
estructurarse	así,	esta	definición	moviliza	los	conceptos	de	vulnerabilidad,	resiliencia	y	






tsunami	que	golpeo	 la	ciudad.	El	desastre	generado	 fue	enorme	e	 impacto	a	 toda	 la	












crítica	 acerba	 de	 la	 teoría	 filosófica	 del	 optimismo	 de	 Leibniz.	 “El	 Poema	 sobre	 el	
desastre	de	Lisboa	de	Voltaire	contiene,	además	de	la	expresión	de	consternación	por	
el	 desastre	 mismo,	 una	 argumentación	 contra	 el	 optimismo	 y	 una	 protesta	 por	 la	
existencia	del	mal	en	general.	El	mal	existe;	he	ahí	un	hecho	indiscutible”	(Pac,	2004).		













sobre	 la	 densidad	 demográfica,	 la	 tipología	 edificatoria	 de	 las	 viviendas	 y	 los	
comportamientos	humanos	en	el	momento	del	evento	como	causas	profundas	de	 la	
catástrofe”	(Joseph,	2014,	p.	37).	Esta	idea,	como	lo	veremos	en	la	sección	siguiente	se	
va	 a	emerger	paulatinamente	a	 lo	 largo	del	 siglo	XX	 y	 va	 a	 fundamentar	un	aspecto	
importante	de	la	base	epistemologica	de	los	disaster	studies	o	disaster	research	(Lindell,	






desastres	basada	en	el	 esquema	de	 inteligibilidad	mágico-religioso	está	 casi	 siempre	
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riesgo.	 Lo	 que	 nos	 lleva	 a	 entender	 porque	 los	 en	 su	 asociación	 a	 lo	 los	 desastres	
vinculados	 a	 fenómenos	 naturales	 extremos,	 los	 riesgos	 se	 consideraban	 como	
naturales,	no	el	sentido	neutro	de	que	están	vinculado	con	la	naturaleza,	sino	que	son	
de	 la	 naturaleza,	 es	 decir,	 en	 una	 gran	 medida,	 fuera	 del	 alcance	 de	 control	 de	 la	
sociedad.	 Así	 que,	 aunque	 no	 se	 puede	 definir	 sin	 referencia	 a	 posibilidad	 de	 un	
desastre,	el	concepto	de	riesgo	en	el	aspecto	que	nos	interesa,	el	concepto	de	riesgo	es	
relativamente	reciente.	Por	eso,	cuando	está	asociado	a	 fenómenos	y,	por	siguiente,	
desastres	 vinculado	 a	 fenómenos	 naturales,	 viene	 anexado	 al	 epíteto	 natural.	 Ha	
conservado	hasta	ahora	el	epíteto	natural,	aunque	hoy	tenemos	claro	los	desastres	no	
son	naturales	y	tampoco	los	riesgos.	
Por	 importante	 que	 fuera,	 la	 perspectiva	 de	 Rousseau	 no	 tuvo	 inmediatamente	
mucha	 resonancia	 en	 el	 pensamiento	 entorno	 a	 los	 desastres.	 Aunque	 se	 puede	




















(exposición)	 de	 gente	 o	 bienes	 vulnerables.	 Acertadamente	 este	 trabajo	 esta	
frecuentemente	considerado	como	el	primer	trabajo	de	sociología	de	los	desastres.	
Después	del	estudio	de	Prince	ha	habido	algunos	 trabajos	aislados	producidos	a	
partir	de	 los	mismos	presupuestos	 teóricos	 (Carr,	1932;	White,	1936).	Aunque	no	 se	
reconoce	 siempre	 (Dynes	 &	 Quarantelli,	 1992)42	 estos	 estudios	 constituyen	 unos	
antecedentes	considerables	la	los	estudios	más	que	en	los	anos	60-70	iban	a	plantear	el	
marco	 de	 análisis	 de	 la	 vulnerabilidad.	 Hay	 que	 mencionar	 que	 los	 anos	 70	 fueron	
marcado	por	una	subida	de	interese	de	la	relación	sociedad	y	medioambiente.	En	esa	




En	 1976,	 se	 publicó	 un	 pequeño	 articulo	 Taking	 the	 naturalness	 out	 of	 natural	
disaster,	donde	 los	 autores,	 apoyándose	 sobre	 comparación	 de	 datos	 económicos	 y	














(1994)	 lo	 llama	 análisis	 de	 la	 vulnerabilidad,	 preferimos	 hablar	 de	 paradigma	 de	 la	
vulnerabilidad	para	subrayar	su	extensión	epistemológica.	En	este	contexto	emergen	
conceptos	 como	 vulnerabilidad,	 resiliencia,	 exposición	 para	 articular	 una	 nueva	
perspectiva	entorno	al	 riesgo,	 así	 como	el	 desastre.	 La	 vulnerabilidad	 se	 va	a	definir	
como	la	incapacidad	de	un	grupo,	una	comunidad,	una	sociedad	de	hacer	frente	a	un	




ellas	 subjetiva	 u	 objetivamente	 importantes43.	 El	 fenómeno	 natural	 potencialmente	
peligrosos	se	considera	como	una	amenaza.	




observa	 una	 visión	 ambigua	 frente	 a	 la	 cuestión.	 El	 paradigma	 de	 la	 vulnerabilidad	
encuentra	algunas	 resistencias	 tanto	en	el	mundo	académico	con	o	el	mundo	de	 las	























de	 la	 idea	de	que	para	entender	 los	riesgos	y	desastres	hay	que	hacer	hincapié	en	 la	
vulnerabilidad.	
¿Que	se	debe	entender	por	vulnerabilidad?	Si	se	refiere	al	mundo	de	las	prácticas	
de	 gestión	 de	 riesgos	 se	 puede	 encontrar,	 como	 en	 el	 caso	 de	 desastre,	 un	 cierto	
concepto	operacional	y	práctico	de	la	vulnerabilidad.	Esto	tipos	de	conceptos	son	objeto	
de	 un	 cierto	 consenso	 rendido	 posible	 por	 las	 plataformas	 de	 interacciones	 e	
intercambios	entre	 los	actores	 (mayores)	de	gestión	de	 riesgos.	 Las	Naciones	Unidas	
ofrece	 varias	 plataformas	 como	 el	 UNISDR,	 para	 propiciar	 para	 propiciar	 diálogos,	
interacciones	e	 intercambios	entre	actores	estatales	o	ONGs	para	articular	 lenguas	y	
comunes.	 Por	 ejemplo,	 La	 Conferencia	Mundial	 sobre	 la	 Reducción	 de	 los	Desastres	
organizado	en	2005,	a	través	de	la	cual	se	produjo	el	Marco	de	Acción	de	Hyogo	para	
2015-2015;	 la	 conferencia	 de	 2015	 de	 la	 que	 ha	 salido	 el	 Marco	 de	 Sendai	 para	 la	
Reducción	del	Riesgo	de	Desastres	2015-2030.		
Otro	 ejemplo	 es	 la	 Plataforma	 Global	 para	 la	 Reducción	 del	 Riesgo	 de	
Desastres	(Plataforma	Global)	establecido	en	2006,	se	define	como	un	foro	“es	el	foro	
principal	 a	 nivel	 mundial	 para	 el	 asesoramiento	 estratégico,	 la	 coordinación,	 el	
desarrollo	 de	 asociaciones	 y	 la	 revisión	 de	 los	 avances	 en	 la	 implementación	 de	
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como	 “las	 condiciones	 determinadas	 por	 factores	 o	 procesos	 físicos,	 sociales,	


























La	 vulnerabilidad	 urbana	 a	 los	 peligros	 naturales	 como	 los	 terremotos	 es	 una	
función	 del	 comportamiento	 humano.	 Describe	 el	 grado	 en	 que	 los	 sistemas	






están	 inextricablemente	 unidas	 entre	 sí	 en	muchas	 situaciones	 de	 desastre	 que	
podemos	utilizar	las	primeras	como	indicativas	de	estas	últimas.”		


















Entendemos	 que	 la	 vulnerabilidad	 es	 el	 componente	 mayor	 del	 riesgo.	 Esta	
fundamentalmente	a	la	base	de	la	teoría	del	riesgo	como	parte	inherente	de	la	segunda	
modernidad	(Beck,	1998,	2006,	2008).		
La	 sociedad	 a	 través	 de	 su	 reproducción	 constante	 entra	 un	 espiral	 donde	 su	
relación	con	varios	aspectos	de	la	vulnerabilidad	se	inscribe	en	proceso	permanente.	El	
desarrollo	político,	el	desarrollo	económico,	el	nivel	de	educación	de	la	población,	las	
dinámicas	sociales	que	caracterizan	 la	sociedad,	 las	 formas	de	producir,	apropiarse	y	
habitar	el	territorio	son	también	medios	de	relacionarse	de	reducción	o	de	producción	
de	 la	 vulnerabilidad,	 y	 por	 consiguiente	 de	 los	 riesgos.	 “Riesgo	 no	 es	 sinónimo	 de	
catástrofe”	(Beck,	2008,	p.	27).		




















constitución	del	 territorio	y	producción	de	 riesgos	y	 las	 interrelaciones	entre	 los	dos	
conceptos,	cabe	analizar	otro	aspecto	del	riego:	su	ontología	social.	Las	relaciones	entre	
riesgos	 y	 sociedad	 se	plantean	al	doble	 juego	de	 subjetividad	y	objetividad.	 La	mera	













hablar	 de	 riesgo,	 puntualiza	 Luhmann	 (Luhmann,	 1991b,	 p.	 25),	 solo	 si	 podemos	
identificar	 las	 decisiones	 sin	 las	 cuales	 se	 pueda	 sufrir	 pérdidas.	 Es	 lo	 que	
fundamentalmente	 distingue	 el	 riesgo	 del	 peligro	 según	 el	 autor	 (Luhmann,	 1990,	
1991a,	1991b).		
Así	que,	no	se	puede	pensar	los	riesgos	de	desastre	en	una	sociedad	sin	considerar,	










El	 contexto	 del	 desastre	 de	 Lisboa	 ofrece	 una	 ilustración	 de	 esta	 realidad.	 La	
amenaza	 existía,	 la	 vulnerabilidad	 se	 construía	 paulatinamente	 a	 través	 de	 procesos	
territoriales	noblemente,	pero	la	sociedad	no	tenía	ninguna	conciencia	del	riesgo	como	
tal.	 Gestionarlo	 era	 por	 consiguiente	 improbable.	 Podemos	 también	 referirnos	 a	 la	
relación	 que	 existía	 entre	 la	 sociedad	 haitiana	 con	 la	 amenaza	 sísmica	 antes	 del	
terremoto	de	2010	para	poner	un	ejemplo	más	reciente.	Décadas	antes	del	terremoto,	
el	 Estado	 haitiano	 y	 la	 población	 han	 ignorar	 completamente	 las	 llamadas	 de	 los	
expertos	que	les	invitaban	a	considerar	la	realidad	sísmica	del	país	y	de	los	procesos	de	
producción	 de	 la	 vulnerabilidad	 en	 los	 territorios	 urbanos	 de	 las	 ciudades	 más	
importantes,	Puerto	Príncipe	y	Cabo	Haitiano.	Así	que	objetivamente	el	riesgo	existía,	
pero	 subjetivamente.	 Así	 que	 se	 puede	 entender	 porque	 no	 había	 ninguna	 acción	
publica	significante	con	vistas	abordar	el	riesgo	durante	las	décadas	que	precedieron	el	
terremoto.	Esta	observación	recibe	más	atención	en	el	capítulo	IV.	



















la	 Tierra	 hoy,	 por	 otro	 la	 sostenibilidad	 se	 presenta	 como	 un	 paradigma	 para	 hacer	
frente	 y	 adaptarse	 y	 reducir	 su	 gravedad	 e	 impacto.	 Puesto	 que	 la	 ciudad	
contemporánea	 en	 producción	 de	 gas	 a	 efecto	 invernadero	 principal	 causa	 del	
fenómeno	 del	 calentamiento,	 se	 convierte	 en	 terreno	 privilegiado	 para	 pensar	 la	
sostenibilidad.	Sin	embargo,	no	todas	las	ciudades	de	todos	los	países	se	presentan	así.		
Las	transformaciones	de	las	ciudades	del	Global	South	a	partir	de	prácticas	de	
territorialidad	 no	 controlada	 han	 generado	 grandes	 espacios	 de	 vulnerabilidad	 que	
pones	las	ciudades	en	una	situación	especial	frente	al	calentamiento	global	y	la	cuestión	
de	 la	 vulnerabilidad.	 Por	 lo	 tanto,	 nos	 proponemos	 aproximar	 teóricamente	 aquí	
territorialidad	urbana	y	riesgos	de	desastres	en	los	países	en	desarrollo	en	el	contexto	
del	cambio	global	y	frente	a	la	problemática	de	la	sustentabilidad.		
2.3.1.	 Territorialidad	 urbana	 y	 riesgos	 de	 desastre	 en	 el	 Global	 South	 frentes	 al	
calentamiento	global	
En	1988,	la	conferencia	de	Toronto	sobre	el	clima	llegó	a	la	conclusión	siguiente:”	
La	 humanidad	 está	 llevando	 a	 cabo	 un	 experimento	 no	 deseado,	 incontrolado	 y	
globalmente	omnipresente,	cuyas	consecuencias	finales	podrían	quedar	atrás	sólo	de	
una	guerra	nuclear	global.	La	atmósfera	de	la	Tierra	está	siendo	cambiada	a	un	ritmo	sin	
precedentes	 por	 los	 contaminantes	 resultantes	 de	 las	 actividades	 humanas,	 el	 uso	
ineficiente	y	derrochador	de	los	combustibles	fósiles	y	los	efectos	del	rápido	crecimiento	







sistema	 climático	 es	 inequívoco,	 como	 lo	 demuestran	 ahora	 las	 observaciones	 de	
aumentos	en	la	temperatura	media	mundial	del	aire	y	el	océano,	la	fusión	generalizada	
de	 nieve	 y	 hielo	 y	 el	 aumento	 del	 nivel	 medio	 del	 mar.”	 Y	 más	 lejos	 se	 lee	 que	 lo	
siguiente.	“Las	concentraciones	atmosféricas	globales	de	dióxido	de	carbono,	metano	y	
óxido	nitroso	han	aumentado	notablemente	como	resultado	de	las	actividades	humanas	
desde	 1750	 y	 ahora	 exceden	 con	mucho	 los	 valores	 preindustriales	 determinados	 a	
partir	de	núcleos	de	hielo	que	abarcan	muchos	miles	de	años.	Los	aumentos	mundiales	








continúen	 contribuyendo	 a	 una	 serie	 de	 consecuencias	 ambientales	 adversas,	 con	
mayores	impactos	en	los	sistemas	sociales,	económicos	y	políticos	en	la	que	se	insertan	
las	sociedades	afectadas”(Vanderheiden,	2011).	
Cabe	mencionar	 que	es	 un	 sentido	 común	en	 la	 climatología	 histórica	 que	el	
cambio	climático	ha	sido	durante	la	historia	de	nuestro	planeta	un	fenómeno	natural	













para	 el	 Medio	 Ambientre	 (PNUMA),	 para	 “Proporcionar	 a	 los	 responsables	 de	 la	
formulación	 de	 políticas	 evaluaciones	 periódicas	 de	 las	 bases	 científicas	 del	 cambio	
climático,	sus	 impactos	y	 riesgos	 futuros	y	opciones	para	 la	adaptación	y	mitigación”	
(IPCC,	2013).	
La	relevancia	del	cambio	climático	aquí	 radica	en	 las	consecuencias	que	tiene	




las	 sociedades	 Se	 ha	 estimado	 que	 la	 mitad	 de	 los	 desastres	 hydro	 metorologicos	
ocurrido	 en	 2014	 están	 vinculado	 con	 el	 calentamiento	 global	 (Loftis,	 2015).	 Los	
Incendios	 forestales	 en	 Australia	 (2013),	 la	 sequía	 en	 Russia	 (2012),	 la	 Roya	 en	
Guatemala	 (2010-2014),	 la	 inundaciones	en	Pakistán	(2013)	son	algunos	ejemplos	de	
deastres	 atribuidos	 a	 las	 consecuencias	 del	 calentamiento	 global	 que	 demuestran	 la	
necesidad	 para	 tomar	 acciones	 adecuadas	 al	 respecto	 (Oxfam	 International,	 s.	 f.)		
Además,	 según	 los	 datos	 recopilado	 por	 el	 Internal	 Displacement	Monitoring	 Centre	
(IDMC),	un	total	de	227,648,786	personas	fueron	reubicadas	a	través	del	mundo	a	causa	
de	desastres	por	cuyas	frecuencias	y	severidad	son	atribuida	al	calentamiento	global.	El	




científicos	 de	 varias	 disciplinas,	 es	 el	 grupo	 más	 representativo	 de	 la	 negación	 del	 cambio	 climático	
antropogénico.	 Se	 tiende	a	 considerar	 los	practicas	discursivas	de	 la	negación	 la	negación	del	 cambio	
climático	 antropogénico	 a	 un	 trabajo	 ideológico	 con	 fines	 de	 servir	 intereses	 económicos	 que	 se	
encuentran	amenazados	por	 las	perspectivas	de	políticas	hacia	 la	reducción	de	 la	emisión	de	 los	gas	a	
efectos	 invernaderos.	 Al	mismo	 tiempo,	 no	 se	 puede	 pasar	 por	 alto	 de	 que	 la	 realidad,	 las	 causas	 y	














Migración	 (OIM),	 con	 el	 aumento	 de	 las	 frecuencias	 y	 severidad	 de	 los	 desastres	
























de	 las	 aglomeraciones	urbanas	desde	 la	 era	 colonial	 hasta	 la	 época	 contemporánea,	
haciendo	hincapié	sobre	la	dinámica	territorial	urbana	de	ahora.	Se	articula	en	cuatro	
componentes	 principales.	 En	 primer	 lugar,	 hace	 un	 análisis	 rápido	 de	 la	 trayectoria	
urbana	desde	 la	ciudad	colonial	para	 llegar	a	 la	crisis	urbana	que	conocieron	Puerto-
Príncipe	y	Santo	Domingo	en	el	 siglo	XX.	Considerando	 la	 relación	entre	 la	 crisis	 y	 la	
expansión	urbana,	analiza,	en	segundo	lugar,	la	relación	dialéctica	entre	crisis	urbana	y	
desarrollos	urbanos	paralelos	en	las	dos	ciudades.	En	tercer	lugar,	intenta	entender	los	
conflictos	 entre	 políticas	 urbanas	 y	 destino	 urbano.	 En	 otras	 palabras,	 se	 propone	
entender	 como	 el	 destino	 escapa	 a	 las	 políticas	 urbanas	 sin	 embargo	 concebidas	
especialmente	 para	 controlarlo.	 Esta	 cuestión	 nos	 parece	 crucial	 para	 entender	 la	
emergencia	 de	 la	 ciudad	 contemporánea	 en	 ambos	 casos.	 El	 cuarto	 y	 último	
componente	del	capítulo	trata	de	comprender	la	articulación	entre	arquitectura	de	las	
dos	ciudades	y	constitución	del	territorio	tal	como	hemos	definido	estos	conceptos	más	
arriba,	 en	 el	 tercer	 capítulo.	 Esta	 articulación	 nos	 revela	 el	 estado	 actual	 de	 las	 dos	




	 	 Como	 lo	 hemos	 mencionado	 en	 la	 definición	 del	 problema,	 es	 difícil	
analizar	 la	 relación	 entre	 territorio	 y	 riesgos	 urbanos	 en	 Puerto	 Príncipe	 y	 Santo	
Domingo	 de	 forma	 general,	 es	 decir	 sin	 una	 delimitación	 cronológica,	 sin	 tomar	 en	













la	 expedición	 española	 y	 los	 pueblos	 indígenas	 se	 hizo	 en	 lo	 es	 la	 costa	 norte	 de	 la	






comarcas	 y	 mucha	 leña49’.	 Además,	 tendría	 que	 estar	 próximo	 a	 un	 asentamiento	
indígena	que	proporcionara	abastecimiento	agrícola,	mano	de	obra	y	permitiera	a	los	
recién	 llegados	 la	 utilización	 de	 redes	 de	 comunicación	 ya	 establecidas	 para	 poder	
reconocer	el	territorio”	
	 Así	que	“la	Isabela	fue	la	primera	iniciativa	colonial	europea	intencional	en	Nuevo	






Martin	Waldseemüller	que	demostraron	que	no	 se	 trataba	de	 las	 Indias	 sino	de	un	nuevo	continente	
(Ehrenberg,	2005;	McIntosh,	2011),	el	nombre	perduró	hasta	el	siglo	XVIII.	





















causaron	 muchos	 danos	 tanto	 en	 la	 ciudad	 como	 en	 los	 barco	 acostado	 al	 puerto	




















	 El	 proyecto	 de	 asentamiento	 se	 había	 trasladado	 a	 la	 costa	 sur	 de	 la	 Isla,	 en	
margen	este	del	río	Ozama,	a	la	Nueva	Isabela.	A	partir	de	allí	se	iba	fundar	la	Ciudad	de	








paja,	 y	 el	 fuerte	 estaba	 hecho	 de	 tapia	 ”	 (Deagan	 &	 Cruxent,	 2002,	 p.	 203).	 Santo	
Domingo	 se	 quedó	 en	 la	margen	 oriental	 hasta	 1502	 cuando	 el	 gobernador	 Nicolás	
Ovando	 la	 trasladó	 a	 la	margen	 occidental.	 Antes	 de	 1502,	 según	 Valdez	 (2015),	 no	
trababa	de	una	verdadera	ciudad.	“Solo	cuando	Ovando	llega	a	Snato	Dominog	en	1502	
(con	unos	2,500	españoles	según	algunos	autores	y	1,500	según	otros),	Santo	Domingo	
toma	 un	 carácter	 de	 ciudad.	 Hasta	 entonces	 no	 había	 más	 de	 150	 vecinos	 en	 el	
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quincena	 de	 villas	 o	 ciudades	 en	 toda	 la	 isla.	 El	 mapa	 siguiente	 realizado	 en	 1516	













urbanas	 de	 poca	 importancia.	 “En	 realidad,	 sin	 embargo,	 a	 partir	 de	 1508,	 estas	
"ciudades"	se	asignan	los	brazos	pomposos	por	el	Rey	de	España,	se	trate	únicamente	
de	escasos	asentamientos	hechas	de	unas	cuantas	chozas	con	techos	de	paja,	situados	
cerca	 de	 los	 lugares	 favorables	 para	 barcos	 de	 atraque”	 (D’Ans,	 1987,	 p.	 67).	 	 La	





de	 los	puertos.	Este	aspecto	constituye	el	primer	guía	espacial	de	 las	ciudades	en	 las	





















	 El	 establecimiento	 de	 la	 ciudad	 de	 Santo	 Domingo	 tenia	 a	 un	 significado	
considerable	para	la	Isla	y	todo	el	imperio	colonial	español.	A	la	diferencia	de	las	demás	
ciudades	 cuya	 utilidad	 fundamental	 fue	 la	 apertura	 portuaria,	 la	 ciudad	 de	 Santo	



















































francesa	 entonces	 en	 guerra	 con	 Inglaterra.	 Con	 la	 fundación	de	 Puerto	 Príncipe	 los	
colonos	 francés	 implementaron	 un	 centro	 de	 administración	 colonial	 que	 les	
permitieron	controlar	las	amplias	planeaciones	de	la	Plaine		Cul	de	Sac.	En	ese	periodo,	
la	capital	colonial	siendo	Cap	Français	(Cabo	francés),	en	el	norte.	Hemos	ya	mencionado	
que	 desde	 la	 firma	 del	 tratado	 de	 Rijswijk	 en	 1697,	 lo	 que	 corresponde	 al	 tercero	
occidental	de	la	Isla	pertenecía	a	la	Francia.	Lo	que	abrió	la	puerta	a	la	creación	de	una	
nueva	colonia:	Saint	Domingue	française.	A	partir	de	allí	se	iba	a	desarrollar	una	nueva	
red	urbana	que	obedecía	a	 la	 lógica	de	explotación	colonial	 francesa.	El	Cap	français	
ubicado	al	norte	de	la	colonia,	era	la	capital	colonial.	
Se	 debe	 notar	 que,	 al	 principio,	 Puerto	 Príncipe	 no	 beneficiaba	 de	 la	misma	
importancia	urbanística,	arquitectónica	y	social	de	la	capital	de	la	colonia	española.	En	
Saint	 Domingue	 française,	 predominaba,	 por	 supuesto,	 el	 Cap	 français.	 Como	 lo	
comenta	Geggus	(Geggus,	1989),	el	predominio	de	Le	Cap	dentro	de	Saint	Domingue	se	






















las	 plantaciones	 se	mantuvo	 siempre	 en	niveles	muy	bajos	 hasta	 el	 final	 de	 periodo	
colonial”	(Geggus,	1989,	p.	195).	
Considerando	la	construcción	de	 las	viviendas	en	 la	ciudad	de	Puerto-Príncipe	
























estructuras	 cayeron.	 El	 cuartel,	 almacén	 general	 y	 un	 ala	 de	 la	 administración	
colapsaron.	 El	 día	 22,	 los	 edificios	 que	 habían	 resistido	 la	 noche	 anterior	 fueron	
destruidos,	y	del	19	al	22,	el	suelo	no	fue	estable	ni	un	solo	momento.	La	noche	y	 la	























décadas	 después	 de	 la	 fundación	 de	 Puerto-Príncipe,	 se	 contaba	 un	 total	 de	 895	
viviendas,	incluso	algunas	de	dos	plantas	(de	Saint-Mery,	1976;	Geggus,	1989).		
Como	 capital	 colonial,	 Puerto-Príncipe	 desempeño	 un	 papel	 central	 en	 la	
dinámica	de	 la	colina.	La	dinámica	urbana	de	 la	colonia	articulaba	entre	 las	ciudades	
portuarias	 y	 los	 burgos	 del	 interior	 de	 la	 colonia.	 Todos	 “se	 distinguían	 por	 ser,	
principalmente,	 comerciales.	 Eran	 puntos	 de	 transferencia	 de	 productos	 agrícolas	
locales	 y	 mercados	 para	 la	 venta	 de	 bienes	 y	 servicios”.	 Dentro	 la	 dinámica	 de	 la	
sociedad	colonial,	muchas	ciudades	fueron	también	lugares	de	la	iglesia,	del	gobierno,	
de	la	defensa	y	del	entreteniendo	(Geggus,	1989,	p.	201).		
Durante	 de	 la	 guerra	 de	 independencia,	 en	 1793,	 fue	 rebautizada	 Port	




que	 notar	 que	 en	 el	mismo	 contexto	 colonial	 Puerto-Príncipe	 fue	 ya	 una	 ciudad	 de	
menor	 importancia	 en	 comparación	 con	 Santo	 domingo.	 En	 la	 cita	 siguiente,	 David	
Geggus	nos	propone	una	descripción	de	 la	ciudad	a	partir	1749,	es	decir	medio	siglo	
antes	 de	 la	 independencia	 haitiana,	 en	 sus	 relaciones	 con	 otras	 ciudades	 más	
importantes	de	 la	colonia	de	Saint	Domingue.	“Puerto	Príncipe	era	 la	capital	colonial	
debido	 a	 su	 localización	 central.	 Allí	 residían	 el	 Gobernador	 y	 el	 Intendente	 (el	 jefe	









tres	 provincias:	 Norte,	 Oeste	 y	 Sur,	 cuyas	 capitales	 eran,	 respectivamente,	 Le	 Cap,	
Puerto	Príncipe	y	Les	Cayes.	Estas	eran	 las	tres	ciudades	más	grandes	de	 la	colonia	y	
cada	una	estaba	bajo	el	 control	directo	de	 la	 jerarquía	de	 comandantes,	 tenientes	 y	
mayores.”	(Geggus,	1989,	pp.	201-203)	
En	ese	sentido,	más	que	una	capital	colonial,	Puerto	Príncipe	se	posicionaba	más	
como	una	 capital	 de	Provincia.	 Y	 hasta	 el	 final	 del	 siglo	 XVIII,	 nada	 indica	que	había	
mucha	importancia	territorial	y	demográfica.	Entre	1749	hasta	la	época	de	la	revolución	
entorno	a	los	anos	1790,	la	superficie	de	la	ciudad	era	de	3,15	km2.		
A	 la	 fundación	de	 la	nación	haitiana	en	1804,	Puerto	Príncipe	se	convierte	en	
capital	 de	 la	 Republica,	 sede	 simbólica	 del	 gobierno.	 Su	 proceso	 de	 desarrollo	 lo	 ha	
convertido	en	mucho	más	que	una	 capital,	 una	 ciudad	 centralizada	que	alberga	una	
proporción	cada	vez	más	desproporcionada	y	siempre	en	crecimiento	de	la	población.	
A	 partir	 de	 la	 segunda	 década	 del	 siglo	 XIX,	 empezó	 a	 cobrar	 importancia	 hasta	
desembocar	un	siglo	después,	sobre	una	crisis	estructural	profunda.	
3.1.2.	A	la	crisis	urbana	del	siglo	XX	




1934,	 la	 ocupación	 americana	 iba	 a	 crear	 en	 Haití	 un	 escenario	 que	 favoreció	 la	
transformación	 de	 la	 estructura	 urbana	 de	 Puerto-Príncipe.	 La	 ciudad	 de	 Santo	
Domingo,	por	su	parte	seguía	en	la	misma	época	un	proceso	de	evolución	paulatino.		
En	 Puerto-Príncipe	 tanto	 en	 Santo	 Domingo	 se	 predominaba	 la	 arquitectura	
colonial	 hasta	 el	 final	 del	 siglo	 XIX.	 Apoyándose	 sobre	 observaciones	 históricas	 y	
descripciones	de	historiadores,	Georges	Eddy	Lucien	(2013,	p.	77)	describe	así	la	frágil	
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local	 se	 limita	a	 conceder	el	derecho	a	alinear	 la	 acera	 cuando	 los	avances	en	 la	 vía	
pública.”	
Esta	arquitectura	urbana	creó	en	Puerto-Príncipe	una	situación	de	vulnerabilidad	
a	 riesgos	 de	 incendio.	 Hasta	 el	 principio	 del	 siglo	 XXI,	 a	 la	 víspera	 de	 la	 ocupación	
americana,	la	ciudad	de	Puerto-Príncipe	superaba	solo	por	poco	los	límites	del	trazado	
de	 original	 de	 1750	 (Lucien,	 2013;	 Rigaud,	 1927).	 Sin	 embargo,	 aunque	 no	 existía	
proyecto	 urbanístico	 propiamente	 dicho	 hasta	 la	 ocupación	 americana55	 de	Haití,	 se	
puede	notar	una	voluntad	estatal	de	no	dejar	crecer	de	forma	aleatoria	 la	ciudad	de	




otra	 parte,	 “a	 partir	 del	 desarrollo	 cada	 vez	 más	 considerable	 que	 presentan	 los	
entornos	 de	 la	 ciudad	 de	 Puerto-Príncipe,	 se	 debe	 establecerle	 a	 la	 ciudad	 nuevos	
límites”	(Ley	27	de	septiembre	1899).	
Hemos	ya	mencionado	que,	desde	el	final	del	siglo	XIX,	se	había	ya	establecido	a	
las	 algunas	 urbanizaciones	 (bloques	 residenciales)	 fuera	 de	 los	 límites	 de	 la	 ciudad	




de	 regular,	 administrar	 y	 gestionar	 una	 estructura	 urbana	 determinada,	 se	 debe	 reconocer	 que	 esta	
voluntad	se	puede	expresar	en	varios	 formas	y	grados	de	estructuración.	En	este	sentido,	 las	políticas	
































modernista	 en	 escopa	 y	 dirección.	 San	 Zenón	 fue	 la	 culminación	 de	 una	 serie	 de	
esfuerzos	a	largo	plazo	para	contener	el	pequeño	hilo	de	los	emigrantes	rurales	en	la	
capital	al	final	del	siglo;	Surgieron	como	resultado	de	la	expansión	de	las	oportunidades	









(Charlier-Doucet,	 2014;	 Derby,	 2009;	 Moya	 Pons,	 2007;	 Pieter,	 1958).	 La	 visión	












orden	 presidencial,	 el	 Consejo	 municipal	 produjo	 un	 plan	 regulador	 de	 la	 ciudad	
(Consejo	Administrador	del	Distrito	Nacional,	1956).	El	“Plan	Trujillo”	de	mejoramiento	
de	la	capital	de	la	Republica,	se	constituye	de	un	“plan	de	zonificación	que	establece	los	
usos	 a	 que	 serán	 dedicados	 los	 terrenos	 y	 de	 alrededores”	 y,	 “Reglamentos	 de	
zonificación	y	lotificación	que	comprende	los	requisitos	y	estipulaciones	que	regirán	la	













paulatina	 sino	masivamente	hacia	unos	pocos	 centros	urbanos.	 En	 la	mayoría	de	 los	
países	una	sola	ciudad	desempeñaba	simultáneamente	el	papel	de	 la	capital	política,	
lugar	principal	de	la	industria	y	el	comercio	y	lugar	de	residencia	de	la	clase	dominante”.	








































la	 ciudad	 condujeron	 el	 Estado	 a	 establecer	 una	 base	 legal-administrativa	 para	
regularlos.	 En	 ese	 contexto	 se	 promulgó	 el	 28	 de	 mayo	 de	 1924,	 la	 “Ley	 sobre	 la	





época.	 En	 Santo	 Domingo,	 se	 observa	 una	 expansión	 territorial	 notable	 a	 través	 de	
emergencia	de	los	sectores	Villa	Francisca	(1910),	Gazcue	(1910-1930),	Villa	Consuelo	
(1930)	 en	 una	 dinámica	 de	 expansión	 territorial.	 En	 Puerto	 Príncipe,	 los	 años	 20	
aparecen	 los	 primeros	 elementos	 de	 barrios	 precarios,	 y	 a	 partir	 de	 los	 anos	 30,	 se	




























una	expandió	urbana	 fuera	de	 los	 limites	 territorial	de	 la	urbanidad	colonial,	así	que	
básicamente	 se	 trató	 de	 un	 proceso	 de	 urbanización.	 Es	 la	 lógica	 urbana.	 La	 lógica	
urbanística	nos	lleva	a	considerar	el	tipo	de	urbanización,	su	estructura	y	su	estética.	La	




urbana	 de	 los	 dos	 países	 en	 el	 periodo	 que	 va	 desde	 los	 anos	 80	 hasta	 el	 periodo	





las	 ciudades.	 Transformaciones	 demográficas	 al	 nivel	 nacional	 en	 los	medios	 rurales	










subsahariana	 (Gilbert	 &	 Gugler,	 1987),	 los	 nuevos	 vecinos	 tienen	 generalmente	 sus	
raíces	 familiares	 en	 medios	 rurales.	 Lo	 que	 hace	 que	 conduce	 generalmente	 a	 una	
ambigüedad	 de	 la	 relación	 entre	 ciudad	 y	 medio	 rural.	 Por	 un	 lado,	 las	 nuevas	
poblaciones	 se	 encuentran	 en	 un	 sentido	 aislado,	 rechazado	 por	 las	 comunidades	
urbanas	establecidas.	A	partir	de	eso	se	desarrolla	un	sentimiento	de	partencia	que,	por	
lo	 menos,	 vacila	 entre	 lo	 rural	 y	 lo	 urbano.	 El	 vecino	 se	 considera	 miembro	 de	 su	
comunidad	rural	de	origen	mientras	que	forma	parte	de	una	comunidad	urbana.	Por	
otro	lado,	cada	migrante	rural	es	un	punto	de	focal	atracción	para	sus	familiares	en	el	






El	 objetivo	 de	 esta	 sección	 consiste	 en	 proporcionar	 una	 respuesta	 a	 esta	




subsecciones.	 En	 primer	 tiempo,	 analiza	 la	 realidad	 especifica	 de	 la	 crisis	 urbana	 en	











El	desarrollo	urbano	en	Haití	en	 la	República	Dominica	a	 lo	 largo	de	 la	segunda	




las	 ciudades	 han	 seguido	 un	 proceso	 de	 expansión	 paulatina	 entre	 donde	 la	 lógica	
territorial	 legal-político-administrativa	 se	 encuentra	 en	 conflicto	 con	 las	 practicas	





época	 hicieron	 referencia	 obviamente	 a	 la	 expresión	 de	 una	 territorialidad	 no	
controlada	 y	 no	 deseada	 en	 torno	 a	 la	 ciudad	 de	 Puerto	 Príncipe.	 Las	 prácticas	
territoriales	 en	 cuestión	 se	 caracterizaban	 por	 los	 asentamientos	 desordenados,	
insalubres,	precarios.	Lo	que	contrastaba	a	la	ciudad	de	Puerto	Príncipe	heredada	de	la	
urbanidad	colonial.	La	articulación	de	la	doble	territorialidad	se	hacía	en	Puerto	Príncipe	
a	 partir	 de	 un	 juego	 donde	 la	 territorialidad	 legal-político-admirativa	 está	



















de	 década	 70	 para	 describir	 una	 serie	 de	 problema	 sociales	 que	 dieron	 lugar	 a	





Rossi,	 2010).	 La	 crisis	 urbana	 surge	 a	 partir	 	 del	 disfuncionamiento	 de	 los	 cuatro	
elementos	básicos	de	la	estructura	capitalista	urbana:	producción,	consumo,	cambio	y	
gestión.	 En	 este	 sentido	 la	 crisis	 urbana	 está	 profundamente	 vinculado	 al	
(dis)funcionamiento	del	sistema	capitalista	(Castells,	1972;	Harvey,	1982,	2010).		
Actualmente	 se	 observa	 que	 las	 crisis	 urbanas	 están	 expresadas	 de	 formas	




(Surgrue,	 1996)	 escribe	 lo	 siguiente,	 que	 ilustra	 perfectamente	 la	 idea	 la	 figura	mes	
representativa	de	la	crisis	urbana	en	Estados	Unidos	en	las	50:	“La	historia	que	cuento	
es	una	de	una	ciudad	transformada.	En	la	década	de	1940,	Detroit	fue	el	"arsenal	de	


























concretamente,	 considerando	 las	 dos	 ciudades	 que	 nos	 interesan	 aquí,	 resulta	muy	
difícil	aproximar	la	problemática	de	la	crisis	a	partir	de	esta	perspectiva.	
En	 efecto,	 cuando	 se	 habla	 de	 crisis	 urbana	 en	 contexto	 latino-americano,	 se	





















Plan	 Indicativo	 para	 la	 Zona	Metropolitana	 de	 Santo	 Domingo	 (2006);	 por	 otro,	 las	
resoluciones	y	ordenanzas,	Zonificación	Indicativa	Sobre	Densidades	(ZID),	Resolución	
85/09,	 Ordenanza	 9/2011	 y	 Ordenanza	 04/2014.	 El	 Plan	municipal	 de	 desarrollo	 de	
Santo	 Domingo	 Este,	 así	 como	 las	 normativas	 urbanísticas,	 los	 reglamentos	 de	
construcción	y	mapas	indicativos	de	todos	los	municipios	de	la	aglomeración	entran	en	
esta	perspectiva.	
En	 el	 mismo	 sentido	 podemos	 citar	 en	 el	 caso	 de	 la	 aglomeración	 de	 Puerto	
Príncipe	las	leyes	y	decretos	sobre	la	demarcación	territorial	tanto	de	la	ciudad	como	el	
municipio,	 los	planes	 como	el	Plan	de	développement	de	Port-au-Prince	et	 sa	 région	
métropolitaine58	(1974-76),	Plan	directeur	d’urbanisme	de	Port-au-Prince59	(1988),	Plan	
national	pour	le	logement60	(1996),	Projet	d’appui	aux	municipalités	en	aménagement	








(2000),	 Plan	 programme	 de	 développement	 de	 Port-au-Prince63	 (1999-2003),	












urbana	 surge	 entonces	 a	 partir	 de	 una	 discordancia	 continuada	 entre	 cuerpo	 de	
herramienta	 partir	 de	 las	 cuales	 se	 expresa	 la	 voluntad	 pública	 (leer:	 estatal)	 y	 las	
prácticas	de	territorialidad	(intensificación	del	tejido	territorial	y	expansión	del	territorio	







Cabe	hacer	 una	última	 consideración	 antes	 de	 considera	 la	 problemática	 de	 la	
doble	territorialidad	y	las	dimensiones	demográfica,	urbanística	y	territorial	de	la	crisis	
urbana	 en	 Puerto-Príncipe	 y	 Santo	 Domingo.	 Como	 hemos	 mencionado,	 las	 crisis	
urbanas	 vinculadas	 directamente	 a	 la	 economía	 capitalista	 o	 cuestionas	 sociales	









y	 Santo	 Domingo,	 empezaron	 a	 mostrar	 un	 cambio	 demográficos	 y	 territoriales	
importantes	 y,	 podríamos	 decir,	 irreversibles.	 Hemos	 ya	mencionado	 una	 diferencia	
notable	en	los	dos	procesos.	En	el	caso	de	Puerto	Príncipe	se	trató	dela	intensificación	
de	 un	 proceso	 iniciado	 aproximadamente	 tres	 décadas	 antes,	 mientras	 que,	 en	 la	
República	 dominicana,	 el	 proceso	 era	 un	 aspecto	 importante	 nuevo.	 Si	 se	 habían	
observado	prácticas	que	podemos	calificar	de	doble	territorialidad	entre	desde	el	final	
del	 siglo	 XIX	 hasta,	 1950,	 no	 se	 han	observado	 asentamientos	 precarios	 en	 el	 tejido	
territorial	 Santo	 Domingo.	 Fue	 a	 partir	 del	 siglo	 de	 los	 anos	 50	 que	 observo	
	 168	
asentamientos	 precarios	 como	 nuevo	 elemento	 de	 las	 practicas	 territoriales	 de	 la	
ciudad.	 Esta	 observación	 puede	 ayudar	 a	 entender	 porque	 el	 porcentaje	 de	 barrios	
pobres	es	de	40%	aproximadamente	y	que	en	Haití	gira	entorno	a	los	60%.	




las	 nuevas	 dinámicas	 poblacionales	 y	 formas	 de	 constitución	 del	 territorio.	 Las	 ollas	
migratorias	 hacia	 los	 centros	 urbanos	 generaron	 una	 presión	 muy	 fuerte	 sobre	 el	
territorio	 urbano	 que	 resulta	 en	 una	 densificación	 de	 los	 espacios	 habitados	 y,	
simultáneamente,	 una	 expansión	 de	 la	 ciudad	 fuera	 de	 sus	 límites	 formales.	 Esta	
situación	se	ha	desarrollado	con	una	velocidad	que	superaba	la	el	ritmo	de	las	políticas	




como	 las	 entrevistas	 con	 algunos	 vecinos	 de	 todas	 las	 municipalidades	 de	 las	 dos	
aglomeraciones	sugieren	que	la	apropiación	del	territorio	sigue	escapando	al	control	del	


















Lo	que	crea	una	 realidad	urbana	donde	un	 territorio	urbano	parece	continúo	por	 su	
edificación,	infraestructuras,	mientras	que	pertenece	a	dos	municipios	distintos.	A	este	
objetivo	responden	la	promulgación	del	marco	legal	de	creación	de	los	municipios	de	









Así	 que	 la	 reconfiguración	 territorial	 de	 la	 ciudad	 de	 Santo	 Domingo	 desde	 el	






planes	 y	 normas	 que	 representa	 la	 territorialidad	 legal-político-administrativa.	 En	
consecuencia,	 el	 Estado	 adapta	 sus	 normas	 y	 planes	 reorganizando	 nominalmente	 y	







3.3.	 Políticas	 urbanas	 y	 destino	 urbano:	 Puerto-Príncipe	 y	 Santo	 Domingo	 entre	
política	urbana	y	sociedad	
	 Muy	 frecuentemente	 en	 los	 países	 en	desarrollo,	 las	 transformaciones	 de	 los	
espacios	urbana	parecen	superar	 los	mecanismos	de	gobernanza	y	de	gobierno	de	 la	




















este	 libro	 seminal	 y	 esta	 concepción	 por	 lo	 menos	 reduccionista,	 el	 concepto	 ha	
conocido	una	evolución	considerable.	Una	idea	permanece,	sin	embargo.	No	se	puede	














1. La	 identificación	de	un	problema	público	 (Problem	definition),	que	 supone	










4. La	 implementación	 de	 la	 política	 (policy	 implementation)	 es	 la	 puesta	 en	
aplicación	o	bien	la	traducción	de	la	política	formulada	en	acción	concretas;	
5. La	evaluación	de	los	resultados	(policy	evaluation)	consiste	en	considerar	los	
resultados	 conseguidos	 frente	 al	 problema	 identificado	 con	el	 objetivo	de	
saber	en	qué	medida	la	política	ha	solucionado	el	problema.	Es	el	momento	
también	 de	 si	 la	 implementación	 de	 la	 política	 no	 ha	 generado	 otros	
problemas	et	preguntar	cómo	abordarlos.	
Generalmente	 se	 habla	 de	 ciclo	 de	 políticas	 públicas	 para	 subrayar	 la	 natura	
permanente	de	las	políticas	y	la	forma	que	se	tiende	a	repetir.	
Esta	 forma	 dominante	 de	 concebir	 las	 políticas	 públicas	 presenta	 algunas	
dificultades	cuando	se	tiene	de	analizar	las	acciones	estatales	que	no	siguen	una	este	
esquema.	 El	 problema	 fundamental	 de	 esta	 forma	 de	 concebir	 las	 políticas	 públicas	




Paralelamente,	 esta	 perspectiva	 que	plantea	 la	 política	 como	un	 conjunto	de	
acciones	concretas	coordinadas,	con	el	objetivo	de	alcanzar	objetivo	concreto,	política	
puede	corresponder	unas	pautas	diseñadas	al	nivel	del	estado	para	guiar	las	acciones	
en	 un	 campo	 determinado,	 en	 este	 caso	 la	 ciudad	 (Teitz,	 2015).	 	 Las	 políticas	 son	
concebidas	generalmente,	por	un	lado,	en	el	marco	de	estructura	estatal	y,	por	otro,	a	
partir	 una	 visión	 relativamente	 clara	 de	 la	 relación	 de	 la	 relación	 entre	 Estado	 y	
sociedad.	 	 El	 grado	de	 estructuración	del	 estado,	 que	depende	 esencialmente	 de	 su	
grado	de	desarrollo	político65	determina	en	gran	medida	le	proceso	de	toma	de	decisión,	
elaboración	de	políticas,	 etc.	 En	 ciertos	 casos	 la	 política	 puede	 consistir	 no	 concebir	
políticas,	no	es	porque	eso	entraría	en	un	marco	de	racionalidad	estatal	cualquiera,	sino	
por	faltas	de	recursos.	Se	identifican	los	problemas,	pero	resulta	que	toman	medidas	
para	 solucionarlo.	 En	 este	 caso,	 la	 situación	 problemática	 se	 tiende	 a	 normalizarse,	








propuestas	 y	 actúan	 en	 favor	 de	 su	 grupo,	 campo,	 sin	 referencia	 a	 un	 esquema	













construir	 por	 razones	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 conservación	 ecológica	 o,	 mas	













nacional	 de	 gestión	 de	 riesgos,	 la	 existencia	 de	 estructuras	 estatales	 dedicadas	 a	 la	
gestión,	 un	 ejercicio	 de	 simulación,	 le	 existencia	 de	 procedimiento	 de	 operación	 de	
emergencia,	etc.	son	tantos	elementos	que	forman	parte	de	las	políticas	de	gestión	de	






Con	 esto	 planteados,	 conviene	 aproximar	 las	 preguntas	 siguientes:	 ¿En	 qué	
consiste	las	políticas	urbanas	relativas	las	aglomeraciones	urbanas	de	Puerto-Príncipe	y	
Santo	 Domingo?	 ¿Cuál	 es	 el	 papel	 desempeñado	 par	 estas	 políticas,	 y	 el	 marco	
institucional	 a	 ella	 pegado,	 en	 el	 desarrollo,	 las	 transformaciones	 o	 sencillamente	 el	
destino	urbano	de	 las	dos	aglomeraciones?	A	continuación,	 intentemos	proporcionar	
	 176	
algunos	 elementos	 de	 respuesta	 a	 estas	 preguntas,	 por	 una	 parte,	 considerando	 y	
analizando	 los	 distintos	 elementos	 constitutivos	 de	 las	 políticas	 urbanas	 en	 los	 dos	
países,	 y,	 por	 otra,	 estableciendo	 las	 relaciones	 que	 desempeña	 con	 la	 orientación,	
desarrollo	y	transformación	de	la	ciudad	en	concreto.	Así	que	las	argumentaciones	que	
siguen	 van	 organizados	 en	 dos	 secciones.	 Primero	 intenta	 presentar	 y	 analizar	 los	
marcos	 institucionales	 y	 legales	 de	 planificación	 urbana	 y	 de	 manejo	 del	 territorio	
urbano	en	los	dos	países	manteniendo	el	énfasis	sobre	las	dos	aglomeraciones	urbanas	





El	 marco	 institucional	 de	 la	 planificación	 urbana	 tanto	 en	 Haití	 como	 en	 la	
Republica	 Dominicana	 se	 juega	 a	 dos	 niveles:	 local	 y	 nacional.	 Al	 nivel	 local,	 la	
planificación	urbana	en	ambos	países	descansa	prácticamente	en	los	ayuntamientos	a	




través	 de	 su	 Direction	 des	 Travaux	 Publics	 (DTP)	 que	 supuestamente	 trabaja	 en	
colaboración	con	los	ayuntamientos	para	establecer	normas	y	velar	a	su	aplicación	y	la	
aplicación	de	 la	 ley,	 control	 de	 calidad	de	 las	 nuevas	 construcciones	 en	 los	 espacios	
urbanos.	 En	 la	 República	Dominicana,	 la	 trama	 institucional	 a	 este	 nivel	 parece	más	
complejo.	 Existe,	 por	 un	 lado,	 en	 el	Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 y	 Comunicaciones	
(MOPC)67	la	Dirección	Oficina	Central	de	Tramitación	de	Planos	(OCTP)	que	es	el	órgano	
gubernamental	 que	 cuya	 responsabilidad	 es	 estudiar	 y	 aprobar	 todos	 los	 planos	 de	
construcción	en	el	proceso	de	otorgamiento	de	permiso	de	construcción.	Por	otro	lado,	





ejecutivo	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Reglamentos	 Técnicos	 de	 la	 Ingeniería,	
Arquitectura	y	Ramas	Afines	(CONARTIA),	creada	por	la	Ley	Núm.	687,	del	27	de	julio	de	
1982,	como	“única	autoridad	Estatal	encargada	definir	la	política	de	Reglamentación	de	




y	 arquitectura	 en	 nuestro	 país,	 así	 como	 para	 facilitar	 su	 revisión	 periódica	 y	 la	
incorporación	ágil	de	cualquier	 sistema	 innovador	de	 la	 tecnología	moderna”	 (DGRS,	
2015,	p.	2).	Así	que	sus	objetivos	fueron	claros:	“definir	una	política	de	reglamentación	
acorde	 a	 la	 tecnología	 que	 actualmente	 rige	 las	 disciplinas	 de	 la	 Ingeniería	 y	 de	 la	







notablemente	 El	 Presidente	 de	 la	 Sociedad	 de	 Sismología	 Dominicana	 e	 Ingeniería	














en	 el	 contexto	 institucional	 de	 gestión	 y	 control	 de	 edificaciones	 y	 construcciones,	
particularmente	 en	 medio	 urbano.	 En	 la	 actualidad,	 las	 normas	 en	 materia	 de	
construcción	en	Haití	se	reducen	a	un	conjunto	incoherente	de	normativas	formulado	y	
adoptado	por	diferentes	 instituciones	 involucrado	a	un	cierto	nivel	de	planificación	y	
ordenamiento	 de	 los	 espacios	 habitado.	 Al	 lado	 de	 las	 dos	 herramientas	 legales,	
nominalmente	la	Ley	del	29	de	mayo	1963	que	adapta	la	del	22	de	julio	1937	y	establece	
las	reglas	especiales	de	la	habitación	y	el	ordenamiento	de	las	ciudades	y	campo	con	
vista	 de	 desarrollar	 el	 urbanismo	 y	 el	 decreto	 del	 6	 de	 enero	 1982	 sobre	 las	 reglas	
específicas	relativas	a	las	aglomeraciones	rurales	y	urbanas,	que	deberían	constituir	la	
base	legal	de	la	normas	de	construcción,	existe	en	la	actualidad	un	conjunto	constituido	
por,	 por	 una	 lodo	 las	 reglamentos	 o	 requerimientos	 de	 los	 ayuntamientos	
principalmente	para	el	otorgamientos	de	los	permisos	de	construir,	por	otro,	 le	Code	
National	du	Bâtiment	d’Haïti	 (CNBH)	 (MTPTC,	2012)	 concebido	y	publicado	dos	años	









se	 añade,	 por	 supuesto,	 el	 Cahier	 réglementaire	 adoptado	 en	 2013	 por	 el	 Consejo	























	 Hay	 que	 hacer	 algunas	 consideraciones	 sobre	 CNBH,	 concebido	 después	 del	
terremoto	por	un	comité	involucrando	varios	actores	del	sector	de	la	construcción	en	
Haití.	Hay	que	notar	que	este	 código	de	 construcción	no	es	 condigo	proprio	 sino	un	
anexo	 a	 dos	 dos	 códigos	 vigentes	 del	 International	 Code	 Council	 (ICC):	 International	
Building	 Code	 (IBC)	 y	 International	 Residential	 Code	 (IRC)	 (MTPTC,	 2012).	 Como	
documento	 técnico	 el	 CNBH	 presenta	 establece	 una	 serie	 de	 numerosas	
recomendaciones	para	asegurar	 la	calidad	técnica	mínima	de	un	edificio	teniendo	en	
cuenta	 particularmente	 de	 la	 seguridad.	 Si	 nos	 referimos	 a	 su	 aspecto	 normativo,	







vivienda,	 sin	 embargo,	 debe	 ser	 emitido	 por	 las	 autoridades	 competentes”	 (MTPTC,	
2012,	 p.	 4).	 Más	 lejos	 hace	 unas	 recomendaciones	 muy	 vagas	 en	 relación	 con	 el	
otorgamiento	del	permiso	de	construcción.	Lo	que	nos	lleva	a	la	segunda	dificultad.	De	
hecho,	los	requerimientos	establecidos	por	el	código	van	en	contra	de	las	disposiciones	
legales	 en	 la	materia.	 Sabemos	 que	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 institucional	 y	 legal	 un	
código	 de	 un	 ministerio	 no	 puede	 enmendar	 o	 abrogar	 una	 ley	 o	 un	 decreto.	 Por	
añadidura,	se	debe	notar	que	el	código,	mientras	que	se	plantea	en	contra	de	un	marco	
legal	existido	en	varios	aspectos,	no	hace	ninguna	a	las	herramientas	legales.	La	única	
referencia	 legal	 que	 se	 encuentra	 en	 él	 es	 la	 ley	 de	 12	 de	 mayo	 de	 2012	 sobre	 la	
integración	de	las	personas	discapacitadas70.	
Además,	se	sitúa,	sin	mencionarlo,	en	contra	de	las	recomendaciones	del	MICT	










social	 y	 cultural	 de	 concepción	 del	 código.	 Como	 lo	 hemos	 notado	 varias	 veces,	 la	
aglomeración	 de	 Puerto	 Príncipe	 se	 ha	 desarrollado	 a	 espaldas	 del	 marco	 legal	 en	
materia	de	urbanismo	y	de	control	del	espacio	urbano.	Las	construcciones	sin	mucha	
complejidad	implican	la	intervención	de	constructores	ordinarios,	con	o	sin	permiso	del	
ayuntamiento	 correspondiente,	 pero	 ignorando	 las	 normas	 básicas.	 Se	 viene	 a	 creer	
fácilmente	que	en	Haití	no	hay	políticas	en	materia	de	construcción.	Así	que	la	ignorancia	
del	marco	 legal	vigente	se	hace	observar	tanto	en	 las	prácticas	de	 los	ayuntamientos	
como	en	documentos	publicados	por	instituciones	del	Estado	central.	
El	papel	central	de	los	ayuntamientos	en	la	planificación	urbana	en	la	Republica	
Dominicana	 parece	 remontar	 a	 la	 Ley	 No.	 675	 del	 14	 de	 agosto	 de	 1944	 sobre	
Urbanización,	Ornato	Público	y	Construcciones.	Esa	ley	exijo	a	“toda	persona	o	entidad	
que	 proyecte	 urbanizar	 una	 porción	 de	 terreno	 deberá	 someter	 al	 Consejo	
Administrativo	 del	 Distrito	 de	 Santo	 Domingo	 o	 a	 la	 autoridad	 municipal	






plaza	 considerable	 a	 los	 ayuntamientos	 estableciendo	 la	 relación	 entre	 población	
urbana	y	responsabilidades	urbanísticas	de	las	instituciones	municipales.	En	efecto,	la	
Ley	6232	de	Planificación	Urbana	de	1963	que	dicta	que”	en	los	ayuntamientos	de	toda	
ciudad	 con	 más	 de	 50.000	 habitantes	 manda	 crear	 las	 “Oficinas	 de	 Planeamiento	
Urbano”,	como	cuerpos	técnicos,	consultivos	y	asesores.	Estas	oficinas	tienen	entre	sus	
	 183	
funciones	 preparar	 proyectos	 de	 carácter	 urbanístico,	 desarrollo	 vial,	 elaborar	
reglamentos	 de	 valorización,	 atender	 y	 orientar	 al	 público,	 Planes	 Reguladores,	 dar	
permisos	para	construcciones	afines”.	









de	Planeamiento	Urbano”	(OPU).	Las	 funciones	de	 las	OPU	son	extensivas	e	 incluyen	
entre	otras:		
• la	confección	de	le	los	proyectos	municipales	de	carácter	urbanístico,	
• elaboración	 de	 estudios	 básicos	 e	 investigaciones	 de	 carácter	 físico,	
social,	 económico	 y	 cultural	 necesarios	 para	 la	 confección	 de	 los	
diferentes	proyectos	del	Plan	General	Urbano,		
• revisión	 y	 control	 del	 aislamiento,	 habitabilidad	 estética	 y	 demás	
aspectos	 funcionales	 de	 todos	 los	 proyectos	 de	 edificaciones,	





• Divulgación	 los	 diferentes	 programas	 y	 proyectos	 relativos	 al	
planeamiento	 urbano,	 e	 instrumentación	 de	 las	 vistas	 públicas	 y	
administrativas	de	lugar	sobre	los	mismos.	




nacional	de	Planificación	y	Coordinación,	deberá	producir,	 con	 la	colaboración	de	 las	










relatives	 à	 l’aménagement	 des	 villes	 et	 des	 campagnes71	 para	 ver	 las	 primeras	
atribuciones	 especificas	 a	 la	 administración	 local	 por	 lo	 que	 tiene	 que	 ver	 con	 la	































está	 bajo	 la	 responsabilidad	 de	 un	 ingeniero	 o	 un	 arquitecto	 o	 un	 ingeniero	 con	
experiencia-arquitecto,	 como	 el	 título	 de	 director,	 que	 es	 asistido	 por	 un	 equipo	









creando	 un	 “servicio	 técnico	 de	 administración	 denominado	 ‘Direccion	 general	 de	Obras	 Públicas”.	 A	
















y	 rurales	 de	 desarrollo;	 elaboración	 de	 esquema	 de	 ordenamiento	 y	 de	
planes	 directores	 para	 los	 centros	 urbanos	 y	 rurales,	 así	 como	 el	
establecimiento	de	las	normas	de	urbanismo	y	de	construcción;	
2) Service	 de	 Génie	 Urbain	 (SGU)74,	 encargado	 de,	 entre	 otras	 tares,	 la	
realización	 de	 infraestructuras,	 redes	 y	 equipamientos	 urbanos	 et	 otras	
obras	estudiadas	por	el	SPU;	
3) Service	 d'Entretien	 des	 Équipements	 Urbains	 et	 Ruraux	 (SEEUR)75,	 cuya	
principal	misión	concreta	en	materia	de	planificación	urbana	y	gestión	del	
espacio	 urbano	 el	 entretenimiento	 de	 las	 infraestructuras,	 redes	 y	
equipamientos;	
Hay	que	mencionar	que	la	cuestión	de	la	organización	y	del	ordenamiento	físico	




o	mas	 explícitamente	 en	 1958.	Notaremos	que,	 en	 1944,	 se	 creó	Service	 des	 Études	
(Servicio	de	los	estudios)	en	el	decreto-ley	del	26	septiembre77,	responsable	entre	otras	
cosas	de	proyecto	de	urbanismo.	La	 ley	orgánica	del	21	de	 febrero	y	 la	 ley	de	28	de	














Lherisson	 (2015,	 p.	 27),	 se	 encuentra	 planteado	 el	 servicio	 de	 urbanismo,	 así	 como	













Local	 et	 Régional	 (DATDLR)79,	 órgano	 del	 Ministère	 de	 la	 Planficiation	 et	 le	 la	
Coopération	 Externe	 (MPCE)80,	 Comité	 Interministériel	 de	 l’Aménagement	 du	
Territoire81	(CIAT)	y	la	Unité	de	Construction	de	Logements	et	de	Batiments	Publics82.	La	
DATDLR	y	el	CIAT	se	ocupan	fundamentalmente	de	la	ordenación	u	ordenamiento	del	
territorio,	 tema	que	engloba	 la	planificación	urbana.	 La	 existencia	del	DATDLR	 como	
dirección	técnica	del	MPCE	ilustra	una	visión	que	reconoce	la	dimensión	transversal	y	su	






como	 se	 presenta	DATDLR	 y	 según	 la	 descripción	 que	nos	 hizo	 el	 director,	 el	marco	
institucional	 de	 este	 órgano	 hace	 que	 sea	 un	 órgano	 estratégico	 dedicado	 a	 la	
problemática	 territorial	 del	 país.	 Las	 atribuciones	 institucionales	 del	 DATDLR	 son	
múltiples	e	incluyen	notablemente	la	coordinación	de	la	implementación	y	actualización	
periódica	 del	 Esquema	 Nacional	 de	 Ordenamiento	 del	 Territorio	 que	 incorpora	 las	
grandes	 unidades	 regionales,	 la	 prestación	 de	 apoyo	 a	 la	 realización,	 así	 como	 la	
validación	de	las	estrategias	locales	de	desarrollo	y	de	ordenamiento	del	territorio.	Se	
supone	aquí	que	estas	estrategias	locales	deberían	ser	definida	por	las	administraciones	














concretar	 estos	 estas	 atribuciones,	 la	 entrevista	 con	 el	 director	 nos	 ha	 permitido	
entender	 que	 en	 la	 actualidad	 la	 Dirección	 está	 preparando	 el	 Plan	 nacional	 de	
ordenamiento	del	territorio	del	cual	serán	derivado	los	Planes	locales	de	desarrollo	y	de	




Hasta	2012,	el	DATDLR	era	 la	única	 institución	responsable	de	 la	planificación	
territorial	al	nivel	nacional.	En	2012,	se	creó	por	orden	gubernamental	del	19	de	marzo	
el	 CIAT	 con	 la	 misión	 de	 “definir	 las	 políticas	 del	 Estado	 haitiano	 en	 materia	 de	
ordenación	 del	 territorio,	 protección	 y	 gestión	 de	 manejo	 de	 cuencas	 de	 agua,	
saneamiento,	 Urbanismo	 y	 equipamientos”	 (art.	 2).	 ¿Para	 que	 crear	 una	 nueva	
institución	 responsable	 las	 políticas	 gubernamentales	 en	 materia	 de	 ordenamiento	
territorial	 cuando	 esta	 carga	 pertenece	 a	 otro	 órgano	 del	 gobierno?	A	 esa	 pregunta	
Péretz	Ebert	Peltrop,	director	del	DATDLR,	responde	así:	“Esta	institución	fue	creada	en	
respuesta	 a	 una	 alarmante	 observación	 y	 la	 necesidad	 de	 acciones	 coherentes	 y	
coordinadas	en	el	ámbito	de	la	planificación	territorial”.	De	hecho,	se	lo	lee	también	el	
de	su	creación.	 	Tanto	en	el	orden	gubernamental	que	crea	 la	 institución	como	en	 la	
presentación	 hace	 de	 sí	 misma,	 se	 puede	 entender	 que	 efectivamente	 hay	 dos	
elementos	que	 fundamentan	 la	 creación	del	CIAT.	Primero,	una	 constatación,	que	el	
Estado	mismo	considera	como	alarmante,	que	“El	territorio	haitiano	se	deteriora.	Tanto	
las	 ciudades	 como	 los	 campos	ofrecen	un	espectáculo	de	deterioro	 continuo,	 lo	que	
dificulta	 cada	día	más	 la	vida	de	 la	población	y	 supone	una	amenaza	para	el	 futuro”	
(CIAT,	s.	f.).		La	causas	de	este	deterioro	territorial	parecen	claras:	“presión	demográfica,	
régimen	de	propiedad	inadecuado;	falta	de	organización	del	espacio,	falta	de	gestión	
del	 recurso	 en	 agua	 ;	 	 pérdida	de	 fertilidad	de	 los	 suelos	 ;	 estructuras	 agrícolas	 que	
impiden	la	generación	de	ingresos	suficientes,	hecho	que	conduce	a	prácticas	agrícolas	








reunir	 en	 una	 misma	 plataforma	 los	 principales	 ministerios	 asociados	 a	 cuestiones	
territoriales	que	el	Ministerio	del	 Interior	y	de	 las	Colectividades	Territoriales	(MICT),	
Ministerio	 de	 Economía	 y	 Finanzas	 (MEF),	Ministerio	 de	 Planificación	 y	 Cooperación	
Externa	 (MPCE),	 Ministerio	 de	 Agricultura,	 Recursos	 Naturales	 y	 Desarrollo	 Rural	
(MARNDR),	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas,	 Transportes	 Comunicaciones	 (MPTC),	
Ministerio	de	Medio	Ambiente	(MDE),	bajo	la	presidencia	del	primer	ministro.	

























la	 forma	 de	 abordar	 temas	 relacionados	 a	 la	 problemática	 de	 la	 ciudad	 en	 Haití	 y	
problemas	(públicos)	a	ella	relacionados.		
Las	 entrevistas	 con	 los	 actores	 estatales	 y	 análisis	 de	 la	 documentación	 y	
prácticas	 institucionales	sugieren,	a	pesar	de	 las	dificultades	que	enfrenta	el	CIAT,	su	
impacto	se	puede	apreciar	en	los	términos	siguientes.	Ha	conducido	el	Estado	a	repensar	
problemática	del	 territorio	 tomando	en	 cuenta	 su	dimensión	 global.	 A	 través	de	 sus	
proyectos	al	nivel	nacional,	va	construyen	una	base	viable	para	mejores	prácticas	de	la	
territorialidad	 a	 través	 del	 país.	 Ha	 dinamizado	 el	 debate	 sobre	 la	 problemática	 del	
urbanismo	 en	 Haití,	 aunque	 eso	 no	 se	 resiente	 al	 nivel	 municipal,	 en	 la	 entidad	
directamente	responsable	del	urbanismo	al	nivel	loca.	En	fin,	Ha	puesto		de	manifiesto	
el	marco	legal	del	urbanismo,	notablemente	a	través	de	la	publicación,	en	colaboración	
con	 el	MTPTC	 y	 el	 UCLBP,	 de	 un	 guía	 profesional	 sobre	 las	 leyes	 y	 reglamentos	 del	
urbanismo	en	Haití	(CIAT;	MTPTC	&	UCLPB,	2013)	
La	 aparente	 coherencia	 del	 marco	 instruccional	 del	 CIAT	 no	 implica	
necesariamente	una	cohesión	 institucional	entre	todos	 los	actores	 involucrados	en	el	
ordenamiento	del	territorio.	Después	de	haber	observado	la	coherencia	instruccional,	
parece	que	queda	por	saber	el	nivel	de	funcionamiento	de	la	colaboración	institucional	
entre	 el	 CIAT	 y	 otras	 instituciones.	 Antes	 de	 abordar	 este	 interrogante,	 vamos	 a	
considerar	dos	otros	actores	institucionales,	el	UCLBP	y	la	EPPLS,	que	desempeñan	un	
papel	importante	en	la	cuestión	del	territorio	en	Haití.	
Más	 de	 dos	 años	 después	 del	 Terremoto,	 se	 creó	 en	 Haití	 por	 orden	
gubernamental	 del	 1º	 de	 julio	 2012,	 una	 nueva	 institución	 denominada	 Unité	 de	
Construction	de	Logement	et	de	Bâtiments	Publics	(UCLBP),	encargada	entre	otras	cosas	








ejes	 de	 intervención	 siguientes:	 los	 edificios	 públicos,	 viviendas,	 reubicación	 y	
rehabilitación.	Cada	de	este	eje	está	a	cargo	de	una	división	técnica.	
Desde	su	creación,	la	Unidad	de	Construcción	de	Viviendas	y	Edificios	Públicos	
ha	 realizado	 una	 serie	 de	 proyectos	 que	 tienen	 un	 impacto	 real	 o	 virtual	 sobre	
reconfiguración	de	la	ciudad	de	Puerto	Príncipe	de	después	de	terremoto.	El	 impacto	
real	de	sus	intervenciones	se	puede	observar	a	través	de	proyectos	realizados	como	el	
Projet	 	 16/691,	 Jalousie	 en	 Couleurs92,	 y	 PREKAD	 II93.	 (Comentamos	 de	 formas	 más	
elaborado	 eso	 tres	 proyectos	 en	 la	 sección	 siguiente	 relativa	 a	 los	 impactos	 de	 las	
políticas	urbanas	y	sus	significados	en	desarrollo	urbano	de	la	matriz	territorial	de	Puerto	
Príncipe.)	El	impacto	real	de	las	acciones	del	UCLBP	se	observa	también	a	través	de	las	
construcciones	 realizadas	 o	 en	 marcha	 de	 los	 edificios	 públicos,	 incluido	 el	 Teatro	
histórico	Triomphe	de	Puerto	Príncipe.	
El	 impacto	 virtual	 del	UCLBP	 se	observa	en	 la	 enunciación	del	proyecto	de	 la	
Politique	Natioal	du	Logement	de	l'Habitat	et	du	Developpement	urbain	(UCLBP,	2012b)		
de	la	Politique	nationale	du	Logement	et	de	l'Habitat	(UCLBP,	2013).	Ambos	documentos	
parten	 de	 la	 observación	 habitual	 de	 la	 crisis	 multidimensional	 que	 caracteriza	 la	
sociedad	focalizándose	sobre	ejes	específicos	que	atañen	a	la	cualidad	y	seguridad	del	
hábitat,	 equidad	 territorial,	 la	 consistencia	 de	 las	 actividades	 de	 construcción,	
reconstrucción	 y	mejora	 de	 los	 planes	 de	 desarrollo	 urbano	 y	 regional,	 la	 puesta	 en	
																																								 																				
91	El	proyecto	16/6	era	un	proyecto	implementado	después	del	terremoto	con	el	objetivo	de	cerrar	los	
campamentos	 resultado	 de	 la	 destrucción	 de	 la	mayoría	 de	 las	 viviendas	 de	 16	 barrios	 de	 la	 Puerto	
Principe.	En	este	sentido,	“combina	el	proceso	de	retorno	de	los	desplazados	por	el	terremoto	[…],	con	el	





92	 Este	 Proyecto	 era	 uno	 de	 los	 proyectos	 más	 controversados	 ejecutivo	 por	 una	 por	 una	 instancia	
gubernamental	 en	 Puerto-Príncipe.	 El	 problema	 es	 que	 consistía	 en	 un	 embellecimiento	 de	 un	 barrio	
construido	anárquicamente	exactamente	frente	al	centro	urbano	de	Pétion	Ville.	El	proyecto	consistía	en	
un	 poner	 colores	 sobre	 las	 viviendas	 y	 hacer	 algunas	 obras	 de	 infraestructuras:	 drenaje,	 puesta	 de	
adoquines	en	los	“corridors”	(pasillos),	ordenamiento	de	parque	de	juegos.	(Véase	las	potos	de	la	página	
siguiente).	








entusiasmo	 en	 apropiarse	 de	 las	 ideas	 y	 estrategias	 planteadas	 en	 los	 documentos,	
debatirlas	a	partir	de	las	realidades	específicas	y	experiencias	de	las	institucionales.	De	
hecho,	las	entrevistas	realizadas	con	miembros	de	las	demás	instituciones	involucradas	
en	 la	 cuestión	 urbana	 indican	 que	 no	 existe	 tal	 cosa.	 A	 la	 cuestión	 que	 tiene	 con	 el	
contenido	de	las	políticas	de	planificación	urbana	en	Haití,	el	director	del	DTP	llega	hasta	
negar	 literalmente	 la	 existencia	 de	 tal	 cosa.	 Esta	 observación	 no	 resulta	 raro	 en	 la	
medida	 que	 repite	 una	 afirmación	 muy	 frecuente	 que	 encontramos	 a	 veces	 en	 la	
documentos	institucionales	como	la	PNLH	(UCLBP,	2013,	p.	6),	pero	lo	curioso	es	que	
viene	de	un	director	de	un	órgano	 técnico	del	 Estado	 cuya	 responsabilidad	principal	
consiste	en	la	formulación	de	la	políticas	de	planificación	urbana	del	país.	Esto	es	una	
ilustración	 de	 la	 disonancia	 entre	 discurso	 y	 descripción	 institucional	 y	 practicas	
institucionales.	 En	 este	 contexto,	 aunque	 se	 olvidara	 de	 las	 dificultades	 legales,	




	Lo	 que	 nos	 lleva	 a	 entender	 que	 las	 acciones	 emprendidas	 en	materia	 de	 la	
política	urbana	y	 territorial	 son	más	acciones	aisladas	de	cada	 institución.	A	veces	 la	











puede	 observar	 tanto	 en	 el	 marco	 institucional,	 como	 legal	 o	 normativo	 de	 la	
planificación	urbana,	o	más	ampliamente,	la	planificación	o	el	ordenamiento	territorial,	
el	 tema	 parece	 fundamental	 en	 todas	 las	 políticas	 del	 Estado	 haitiano.	 Existe	 una	
conciencia	 clara	 del	 problema	 territorial	 y	 de	 la	 necesidad	 de	 abordarla	 de	 forma	
coordinada.	La	problemática	del	territorio	constituyen	uno	de	los	cuatro	grandes	líneas	
de	Plan	 Strategique	 de	Development	 d’Haiti94	 adoptado	después	 del	 terremoto	 para	
pensar	la	crisis	haitiana	del	desarrollo,	por	utilizar	el	concepto	de	Fritz	Dorvilier	(2012).	
¿Como	se	articula	la	relación	entre	administración	municipal	y	estatal	por	lo	que	
tiene	 que	 ver	 con	 el	 urbanismo	 y	 la	 gestión	 de	 la	 ciudad	 desde	 una	 perspectiva	
normativa	y	legal?	
El	enlace	institucional	entre	el	ayuntamiento	y	las	DTP/MTPTC	parece	no	existir	




hecho,	 existe	 lo	 que	 se	 departamento	 de	 tramitación	 de	 planos	 específicamente	


































el	 proceso	 de	 construcción,	 no	 se	 reunían	 las	 condiciones	 sociales	 objetivas	 que	
facilitasen	 la	aplicación	de	tal	marco	 legal.	Por	un	 lado,	hay	 la	 falta	de	control	de	 las	
profesiones	 de	 la	 construcción,	 los	 ayuntamientos	 no	 disponen	 de	 forma	 de	



















se	 han	 reemplazado.	 Esta	 observación	 del	 DTP	 nos	 llama	 la	 atención	 sobre	 una	
dimensión	de	un	aspecto	del	disfuncionamiento	del	estado	haitiano.	La	mala	gestión	de	
los	 recursos	 humanos	 dominado	 por	 el	 clientelismo	 político	 y	 un	 modo	 de	 gestión	
patrimonial	 constituye	 uno	 de	 los	 factores	 que	 explican	 el	 disfuncionamiento	 de	 la	
administración	 publica	 en	 Haití.	 Esta	 observación	 se	 puede	 hacer	 también	 sobre	 la	


























no	 puede	 atraer	 a	 las	 profesionales	 competentes	 en	 la	 materia?	 Este	 problema	 se	
plantea	también	al	nivel	de	los	ayuntamientos.	
Después	del	 terremoto.	 La	evaluación	de	 los	edificios.	Creación	de	una	nueva	
estructura	 para	 la	 evaluación	 de	marco	 construido.	 A	 partir	 de	 esta	 evaluación	 han	
considerado	solo	25%	de	la	zona	metropolitana	de	Puerto	Príncipe	como	rojo,	en	ellos	
10-15%	"irreparablemente	afectado"	donde	 la	 recomendación	es	 la	demolición	total,	
pero,	 nos	 señala	 el	 director,	 hay	 gente	 que	 se	 por	 razones	 afectivas	 han	 preferido	
proceder	 a	 la	 reparación	 de	 sus	 viviendas.	 Observación	 y	 charlas	 con	 propietarios	
después	del	terremoto	nos	han	sugerido	que	la	decisión	de	un	propietario	de	reparar	un	
edificio	 clasificado	 rojo	 por	 los	 técnicos	 del	 BTEB	 han	 sido	 motivada	 por	 razones	
económicas.	En	su	perspectiva,	la	realidad	es	que	cuesta	menas	reparar	un	edificio	que	
desmolar,	 tardar	para	 luego	proceder	a	otra	 construcción.	En	eso	puede	 suponer	un	
factor	que	fragilizar	le	marco	construido	de	Puerto	Príncipe.	Las	recomendaciones	de	la	
MTPTC	han	tenido	valor	de	recomendación,	es	decir	que	el	propietario	no	está	obligado	




el	 uso	 de	 materiales	 recuperado	 en	 edificios	 colapsado	 para	 su	 reutilización	 en	
reparación,	 reconstrucción	 o	 sencillamente	 construcción	 de	 nuevos	 edificios.	 Estas	












decretos	 en	 la	 cuestión,	 pudieran	 tomar	 medidas	 para	 regular	 concretamente	 las	






Según	 el	 Director	 del	 DTP,	 el	 Ministerio	 está	 trabajando	 ahora	 con	 los	
ayuntamiento	de	 la	 zona	metropolitana	de	Puerto	Príncipe	para	hacer	"el	 control	de	
calidad	a	priori,	durante	la	construcción	y	a	posteriori.	Lo	presenta	de	como	si	fuera	un	
proyecto,	pero	en	 realidad	se	 trata	de	 la	 ley.	Actualmente	están	 trabajando	también	
para	proceder	a	la	evaluación	de	los	"equipements	majeurs"	(equipamientos	mayores)	
que	incluye	las	escuelas,	hospitales,	iglesias	(muy	afectos	por	el	terremoto	de	2010).	En	
la	 Republica	 Dominicana,	 la	 evaluación	 de	 los	 edificios	 públicos	 junto	 con	 los	




























































todos	 los	 organismos	 del	 estado	 haitiano.	 Eso	 nos	 revela	 como	 el	 proceso	 de	








ingeniería	 y	 cualquier	 otro	 usuario	 para	 su	 aplicación.	 Hemos	 ya	 comentado	 las	
dificultades	 legales	 institucionales	 de	 posibilidad	 de	 aplicación	 del	 código.	 Hemos	
subrayado	que	se	encuentra	fuera	del	marco	legal	existente,	a	pesar	de	novedad	y	su	
voluntad	de	afrontar	un	problema	que	se	ha	hecho	sentir	en	la	sociedad	después	de	la	
catástrofe	 de	 2010,	 no	 puede	 técnicamente	 suplantar	 ni	 modificar	 el	 marco	 legal	
establecido	por	el	marco	legal	de	uso	del	suelo	y	la	construcción.	Su	aplicación	resulta	





este	 averigüe	 si	 el	 terreno	 de	 la	 construcción	 no	 está	 expuesto	 a	 barrancos”.	 Esta	
consideración	 presenta	 una	 fortaleza	 en	 el	 sentido	 de	 que	 indica	 la	 voluntad	 de	 las	
autoridades	a	tomar	en	cuenta	varios	aspectos	de	la	realidad	social	de	los	procesos	de	
construcción	en	la	ciudad	con	vistas	de	mejor	plantear	 las	normativas	para	regular	el	
campo.	Parece	así,	por	 lo	menos.	 	 El	problema	se	complica	 cuando	uno	considera	 la	
forma	de	tomar	en	cuenta	la	realidad	del	problema	de	conocimiento	profesional	de	la	
completa	 ilegalidad	 de	 las	 practicas	 arquitectónicas	 y	 urbanísticas.	 La	 profesión	 de	
ingeniería	y	arquitectura	está	regulada	en	el	país	por	la	ley	de	creación	del	CNIAH	(1974)	
Antiguamente,	hasta	 la	última	década	de	 la	 siglo	pasado,	existía	 solo	una	 institucion	




2010,	 el	 papel	 reducido	 que	 desempeña	 sus	 miembros	 (ingenieros,	 arquitectos,	
urbanistas)	hasta	ahora	en	el	área	de	la	construcción,	particularmente	la	construcción	
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conocimiento	 avanzado.	 Hay	 las	 viviendas	 de	 los	 bidonvilles	 que	 generalmente	 no	
corresponde	 a	 ningún	 tipo	 de	 consideración	 legal,	 empezando	 por	 el	 título	 de	
propiedad.		













cuarto,	 las	 normas	 escritas	 no	 reconocen	 estas	 practicas;	 finalmente,	 quinto,	 en	 la	












el	 ayuntamiento	 se	 satisface	 de	 su	 forma	 de	 gestión	 de	 le	 territorios	 urbanos	 del	
municipio,	reconoce	al	mismo	momento	la	dificulta	de	hacer	ser	eficiente	en	el	proceso	
de	 control	 de	 construcciones	 ilegales	 en	 el	 municipio.	 Hay	 que	 reconocer	 que	 la	
referencia	a	la	legalidad	no	parece	adecuada	para	describir	las	construcciones	fuera	de	
norma	en	Puerto	Príncipe.	De	hecho,	 como	 lo	hemos	visto	en	varias	ocasiones,	 si	 se	
refiere	 al	 marco	 legal	 de	 la	 construcción	 establecido,	 puede	 resultar	 prácticamente	
imposible	 encontrar	 viviendas	 o	 edificios	 cuyos	 procesos	 de	 establecimiento	 hayan	
cumplido	 con	 las	 normas	 legales.	 Por	 un	 lado,	 cumplir	 con	 las	 exigencias	 del	
ayuntamiento	 no	 garantiza	 el	 cumplimento	 de	 la	 ley,	 por	 otro	 lado,	 a	 veces	 las	
condiciones	objetivas	solo	no	permiten	la	aplicación	la	ley.	Entre	esas	condiciones	son:	
los	disfuncionamientos	del	CNIAH,	 la	 ignorancia	de	 las	 leyes	por	 las	autoridades	que	
deberían	velar	a	la	aplicación	de	las	mismas	como	por	los	ciudadanos,	lo	que	conduce	a	
la	existencia	de	normas	paralelas	establecidas	por	los	ayuntamientos	fuera	del	marco	
legal.	 Así	 que	 si	 solo	 se	 refiere	 a	 la	 ley	 una	 construcción	 que	 cumpla	 con	 los	
requerimientos	 del	 ayuntamiento	 puede	 ser	 igualmente	 ilegal	 como	 una	 edificación	
realizada	sin	a	espaldas	de	los	requerimientos	del	ayuntamiento.	
La	 confusión	 parece	 ampliarse	 cuando	 se	 considera	 la	 reluctancia	 de	 algunos	





ellas.	 En	 su	 perspectiva,	 consiste	 solo	 en	 un	 mecanismo	 puesta	 en	 marcha	 por	 el	
ayuntamiento	de	su	municipio	para	extorsionarle.	En	otros	casos	se	ve	a	personas	con	
más	medios	que	intenta	escapar	al	control	del	ayuntamiento,	como	en	este	caso	de	un	
diputado,	 dueño	 de	 una	 obra	 en	 el	municipio	 de	 Petion	 Ville.	 Según	 el	 director	 del	
servicio	 de	 ingeniería	 municipal	 del	 ayuntamiento,	 el	 diputado	 evocaba	
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particularmente	 vulnerables,	 la	 respuesta	 parece	 ambiguo	 en	 el	 sentido	 de	 que	 se	
encuentra	 entre	 voluntades	 políticas,	 como	 el	 reconocimiento	 de	 la	 necesidad	 de	
hacerlo.	para	solucionar	el,	marketing	político	e	institucional.	Las	autoridades	tienden	a	
presentar	 sus	 el	 estado	o	 su	 institución	 como	al	mando	 y	 que	 tiene	 el	 control	 de	 la	













estudio,	 hay	 un	 porcentaje	 considerable	 de	 construcciones	 construidas	 sin	 ninguna	













sentido	 amplio	 ha	 considerado	 un	 tema	 de	 gran	 importancia	 en	 las	 políticas	 de	 los	
estados,	hemos	observados	la	promulgación	de	varias	decenas	de	herramientas	legales,	
formulación	y	adopción	de	varias	normativas,	 formulación	de	planes	de	acciones,	de	
proyectos	 para	 diagnosticar	 los	 problemas	 en	 materias	 de	 urbanizaciones	 hacer	
propuestas	para	solucionarlos.	De	hecho,	a	lo	largo	del	siglo	pasado	muchas	acciones	























interna	hacia	 los	 espacios	 urbanizados,	 han	 generado	un	problema	 inmediato	 en	 las	
prácticas	 territoriales	que	constituye	el	uso	del	 suelo	en	 las	 ciudades.	 Los	proyectos,	
programas,	planes	directores	vienen	generalmente	solucionar	un	problema	existente	y	




Los	 motores	 de	 las	 transformaciones	 urbanas	 son	 más	 las	 transformaciones	
económicas,	 sociales	y	 culturales	 tanto	dentro	de	 las	 ciudades	 capitales	 como	en	 las	
campañas	que	desembocan	sobre	prácticas	territoriales	nuevas	cada	vez	más	amplias	
que	combinan	para	cambiar	la	ciudad	en	su	
Hay	 que	 observar	 que	 generalmente	 las	 políticas	 urbanas	 vienen	 solucionar	
prevenir	 o	 prevenir	 problemas	 en	 el	 tejido	 territorial	 de	 la	 ciudad.	 Todos	 esos	
documentos	han	sido	producidos	en	un	contexto	institucional	en	el	que	la	cuestión	del	
urbanismo	e	planificación	urbana	recibe	una	atención	especial.	A	Través	de	la	historia	
muchas	 acciones	 han	 sido	 emprendida	 por	 diferentes	 instituciones	 para	 orientar	 el	
desarrollo	 de	 las	 ciudades	 de	 Haití.	 La	 existencia	 de	 un	marco	 legal	 e	 instruccional,	
relativamente	 coherente	 no	 indica	 nada	 del	 impacto	 real	 que	 puede	 tener	 sobre	 la	
realidad	urbana.		
Hemos	ya	observado	que	la	existencia	de	leyes	no	resuelve	necesariamente	el	
problema.	 Los	 problemas	 vienen	 generados	 también	 precisamente	 de	 la	 violación	
sistemática	 de	 las	 leyes.	 Además,	 las	 instituciones	 sin	 recursos	 para	 hacer	 normas	 y	






En	materia	 de	 control	 del	 uso	 del	 suelo,	 se	 puede	 observar	 ahora	 que	 en	 la	
Republica	 Dominicana	 muchos	 esfuerzos	 han	 sido	 para	 velar	 a	 la	 aplicación	 de	 las	
normas	en	materia	de	construcción.	La	uniformización	reciente	de	los	requerimientos	
para	 la	emisión	de	 los	permisos	de	construcción	en	 los	ayuntamientos	constituye	un	





















hemos	 analizado	 algunas	 formas	 de	 manifestación	 de	 lo	 que	 llamamos	 doble	
territorialidad	para	demostrar	la	dimensión	estructural	de	la	constitución	del	territorio,	
que	 se	 sitúa	 entre	 una	 ordenación	 territorial	 ineficiente	 y	 la	 agregación	 de	 acciones	




los	 actores	 estatales,	 junto	 con	 sus	 herramientas	 de	 control	 (instrumentos	 legales,	
normativas,	 guías,	 etc.).	 La	 interacción	 puede	 ser	 tácitamente	 o	 explícitamente	
conflictual	o	normal.	Y	como	lo	hemos	visto,	 la	aplicación	o	falta	de	aplicación	de	 las	
reglas	de	 construcción	van	más	allá	de	 recursos	económicos	en	 las	dos	 ciudades.	 En	
muchos	 casos	 se	 trata	 de	 la	 una	 forma	 de	 relación	 con	 el	 Estado	 y	 las	 normas	
establecidas.	 Además,	 hay	 la	 posibilidad	 esquivar	 les	 leyes	 y	 normativas	 por	 vía	 de	
corrupción.	 Practica	 que	 se	 puede	 observar	 tanto	 en	 Haití	 como	 en	 la	 Republica	
Dominicana.		
En	 las	 líneas	argumentativas	hemos	 intentado	demostrar	también	como	el	papel	
que	desempeña	las	estructuras	económicas	de	la	sociedad	en	constitución	diferencial	
del	 territorio.	 Así	 que	 el	 territorio	 de	 la	 ciudad	 se	 puede	 caracterizar	 de	 varios	 sub-
territorio	 cuya	 construcción	 o	 constitución	 están	 estrechamente	 vinculados	 de	 las	
desigualdades	económicas	en	la	sociedad.	En	otros	términos.	A	la	diferencia	de	lo	que	




más	 vinculado	 a	 la	 estructura	 económicas	 de	 las	 sociedades	 han	 sido	 factores	
determinantes	de	las	dinámicas	territoriales	de	las	dos	ciudades.	De	hechos	la	estructura	
material	 de	 las	 dos	 aglomeraciones	 ha	 sido	 determinada	 más	 por	 la	 agregación	 de	






preocupación	 central	 en	 las	 reflexiones	 sobre	 la	 reducción	de	 la	 vulnerabilidad	en	 la	
ciudad.	El	 informe	de	evaluación	global	sobre	 la	 reducción	del	 riesgo	de	desastres	de	
2011	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 insiste	 considerablemente	 sobre	 la	 importancia	 de	 las	
infraestructuras	urbanas,	como	un	sistema	de	desagüe,	por	ejemplo,	en	la	reducción	de	
los	riesgos	de	desastres.	El	análisis	del	contexto	urbano	del	capítulo	precedente	permite	
percibir	 toda	 la	 complejidad	 de	 la	 producción/reducción	 de	 riesgos	 en	 los	 medios	
urbanos	mediante	 prácticas	 territoriales.	 Así	 que	 podemos	 entender	 la	 dificultad	 de	
establecer	al	nivel	micro	o	meso	relación	entre	proceso	de	construcción	y	vulnerabilidad	
urbana.	
Este	 capítulo	 dedicado	 a	 la	 producción	 de	 lo	 riesgos	 urbanos	 en	 las	 dos	
aglomeraciones	tiene	como	objetivo	hacer	diseñar	las	líneas	argumentativas	que	para	















Considerando	eso,	 el	 capítulo	 analiza	 también	 los	dos	 sistemas	de	 gestión	de	




como	 se	 plantean	 la	 relación	 entre	 territorio	 y	 riesgos	 en	 Puerto-Príncipe	 y	 Santo	
Domingo.	 Segundo,	 analiza	 los	 determinantes	 arquitectónicos	 y	 urbanísticos	 de	 los	
riesgos	urbanos.	A	partir	 de	 las	 premisas	 teóricas	 planteadas	 en	 el	 secundo	 capítulo	
intentamos	demostrar	a	que	punto	ellos	influyen	sobre	los	riesgos	urbanos.	
El	 tercer	 punto	 de	 este	 capítulo	 intenta	 analizar	 la	 relación	 dialéctica	 entre	
producción	 y	 gestión	 de	 riegos.	 Considera	 los	 marcos	 legal	 e	 institucional	 de	
reconocimiento	 y	 de	 gestión	 de	 riesgos,	 las	 estrategias	 adoptadas,	 y	 las	 acciones	
emprendidas	con	vistas	a	reducir	los	riesgos.	Analizamos	la	efectividad	de	las	políticas	
de	gestión	de	riegos	teniendo	en	cuenta	la	complejidad	y	la	dimensión	territorial	de	los	
mismos.	 El	 cuarto	 elemento	 del	 capítulo	 se	 dedica	 al	 análisis	 de	 la	 relación	 entre	
catástrofes	y	riesgos,	invirtiendo	los	términos.	Sabemos	demasiado	que	los	desastres	y,	
más	 gravemente,	 las	 catástrofes	 son	 riesgos	 concretizados.	 ¿En	 qué	 medida	 la	
ocurrencia	 de	 un	 desastre	 puede	 aumentar	 la	 propensión	 a	 ser	 víctimas	 de	 otros	
desastres	 en	 el	 futuro	 a	 partir	 de	 un	 impacto	 sobre	 la	 composición	 del	 territorio?	














en	 un	 país	 de	 bajo	 o	medio	 ingreso	 que	 un	 terremoto	 de	 alta	magnitud	 en	 un	 país	
avanzado	(UNDP,	2004,	Banque	Mundial,	et.	Para	hablar	de	ello,	Rebekah	Green	nos	












industria	 de	 construcción	 se	 puede	 concebir	 el	 aspecto	 que	 más	 contribuye	 a	 la	
resiliencia	 edificatoria	 en	 las	 dos	 ciudades.	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 la	 industria	 de	 la	
construcción	 en	 la	 República	 Dominica	 en	 movilizada	 por	 el	 marcado	 inmobiliario	
espacialmente	 deja	 muchas	 más	 posibilidades	 para	 el	 built-in	 resilience,	 aunque	 en	
ausencia	guías	de	planeamiento	urbano.	Hay	que	admitir	la	existencia	sola	de	un	guía	
de	 planeamiento	 urbano	 no	 garantiza	 necesariamente	 la	 resiliencia.	 Como	 ejemplo	
podemos	evocar	 las	normas	relativas	de	 la	construcción	en	 las	ciudades	en	Haití	han	




pone	 este	 código	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 legal,	 normativa,	 institucional	 y	 social.	
Considerando	la	estructura	de	la	sociedad	haitiana,	 los	modos	de	funcionamiento	del	
campo	social	(Bourdieu	&	Wacquant,	1992)	de	la	construcción,	la	estructura	deficiente	
del	 Estado	 tanto	 al	 nivel	 central	 como	 descentralizado,	 no	 podemos	 esperar	 la	
integración	del	código	el	en	prácticas	de	construcción	y	su	apropiación	por	los	actores	
involucrados.	 Además,	 el	 código	 no	 se	 sitúa	 dentro	 de	 una	 lógica	 de	 urbanismo	




Hemos	 notado	 la	 diferencia	 en	 la	 República	 Dominica	 donde,	 a	 pesar	 de	 las	
dificultades	 de	 los	 territorios	 precarios	 no	 controlado	 y,	 en	 una	 cierta	 medida	 no	
controlada,	se	observa	una	práctica	de	territorialidad	legal-político-administrativo	que	
conduce	 concretamente	 a	 otro	 tipo	 de	 territorialidad	 paralela,	 desde	 luego,	 pero	
dominante.	En	este	sentido,	la	regulación	del	distrito	nacional	(ver	mapa)	puede	servir	
de	 ejemplo.	 Mientras	 que,	 si	 se	 compara	 las	 prácticas	 de	 la	 territorialidad	 al	 nivel	
municipal	 en	 los	 municipios	 de	 Puerto	 Príncipe,	 llegamos	 a	 observar	 un	 nivel	 de	
desorganización	similar	en	todos	los	municipios.	La	situación	se	presenta	algo	distingo	




una	 sociedad	 a	 riesgos	 en	 su	 conjunto,	 como	 en	 los	 informes	 internacionales	









susceptibilidad.	 Este	mucho	más	 posicionado	 cuando	 se	 trata	 de	 falta	 de	 capacidad	
adaptiva:	 41.38	 %.	 La	 tabla	 siguiente	 presenta	 una	 vista	 comparativa	 del	 Índice	 de	
riesgos	global	en	los	dos	países.	El	 índice	de	riesgo	global	se	computa	a	partir	de	una	
relación	 entre	 la	 esfera	 amenaza	 natural	 (natural	 hazard	 sphere)	 que	 consiste	 en	 la	
exposición	 y	 esfera	 social	 de	 la	 vulnerabilidad	 que	 consiste	 en	 tres	 dimensiones:	 (i)	
susceptibilidad,	 que	 es	 la	 propensión	 a	 sufrir	 daños,	 (ii)	 la	 falta	 de	 capacidades	 de	
afrontamiento	 (lack	 of	 coping	 capacities),	 que	 son	 las	 capacidades	 de	 reducir	 las	

























Así	 que	 los	 dos	 países	 sé	 que	 enfrentar	 numerosas	 amenazas	 comunes.	 Sin	
embargo	como	la	tabla	lo	ilustra,	a	pesar	de	que	el	grade	de	exposición	dude	la	Republica	





los	 riesgos	 de	 deslizamiento	 de	 terrenos	 en	 zonas	 montañas,	 mientras	 que,	 en	 las	
llanuras,	 se	 pueden	 encontrar	 los	 riesgos	 de	 inundaciones	 fluviales.	 Los	 riesgos	 de	
tsunami	se	mapean	generalmente	en	las	zonas	costeras.	Los	riesgos	sismos	ligados	con	
fallas	tectónicas	se	encuentran	donde	se	encuentran	estas.	En	este	sentido,	el	espacio	
físico,	 en	 el	 sentido	 de	 ubicación	 de	 una	 comunidad,	 una	 ciudad	 o	 una	 sociedad	



































principalmente	 está	 en	 juego	 identificado	 en	 relación	 con	 un	 territorio,	 el	 territorio	
depende	de	lo	que	está	en	juego”	(D’Ercole	&	Metzger,	2009).	
Paralelamente	esta	perspectiva,	 la	 territorialidad	de	 los	 riesgos	 se	 entiende	a	
partir	de	nuestro	concepto	de	doble	territorialidad	tal	como	lo	hemos	planteado	en	el	
capítulo	 segundo	 y	 utilizado	 para	 aproximar	 las	 dinámicas	 territoriales	 las	
aglomeraciones.	 Una	 mirada	 en	 los	 mapas	 de	 riesgos	 en	 Puerto	 Príncipe	 y	 Santo	







sectores	 de	 las	 ciudades	 se	 pueden	 convertir	 en	 focos	 de	 riesgos	 depende	 de	 su	
ubicación,	estructura,	modelos	edificatorios	y	técnicas	constructivas	dominantes,	etc.	
Las	transformaciones	de	la	ciudad	ocurridas	a	lo	largo	del	tiempo	han	creado	una	




aglomeraciones	 va	 aumentando	 ejercitando	 una	 presión	 sobre	 el	 espacio	 urbano.	
Resulta	de	esta	realidad	que	ambos	Estados	se	encuentran	en	una	situación	donde	por	
una	parte	mayor	donde	sus	políticas	en	materia	de	planificación	urbana	una	dimensión	
retroactiva	 más	 importante	 que	 su	 dimensión	 proactiva.	 En	 otros	 términos,	
generalmente	 los	 Estados	 intentan	 resolver	 problemas	 generados	 por	 la	 evolución	
autonómica	de	la	ciudad.	Entendemos	por	transformaciones	autonómica	de	la	ciudad	
aquellas	 transformaciones	 que	 no	 resulta	 de	 una	 política	 específica	 de	 planificación	
urbana	o	de	ordenamiento	del	territorio	sino	de	la	misma	transformación	de	la	social.	
Por	 definición,	 la	 evolución	 autonómica	 de	 la	 ciudad	 tiende	 a	 escapar	 al	 control	 del	
estado.	En	este	caso,	el	Estado	se	convierte	en	espectador	de	 los	cambios	del	 tejido	
territorial	urbano	que	solo	interviene	a	posteriori.	
Desde	 el	 punto	de	 vista	 urbanística	 o	 de	 arquitectura	de	 la	 ciudad,	 la	 evolución	
autonómica	de	la	ciudad	se	presenta	de	forma	caótica	en	el	sentido	que	no	responda	a	
ningún	criterio	de	diseño	urbano	preestablecido,	y,	por	lo	tanto,	ningún	criterio	estético.	
Muchas	 fotos	 presentadas	 en	 el	 capítulo	 precedente	 ilustran	 esta	 realidad.	 No	 hay	
trazados	 formalmente	 establecidos,	 no	 que	 generan	 problemas	 en	 materias	 de	
infraestructuras,	 equipamientos	 y	 servicios	 urbanos	 convencionales.	 Las	 poblaciones	
“diseñadoras”	y	actoras	de	estos	tipos	específicos	de	territorios	urbanos	responden	a	
las	necesidades	relacionadas	a	la	infraestructuras,	equipamientos	y	servicios	a	través	de	












Generalmente	 cuando	 uno	 se	 refiere	 a	 los	 riesgos	 en	 medios	 urbanos,	
especialmente	en	los	dos	países	en	desarrollo,	la	atención	se	centra	automáticamente	
en	 los	 barrios	 precarios.	 Este	 razonamiento	 se	 deba	 matizar,	 contextualizar	 y	
fundamentarse	 sobre	 observaciones	 empíricas	 adecuadas.	 Como	 lo	 hemos	
puntualizados	más	arriba,	la	relación	entre	riesgos	y	territorio(s)	urbano(s)	se	plantea	
también	a	través	de	los	entrecruzamientos	entre	distribución	espacial	de	las	amenazas	





puede	 entender	 que	 las	 viviendas	 que	 parecen	 ilustrar	 una	 condición	 de	 pobreza	
extrema	se	presentan	como	poco	vulnerable	a	riesgos	sísmicos,	y	al	mismo	tiempo	muy	














Además,	 en	 muchos	 casos,	 aunque	 un	 ciudadano	 emprende	 actividades	 de	
construcción	 fuera	 de	 las	 normas	 establecidas	 y	 sin	 permiso	 requerido	 por	 los	
reglamentos	y	las	leyes,	la	estructura	del	terreno	puede	conducirlo	a	adoptar	prácticas	
que	 consolidan	el	 edificio	 y,	de	este	modo,	 rendir	éste	 resistente	 frente	a	 sismos.	El	
terremoto	 de	 2010	 de	 Haití	 ofreció	 números	 ejemplos	 de	 edificios	 de	 este	 tipo	
particularmente	 los	 barrios	 precarios	 de	 Jalousie	 en	 la	 ciudad	 de	 Petion	 Ville,	
considerado	como	una	ilustración	del	fracaso	de	la	política	urbana	en	el	municipio.	De	
hecho,	la	natura	montanos	de	los	terrenos	de	construcción	doblada	por	la	inclinación	
que	 supera	 el	 50%	 obliga	 el	 constructor	 a	 sentar	 el	 edificio	 sobre	 una	 base	 de	






urbano	 abre	 una	 ventana	 que	 dejar	 entrever	 la	 complejidad	 y,	 desde	 luego,	 la	
multiplicidad	del	proceso	de	producción	de	riesgos	dentro	de	 los	medios	urbanos	en	
cuestión.	 Los	 riesgos	 urbanos	 que	 generalmente	 se	 analiza	 y	 aborda	 al	 nivel	
macroscópico	 resultan	 de	 la	 agregación	 de	 formas	 de	 producirlos	 en	 varias	 formas,	







Otra	 dimensión	 de	 la	 territorialidad	 de	 los	 riesgos	 está	 vinculada	 con	 las	
desigualdades	 medioambientales.	 Las	 desigualdades	 medioambientales	 se	 expresan	
también	a	través	de	la	atribución	estructural		de	algunos	espacio	de	riesgo	a	un	grupo	
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social	por	 sus	características	 sociales.	Así	que	 las	vías	de	expresión	de	desigualdades	
medioambientales	en	este	caso	es	por	un	lado	la	atribución	de	espacio	menos	expuestos	
a	ciertos	 tipos	de	 riesgos	a	un	grupo,	y	otros	espacios	expuestos	a	otro	grupo.	 “Una	
desigualdad	ambiental,	que	puede	ser	la	simple	observación	de	un	hueco,	lo	que	resulta	
en	la	injusticia	social	desde	el	bienestar	y	capacidades	de	una	población	particular	están	




particular	 de	 la	 población	 en	 cuestión	 se	 puede	 definir	 de	 acuerdo	 con	 diferentes	
criterios,	 sociales,	 demográficas,	 territoriales,	 etc.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 Justicia	 Ambiental	
tiene	 como	 objetivo	 identificar,	 medir	 y	 corregir	 las	 desigualdades	 ambientales	 que	
resultan	en	la	injusticia	social”	(Larrère,	2017).	
En	este	contexto	 las	desigualdades	 frente	a	 los	 riesgos	particularmente	en	en	
ambos	países	pasan	por	la	doble	territorialidad.		
4.2.	 Arquitectura	 de	 la	 ciudad	 y	 riesgos:	 Los	 determinantes	 arquitectónicos	 y	
urbanísticos	dos	riesgos	en	Puerto-Príncipe	y	Santo	Domingo	
Hemos	comprendido	desde	el	trazado	original	de	Puerto	Príncipe	y	Santo	Domingo,	las	
dos	 ciudades	 has	 seguido	 una	 trayectoria	 de	 expansión	 y	 densificación	 espacial	 que	
nunca	 fue	el	 resultado	de	decisiones	 racionales	del	 Estado.	Una	 lógica	 coherente	de	
planificación	territorial	que	en	la	actualidad	está	recibiendo	mucha	atención	tanto	en	
Haití	 como	 en	 la	 República	 Dominicana.	 En	 el	 primer	 caso	 esta	 atención	 se	 observa	
desde	la	creación	de	la	creación	del	CIAT	en	2009	hasta	el	hincapié	puesto	sobre	el	tema	
del	territorio	en	el	Plan	estratégico	de	desarrollo	de	Haití	(Gran	linéa	#	1)	o	los	esfuerzos	
institucionales	 iniciados	después	del	 terremoto	para	 llegar	un	Plan	de	Ordenamiento	
Territorial	cuya	finalización	está	prevista	para	este	año.	En	el	segundo	caso	se	observa	
tanto	 a	 través	 de	 varias	 iniciativas	 institucionales	 hacia	 el	 sistema	 nacional	 de	
ordenamiento	 del	 territorio	 como	 el	 proyecto	 de	 ley	 de	 ordenamiento	 territorial	 en	
proceso	de	voto	en	el	congreso	dominicano.		
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Hay	 que	 subrayar	 que,	 en	 las	 dos	 aglomeraciones	 urbanas	 consideradas	 las	
estructuras	espaciales	a	la	base	de	la	arquitectura	de	la	ciudad	han	sido	generadas	de	
formas	autonómica	por	así	decirlo.	De	hecho,	como	hemos	intentado	demostrarlo	en	el	
tercer	 capítulo,	 no	 se	 puede	 encontrar	 un	 caso	 en	 las	 dos	 aclamaciones,	 o	 más	
ampliamente	en	los	dos	países	donde	se	ha	generado	una	ciudad	o	un	espacio	urbano	
coherente	como	resultado	programado	de	políticas	urbanas.	La	historia	indica	que	las	
intervenciones	 directas	 del	 Estado	 en	 materia	 urbana	 se	 he	 hecho	 en	 materia	 de	
viviendas	 sociales	 y	 obras	 públicas.	 Curiosamente	 no	 puede	 encontrar	 ninguna	 cité	
creado	 a	 través	 de	 programas	 de	 viviendas	 sociales	 que	 no	 se	 han	 convertido	 en	
bidonvilles.	 Es	 lo	 que	 explica	 que	 el	 vernáculo	 haitiano	 cité	 es	 sinónimo	 de	 barrio	
precario.	Así	que	con	la	excepción	del	punto	de	partida	de	la	ciudad	colonial	los	espacios	
o	más	precisamente	los	territorios	urbanos	no	han	generado	desde	el	punto	de	vista	de	
alguna	 racionalidad	 institucional	o	estatal.	AL	 contrario,	 como	 lo	hemos	 considerado	








barrios	 precarios.	 Generalmente	 las	 ONG	 aprovechan	 del	 vacío	 para	 implementar	











4.3.	 Producción	 y	 gestión	 de	 riesgos:	 fundamentos	 y	 efectividad	 de	 los	 modelos	
políticos	de	riesgos	en	Puerto-Príncipe	y	Santo	Domingo	
Si	 las	 sociedades	 han	 siempre	 tenido	 formas	 de	 producir	 riesgos,	 como	 una	
mirada	en	la	historia	de	los	riesgos	puede	revelar,	había	que	esperar	hasta	el	siglo	XX	












Considerando	 cuatro	 dimensiones	 en	 la	 gestión	 de	 los	 riesgos:	 prevención,	
preparación,	 respuesta	 y	 recuperación,	 en	 las	 acciones	 del	 MPCE	 se	 concentran	
particularmente	 en	 la	 primera,	 donde	 participa	 en	 planificación	 espacial	 y	 la	 última	
donde	lidera	las	acciones	múltiples	en	materia	de	planificación.	
4.3.1.	 Antes	 de	 la	 gestión	 de	 los	 riegos	 la	 gestión	 de	 los	 desastres:	 análisis	 de	 las	
premisas	 históricas	 de	 los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 riesgos	 en	 Haití	 y	 la	 Republica	
Dominicana	
En	sus	Indicadores	de	la	gestión	de	riesgos	de	desastre	en	República	Dominicana	2012,	





enfocando	 su	 quehacer	 a	 la	 prestación	 de	 asistencia	 y	 socorro	 a	 las	 comunidades	
afectadas	 por	 eventos	 naturales,	 especialmente	 durante	 la	 temporada	 de	 ciclones	
(DGODT,	2012,	p.	12).	







emergencia,	aparte	de	 las	 funciones	de	 las	cuales	 las	 instituciones	castrenses	u	otros	
organismos	nacionales	sean	primordialmente	responsables	para	resguardar	la	vida	y	la	
propiedad	 de	 los	 habitantes	 de	 la	 República	 Dominicana,	 la	 vida	 económica	 de	 la	
población,	 y	para	 reducir	 al	mínimo	y	 reparar	 los	perjuicios	 y	daños	que	 resulten	de	
desastres	causados	por	 la	naturaleza,	o	por	 fuego,	 inundación,	 terremoto,	 tormenta,	
huracán,	escasez	o	distribución	deficiente	de	suministro	de	materiales,	u	otras	causas	
similares.	Estas	funciones	 incluyen	servicios	auxiliares	de	bomberos,	policía,	médicos,	









la	 gestión	 de	 riesgos	 como	 tal	 caso	 no	 existía.	 Las	 sociedades	 han	 tenido	 formas	 de	





de	 riesgos	 que	 existen	 en	 la	 actualidad.	 Así	 que	 la	 defensa	 civil	 dominicana	 parece	
acordar	con	el	aire	del	tiempo,	tempo	en	el	contexto	nacional,	regional	como	global.		
Antes	 la	 creación	 de	 la	 Defensa	 civil	 cuestión	 de	 preparación	 y	 gestión	 de	
emergencia	estaba	a	cargo	de	la	cruz	roja	dominicana,	creada	en	1927,	y	reconocida	por	
el	 Comité	 Internacional	 de	 la	 Cruz	 Roja	 y	 admitida	 como	miembro	 de	 la	 Federación	
Internacional	de	Sociedades	de	la	Cruz	Roja	y	Media	Luna	Roja	en	1931.	La	historia	de	
esta	 instrucción	 fue	 estrechamente	 ligada	 con	 la	 de	 los	 desastres	 en	 la	 Republica	
Dominicana.	La	institución	lo	dice	así:	“	
En	el	 año	1930,	a	 raíz	de	 la	ocurrencia	de	un	violento	huracán	denominado	San	
Zenón,	 que	 azoto	 (sic)	 la	 ciudad	 de	 Santo	 Domingo	 y	 sus	 alrededores,	 el	 día	 03	 de	
Septiembre	de	ese	año,	ocasionando	grandes	daños	materiales,	numerosas	pérdidas	de	
vidas,	millares	 de	 heridos	 y	 damnificados,	 dejando	 la	 ciudad	 capital	 casi	 totalmente	
destruida,	se	hizo	cargo	de	la	Presidencia	de	la	Institución	el	entonces	presidente	de	la	
República,	General	Rafael	L.	Trujillo,	designando	conjuntamente	a	militares,	médicos,	





Roja	 Dominicana,	 colocándola	 bajo	 jurisdicción	 de	 la	 Secretaria	 de	 Estado	 de	 Salud	
Publica	(sic)	y	Asistencia	Social.	





La	 dinámica	 historia	 parece	 semejante	 a	 Haití.	 Tanto	 como	 en	 la	 Republica	
Dominicana	no	había	ninguna	institución	dedicada	a	la	gestión	de	desastres	antes	de	la	








planificación	 y	 organización	 de	 socorro	 en	 caso	 de	 todos	 tipo	 desastres	 que	 causan	
muertos	y	heridos	en	la	población,	la	destrucción,	en	su	totalidad	o	en	parte,	los	servicios	
públicos	y	bienes	privados,	dañan	la	infraestructura	básica	y	que	requiere,	por	lo	tanto,	





idea	 reducción	 de	 riesgos,	 no	 existía	 como	 tal	 en	 los	 estrategias	 nacionales	 e	







4.3.2.	 La	 gestión	 de	 riesgos	 en	 Puerto	 Príncipe	 y	 Santo	 Domingo:	 Estructuras	 y	




se	 encuentra	 entre,	 por	 un	 lado,	 las	 autoridades	 centrales	 y,	 por	 otro,	 los	 actores	
regionales.	 En	Haití	 se	habla	de	 Sistema	Nacional	 de	Gestión	de	Riesgos	 y	Desastres	
(SNGRD).	 Esta	 establecido	 en	 el	 Plan	 Nacional	 de	 Gestión	 de	 Riegos	 de	 2001.	 En	 la	
Republica	 Dominicana	 se	 habla	 de	 Sistema	 Nacional	 de	 Prevención,	 Mitigación	 y	





































y	desastres?	Es	difícil	 responder	de	 forma	definitiva	a	esa	pregunta,	 sin	embargo,	en	
base	a	la	palabra	de	algunos	de	nuestros	entrevistados,	podríamos	intentar	aproximarla	
a	partir	de	 las	dos	hipótesis	siguientes:	 la	misma	estructura	del	Estado	no	basada	en	
relaciones	 formales	 regalada	 por	 la	 ley	 (Dorvilier,	 2012),	 que	 se	 aproxima	 al	
subdesarrollo	 político	 (Fukuyama,	 2011,	 2014a).	 La	 segunda	 hipótesis	 seria	 que	 ley	
puede	contrastar	con	los	intereses	de	algunos	actores	individuales	e	institucionales.	Esa	
pregunta	 parece	 superar	 los	 alcances	 de	 nuestro	 estudio.	 La	 ley	 sobre	 el	 Estado	 de	
emergencia	consiguió	la	atención	necesaria	tanto	por	parte	del	poder	ejecutivo	como	
legislativo.	 Según	 observadores,	 esta	 ley	 ha	 frecuentemente	 servido	 en	 Haití	 para	
proporcionar	 coberturas	 legales	 a	 las	 autoridades	 utilizar	 fundos	 públicos	 de	 forma	
inapropiada.	La	ultima	declaración	de	estado	de	emergencia	nueve	meses	después	del	
paso	 del	 Huracán	 Matthew	 el	 Departamento	 sur	 del	 país	 parece	 indicar	 la	
instrumentación	de	esta	ley	a	este	fin.	







ejecutivo	del	 sistema.	Reúne	 los	actores	entornas	una	mesa	y	 sirve	 la	 cara	y	 voz	del	




Nacional	 de	 Prevención,	 Mitigación	 y	 Respuesta	 ante	 Desastres,	 los	 cuales	 serán	
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designados	por	decreto	presidencial.	La	Comisión	Nacional	de	Emergencias,	contará	con	
un	 equipo	 técnico	 permanente	 integrado	 por	 funcionarios	 calificados,	 para	 dirigir	 y	
orientar	 las	 áreas	 de	 estudio	 técnico,	 científico,	 económico,	 financiero,	 comunitario,	





considerado	 esta	 relación	 tanto	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 teórico	 como	 empírico.	 La	
vulnerabilidad	 se	 presenta	 como	un	 elemento	 definitorio	 del	 riesgo.	 Los	 desastres	 y	
catástrofes	no	se	concretan	sino	a	través	de	riesgos	objetivos.	Insistimos	aquí	sobre	la	
dimensión	objetiva	de	 los	 riesgos.	Hemos	mencionado	en	el	capítulo	segundo	que	el	
riesgo	 subjetivo	 que	 se	 plantea	 a	 través	 de	 reconocimiento	 de	 los	 riesgos	 es	
fundamental	 para	 abordarla.	 Sin	embargo,	 le	hecho	de	 reconocer	que	hay	un	 riesgo	
determinado	 en	 su	 entorno	 y	 que	 uno	 está	 expuesto	 no	 es	 suficiente	 para	 tomar	
medidas	con	vistas	de	gestionarlo.	Para	llegar	a	eso	se	necesita	reconocer	la	existencia	
del	riesgo	depende	de	otros	elementos	como	la	explosión	y	la	vulnerabilidad	y	que	la	






son	 fuerzas	 supernaturales	 o	 divinas	 que	 son	 responsables	 de	 des	 los	 fenómenos	
naturales	y	desastres	que	ocasionan	no	conduce	a	la	una	completa	inacción	en	cuento	a	






El	 caso	 del	 terremoto	 de	 Haití	 es	 un	 ejemplo	 claro	 de	 independencia	 de	 la	
dimensión	 subjetiva	 de	 los	 riesgos.	 Se	 puede	 avanzar	 que	 durante	 las	 décadas	 que	
precedieron	el	sismo	de	2010,	subjetivamente	los	riesgos	no	existían	prácticamente	en	
las	 sociedades	 haitiana	 y	 dominicana.	 Por	 cierto,	 había	 un	 cierto	 conocimiento	 y	
conciencia	del	riesgo	entre	los	expertos	del	tema,	científicos	y	otros	profesionales.	Pero	
en	la	mayoría	parte	de	la	sociedad	incluso	en	el	medio	de	la	administración	pública	hasta	
el	 sistema	 de	 gestión	 de	 riesgos,	 la	 población	 no	 se	 demostraba	 una	 conciencia	 del	
terremoto.	Así	que	el	riesgo	sísmico	(subjetiva)	parecía	prácticamente	inexistente.	





que	 es	 preciso	 constatar	 que	 hay	 mejor	 conocimiento	 y	 conciencia	 de	 los	 riesgos	
vinculado	a	los	riesgos	sísmicos	en	la	actualidad.	
Eso	planteado,	antes	de	concluir	este	estudio	nos	parece	importante	considerar	
la	 producción	 de	 los	 riegos	 en	 el	 medio	 urbano	 sobre	 otro	 aspecto	 invirtiendo	 los	





























y	 finalmente	 (iii)	 Entender	 les	 Los	 factores	 sociales,	 políticos	 y	 económicos	 de	
producción	y	de	gestión	de	riesgos	en	las	aglomeraciones	urbanas	consideradas.	
En	nuestro	intento	de	alcanzar	los	objetivo	del	estudio,	hemos	basado	un	análisis	
sobre	 distintos	 materiales	 datos	 históricos,	 demográficas,	 mapas,	 fotografías,	
documentos	institucionales,	documentos	legales	añadidos	a	una	serie	de	entrevistas	con	
ciudadanos,	 observadores	 de	 la	 ciudad	 y	 representantes	 de	 instituciones	
gubernamentales,	no-gubernamentales	y	de	la	sociedad	civil	que	intervienen	en	marco	
del	 territorio	 urbano	 (planeamiento	 urbano,	 ordenación	 del	 territorio,	 rehabilitación	
urbana)	y	de	gestión	de	riesgos.	En	conjunto	de	las	entrevistas	han	sido	103	con	ciudades	






primera	 los	 fundamentos	 teóricos	y	metodológicos	 toman	 forma.	Nos	han	permitido	
establecer	 nuestras	 preocupaciones	 especificas	 proporcionarnos	 con	 los	 recursos	
metodológicos	apropiados	para	ir	a	la	búsqueda	de	los	materiales	empíricos	necesarios	



























siguió	 a	 través	 de	 un	 proceso	 relativamente	 controlado,	 impulsado	 por	 demandas	





del	 territorio	 urbano	 tomando	 en	 cuenta	 cuestiones	 residenciales	 y,	 por	 supuesto,	
industriales.	
En	 Puerto	 Príncipe,	 hemos	 entendido,	 se	 produjo	 un	 escenario	 similar	 en	 la	
forma	 pero	 diferente	 en	 sustancia.	 La	 ciudad	 de	 Puerto	 conoció	 una	 expansión	
relativamente	importante	a	lo	largo	del	siglo	XIX	hasta	que	las	autoridades	decidieron	
promulgar	 la	 ley	 de	 septiembre	 1899	 estableciendo	 las	 nuevas	 demarcaciones	
espaciales	de	al	 ciudad.	A	partir	del	 siglo	XX,	 se	empezó	a	notar	en	 la	periferia	de	 la	
cuidad	 unos	 barrios	 satélites	 que	 claramente	 rediseña	 la	 extension	 territorial	 de	 la	
ciudad	poniendo	en	derrota	la	territorialidad	legal-político-administrativa	establecida	en	
la	ley	de	1899.	La	necesidad	de	tomar	en	cuenta	y,	al	mismo	tiempo,	regular	las	nuevas	




todas	 las	 veces	 la	 expansión	 territorial	 de	 un	 núcleo	 urbano	 conduce	 el	 Estado	 a	









En	 Santo	 Domingo,	 hemos	 observado	 el	 mismo	 escenario.	 La	 expansión	
acelerada	del	territorio	urbano	ha	conducido	el	Estado	a	rediseñar	merco	territorial	de	










para	 controlar	un	 territorio	determinado.	 Esta	 territorialidad	 se	 afirma	a	partir	 de	 la	















varios	planos.	Según	 los	 recursos	económicos	de	 los	actores	 se	 juega	con	el	nivel	de	
restricción	de	la	territorial	normativa,	hasta	invalidarla	en	la	práctica.		
Este	 concepto	 nos	 permite	 entender	 las	múltiples	 formas	 de	 expresión	 de	 la	
doble	territorialidad	y	como	ha	siempre	marcado	la	la	ciudad	en	Puerto	Principe	y	Santo	
Domingo,	 particularmente	 en	 el	 periodo	 republicano.	 La	 constitución	 del	 territorio	
emerge	precisamente	a	partir	de	las	prácticas	de	doble	territorialidad.	
Mostrando	como	el	concepto	clásico	de	crisis	urbana	no	puede	permitir	entender	





producción	o	 financiero.	 Esta	 idea	está	bien	 fundamentada	desde	que,	desde	Hegel,	
Castells	o	Harvey,	capitalismo	no	se	disocia	de	la	ciudad.	Puesto	que	el	capitalismo	creas	
sus	 propias	 crisis,	 se	 repercutan	 en	 la	 ciudad	 en	 varias	 formas:	 desempleo,	 crisis	
inmobiliaria,	obsolescencia	urbana,	deficiencia	o	falta	de	servicios	sociales.	El	problema	
con	 esta	 perspectiva	 es	 que	 todos	 esos	 problemas	 que	 suelen	 ser	 motivos	 de	
reivindicaciones	 o	 movimientos	 sociales	 en	 las	 ciudades	 occidentales	 forman	 parte	
integrante	de	la	misma	estructura	de	muchas	ciudades	del	Global	South.	Los	citadinos	
de	esas	 ciudades	 tienden	a	encontrar	 soluciones	propias	al	problema	de	vivienda	en	
lugar	 reivindicar.	 Las	 practicas	 territoriales	 -	 aunque	 fuera	 de	 las	 normas,	 de	 todas	
formas,	tiende	a	no	pensar	en	normas	-	le	parece	una	solución	viable	y	aceptable.	Tiende	
a	encontrar	soluciones	individuales	a	problemas	colectivos.	
Así	 hemos	 entendido	 a	 través	 del	 análisis	 que	 la	 verdadera	 crisis	 que	 han	
conocido	 y	 sigue	 conociendo	 las	 dos	 aglomeraciones	 estudiadas	 aquí	 se	 encuentra	
enraizada	en	la	misma	estructura	de	los	espacios	urbanos.		
La	 crisis	 urbana	 se	 fundamenta	 y	 toma	 forma	 a	 partir	 de	 estructuración	
permanente	de	la	ciudad.	El	proceso	de	doble	territorialidad	se	presenta	como	la	vía	por	
	 242	
la	 cual	 se	 viene	 a	 redefinir	 cada	 vez	más	 tanto	 el	 tejido	 territorial	 por	medio	 de	 la	
densidad	del	hábitat,	como	los	límites	de	la	ciudad.	Esta	redefinición	permanente	en	la	
práctica	 es	 también	 la	 expresión	 de	 una	 crisis	 que	 llamará	 siempre	 la	 acción	 del	
gobierno.	 En	 todos	 los	 espacios	 urbanos	 de	 los	 once	municipios	 que	 constituyen	 el	
marco	empírico	de	la	tesis,	solo	el	Distrito	Nacional	de	Santo	Domingo	que	parece	llegar	
a	tener	un	cierto	nivel	de	control	del	tejido	territorial	de	la	mayoría	de	sus	barrios.	Las	
normas	 sectoriales	 y	 control	 de	 la	 densidad	 indican	 un	 grado	 control	 sobre	 la	
composición	 territorial	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 barrios.	 A	 este	 respecto,	 las	 juntas	 de	
vecinos	funcionan	como	agencia	de	control	territorial.	De	hecho,	en	los	Reglamentos	de	
Juntas	 de	 Vecinos	 del	 Municipio	 del	 Distrito	 Nacional	 son	 así	 definida:	 “como	
organizaciones	 barriales	 o	 sectoriales	 de	 una	 determinada	 demarcación	 territorial	 o	
perímetro,	encargadas	de	contribuir	a	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	comunidad,	
la	buena	marcha	de	los	servicios	y	la	preservación	de	la	convivencia	en	la	unidad	vecinal,	


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AGERCA	 Alliance	pour	 la	Gestion	des	Risques	et	 la	Continuité	des	Activités	
(Alianza	 para	 la	 Gestión	 de	 Riesgos	 et	 la	 Continuidad	 de	 las	
Actividades)	























DATDLR	 Direction	 de	 l’Aménagement	 du	 Territoire	 et	 du	 Développement	























MARNDR	 Mininstère	 de	 l’Agriculture,	 des	 Ressources	 Naturelles	 et	 du	
Développement	 Rural	 (Ministerio	 de	 Agricultura,	 Recursos	
Naturales	y	Desarrollo	Rural)	
MDE	 Ministère	de	l’Environnement	(Ministerio	de	Medio	Ambiente)	










PNUE	 Programme	des	Nations	Unis	pour	 l’Environnement	 (Programa	de	
Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente)	
PNUMA	 Programa	de	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente	












UCLBP	 Unité	 de	 Construction	 de	 Logements	 et	 de	 Batiments	 Publics	
(Unidad	de	Construcción	de	Viviendas	y	de	Edificios	Públicos)	










































































































4.2. ¿Cómo	 describir	 el	 paso	 entre	 concepción	 y	 implementación	 de	 las	 políticas	
públicas?	























Me	 llamo	 Lefranc	 Joseph.	 En	 el	 marco	 de	 la	 realización	 de	 mi	 tesis	 doctoral	 en	 la	
Universidad	de	Sevilla,	tengo	que	recoger	datos	sobre	el	terreno.	En	este	sentido	le	ruego	





1.1. ¿Desde	 qué	 punto	 de	 vista	 ha	 observado	 las	 transformaciones	
territoriales	recientes	de	la	ciudad?	
1.2. ¿En	qué	términos	puede	describir	estas	transformaciones?	
1.3. Según	 su	 observación,	 ¿cuáles	 son	 los	 factores	 que	 han	 influido	 estas	
transformaciones?	
1.4. Según	 su	 observación,	 ¿cuáles	 son	 las	 consecuencias	 urbanísticas,	
arquitectónicas	o	sociales	de	estas	transformaciones?	
2. Transformaciones	del	territorio	urbano	y	‘riesgos	naturales’	múltiples	
2.1. Según	 su	 punto	 de	 vista,	 ¿cuáles	 son	 las	 consecuencias	 de	 las	
transformaciones	 territoriales	 del	 medio	 urbano	 dado	 el	 contexto	 de	
exposición	de	la	ciudad	a	riesgos	naturales	múltiples?	
2.2. ¿Cómo	 valora	 los	 políticas	 y	 proyectos	 de	 los	 organismos	







Me	 llamo	 Lefranc	 Joseph.	 En	 el	 marco	 de	 la	 realización	 de	 mi	 tesis	 doctoral	 en	 la	
Universidad	de	Sevilla,	tengo	que	recoger	datos	sobre	el	terreno	utilizando	el	método	de	
entrevista	individual.	En	este	sentido	le	ruego	que	me	permita	a	discutir	con	Vd.	sobre	












2.5. ¿Ha	 respondido	 la	 construcción	 de	 su	 casa	 a	 las	 normas	 de	 construcción	 en	
vigor?		


























2.1.1.	 Entrevistas	 con	 miembros	 en	 organismos	 públicos,	 miembros	 de	 ONG	 y	
profesionales	
1) Alain	Jean,	Profesor	de	sociología	urbana,	Universidad	Estatal	de	Haití	
2) Alfred	 Piard,	 Director	 del	 Departamento	 de	 los	 Trabajos	 Públicos	 (DTP)	 del	
Ministerio	de	los	Trabajos	Públicos	y	Comunicaciones	(MTPTC)	
3) Alta	Jean	Baptiste,	Directora	de	la	Protección	Civil	(DPC)*	
4) Berthoumieux	 Junior	 Jean,	 ingeniero	 experto	 en	 geotécnica,	 Laboratorio	
Nacional	de	Trabajos	Públicos	(LNBTP)		
5) Charles	 Edouard	 Jean,	 Coordonador	 tecnico	 del	 Projet	 de	 Developpement	




7) Clément	 Bélizaire,	 Directeur	 de	 la	 Unité	 de	 Construction	 de	 Logement	 et	 de	
Batiments	Publiques	(UCLBP)	
8) Compère,	Vice-director	de	la	Protección	Civil	(DPC)*	
9) Daniele	 Febei,	 responsale	de	proyecto	DIPECHO,	Cooperazione	 Internazionale	
(COOPI)	
10) Egard	Celestin,	Responsable	de	formación,	Direccion	de	la	Proteccion	Civil*	





Developpement	 Communautaire	 Participatif	 en	 Milieu	 Urbain	 et	 Projet	 de	
Reconstruction	 des	 Quartiers	 Défavorisés	 de	 Port-au-Prince	 (PRODEPUR-
	 277	
Habitat/PREKAD)	








19) Kerline	 Pierre	 Rock,	 Responsable	 social	 del	 Projet	 de	 Developpement	
Communautaire	 Participatif	 en	Milieu	 Urbain	 et	Projet	 de	 Reconstruction	 des	
Quartiers	Défavorisés	de	Port-au-Prince	(PRODEPUR-Habitat/PREKAD)	
20) Marc	 Raynal,	 asesor	 técnico,	 Comité	 Interministériel	 d'	 Aménagement	 du	
Territoire	(CIAT)	
21) Morena	 Zucchelli,	 representante	 de	 la	 Cooperazione	 Internaziole	 (COOPI)	 en	
Haiti	
22) Peltrop,	 director	 de	 la	 Direction	 de	 l’Aménagement	 du	 Territoire	 et	 du	
Développement	Local	et	Régional	(DATDLR)	del	Ministère	de	la	planification	et	
la	cooperación	externe	(MTPTC)	




















2) Alex	Ramírez,	Supervisor,	 Dirección	 del	 Planeamiento	 Urbano,	 Ayuntamiento	
Santo	Domingo	Norte	(ASDN)	
3) Amaurys	 Hernandez,	 Enlace	 Ayuntamiento	 Santo	 Domingo	 Este	 (ASDE)	 –	
Ministerio	 de	 Obras	 Publicas	 y	 Comunicaciones	 /	 Técnico	 Departamento	 de	
Normativas,	ASDE	
4) Ana	 Pou,	 Encargada	 del	 Departamento	 de	 Prevención	 y	 reducción	 de	
vulnerabilidad,	Ayuntamiento	Distrito	Nacional	
5) Angélica	 Álvarez,	 Encargada	 de	 Planes	 y	 Normas,	 Departamento	 de	
Planeamiento	Urbano,	Ayuntamiento	Distrito	Nacional	(ADN)	








10) Juan	 Galva,	 Revisor	 estructural,	 Dirección	 Oficina	 Central	 de	 Tramitación	 de	
Planos,	(OCTP),	Ministerios	de	Obras	Publicas	y	Comunicaciones	(MOPC)	
11) Juan	Sena,	Encargado	del	departamento	de	Manejo	de	Desastre	Sísmicos,	Oficina	
Nacional	 de	 Evaluación	 Sísmica	 y	 Vulnerabilidad	 de	 Infraestructura	 y	
Edificaciones	(ONESVIE)	
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Reglamento	 para	 el	 Diseño	 y	 Construcción	 de	 Edificaciones	 en	 Madera	 Estructural.	
(Decreto	No.677-09)		
Reglamento	 para	 el	 Diseño	 e	 Instalación	 de	 Sistemas	 de	 Gas	 Licuado	 de	 Petróleo.	
(Decreto	No.178-10)		
Reglamento	 para	 el	 Diseño	 de	Medios	 de	 Circulación	 Vertical	 en	 Edificaciones.	 (2da	
Edición	Decreto	No.	361-15	–Sustituye	el	Decreto	No.	84-11)		









































Ley	 64-05	 de	 fecha	 31	 de	 enero	 del	 2005,	 mediante	 la	 cual	 se	 elevan	 los	 distritos	
municipales	 Los	 Alcarrizos	 y	 Pedro	 Brand	 a	 la	 categoría	 de	Municipios,	 así	 como	 los	
parajes	Pantoja,	Palmarejo,	la	Guáyiga	y	la	sección	la	Cuaba,	a	la	categoría	de	Distritos	
Municipales.	Esos	fenómenos	han	sido	observados	tanto	en	Puerto-Príncipe	como	en	
Santo	Domingo	
	
	
	
	
	
	
	
